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N:o 1 I. VÄESTÖ —  B EFO LK N IN G E N  —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärssklftet— Population at the turn ot the year
Maassa asuvu 
väestö kuukauden Vuosi Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkuingl) — Resident population  *) Henklklrjoi-
lemussa Ar tettu väestö
l riket bosatt Fear Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15— 64 Mantalsskriven
befolknina vid Summa Stader Kfipingar Landekom- vuotiaat befolkning
utgàngen Total 1st el. towns 2nd el. towns runner àr Population
av mànaden Rural communes years of age according to
Resident population registration
lists
Ms M Ms 1 M Ms M Ms M Ma M
1 000 1 000
1962 X I 4 521 1952/53 4116 1970 1078 480 276 129 2 762 1 361 2 583 1226 4170
X II 4 523 1953/54 4163 1994 1103 492 282 132 2 778 1370 2 607 1239 4 204
1954/55 4211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1 372 2 635 1 264 4 249
1955/56 4 259 2 043 1183 530 294 137 2 782 1376 2 651 1264 4 289
*1963 I 4 525
II 4 528
III 4 530 1956/57 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1373 2 687 1284 4 334
IV 4 534 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1290 4 375
V 4 537 1958/59 4 376 2 105 1286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1302 4 413
VI 4 541 1959/60 4 413 2125 1312 693 363 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
VII 4 544 1960/61 4 446 2142 1 445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
VIII 4 548
IX 4 551
X 4 554 1961/62 4 487 2 163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
X I 4 557 1962/63 4 523 2182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 4 546
X II 4 560 1963/64 4 660 1621 295 2 644
l ) Vuosien 1952— 59 luvut on korjattu ja  tarkistettu.
*) Talen för ären 1952— 59 har korriger&ts och granskats. 
x) Hevissä figures for the years 1952— 59.
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£cc t3 « c »  :sS st£a >-.st ©ft ► “ ft 
•2© SS ij Ns 
• » • V
1 9 5 8 ... . 31 360 7.2 81148 18.6 29 756 51392 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 24.5 6  573
1 9 5 9 ... . 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8 .8 14 022 24 805 1 963 23.6 3 513
1 9 6 0 .. . . 32 834 7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1727 21 .0 3)1 850
1 9 6 1 .. . . 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 15 186 25 430 1 707 2 0 .8 1099
1 9 6 2 ... . 34 251 7.6 81 454 I 8.1 33 922 47 532 42 889 9.5 15 883 27 006 1670 20.5 724
*1 9 6 3 .... 33 539 7.4 82 417 I 8.1 36 859 45 558 42 203 9.3 16 398 25 805 1480 18.0
1962 X 2 02 2 5.3 6 520 17.0 2 725 3 795 3 379 8 .8 1242 2 137 1631 1
X I 2  880 7.5 6  304 16.4 2 680 3 624 3 355 8.7 1225 2 130 125} 22.7 } 176
X II 4 692 12 .2 6  225 16.2 2 689 3 536 3 880 10.1 1 444 2 436 155j J
*1963 I 1495 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 034 10.5 1530 2 504 1521
II 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3146 3 459 l O . o 1275 2 184 110} 20.2 I 92
III 1758 4.6 6177 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1306 2 311 114J I
IV 2 324 6.2 7 319 19.7 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 1 983 1161 I
V 1 784 4.6 7 257 18.8 3 023 4 234 3 758 9.8 1361 2 397 140} 16.7 } 154
VI 5 585 15.0 7 719 20.7 3 407 4 312 3 356 9.0 1381 1975 1161 ]
VII 3 211 8.3 7 046 18.3 3 085 3 961 3 267 8.5 1267 2 000 1251 ]
VIII 3 520 9.1 7 046 18.2 3107 3 938 3 315 8.6 1382 1933 109} 16.8 } 165
IX 2 759 7.4 6 899 18.4 3 282 3 617 3 183 8.5 1315 1868 119j j
X 2 218 5.7 6 977 18.0 3 023 3 954 3 424 8.9 1360 2 064 1051 i
X I 3 049 8.1 6198 16.6 2 863 3 335 3 426 9.1 1343 2 083 126} 18.4 r
X II 4167 10.8 7 370 19.0 3198 4172 4 010 10.4 1507 2 503 148j J
*) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Paitsi muuttoa ilman passia muihin Pohjoismai­
hin — *) Osittain arvioitu.
*) Förhandsuppgiftema (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsmänad — •) Utom utflyttning utan pass till andra Nordiska 
länder —  •) Delvis uppskattad uppgift.
*) The prelim inary data (except for emigrants) refer to the month when the events are reported, — #) Except emigration (without passport) to the other 
Northern Countries — ®) Partly estimated.
4 n .  TUOTAN TO —  PR O D U K T IO N E N  —  PRO D U C TIO N 1964
3. Tuotetllastoa — Produktstatistik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enllgt den internationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — According to the S IT C , Rev.
SITC, Rev. 
No
Oil 011.1 013.3 011.» 022.» 023 024 026




























Siitä — Därav —-  Of which
Naudanlihaa 
NÖtkött 







mil], kg mil], 1 mil], kg
m ill, kg miU. 1 mill, kg
1957 . . . . 111.5 68.2 1.6 46.8 2 085 72 030 23 621 17.32
1958 . . . . 111.4 57.4 1.2 48.7 2 102 74 532 22 618 18.36
1959 . . . . 119.2 66.5 1.3 47.0 2 317 82 181 27 615 19.09
1960 . . . . 111.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
*1961 . . . . 117.4 62.8 1.2 48.1 * 2  616 *92171 * 32 594 * 22.84
*1962 . . . . 136.3 74.9 1.1 55.0 *2  661 *93150 *31 523 *27.52
•1902 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903 •1962 •1963 •1902 •1963 •1902 •1903
I . . . . 10.3 11.9 6.0 6.7 O .o O .o 3.8 4.9 197 194 6 655 6 552 2 383 2 326 2.80 2.91
I I  . . . . 10.1 10.4 5.8 5.9 0.0 O. o 3.9 4.2 181 180 6 012 5 953 2 058 2 032 2.19 2.39
I l l  . . . . 11.9 12.5 6.6 7.4 0.1 0.1 4.8 4.7 210 209 6 986 6 925 2 380 2 342 2.09 2.24
I V  . . . . 10.2 12.2 5.8 6.8 0.1 0.1 3.9 4.9 238 242 7 946 8 246 2 725 2 835 1.83 2.26
V  . . . . 11.2 11.6 6.3 6.0 0 .0 O. o 4.4 4.5 272 283 9 277 9 807 3124 3 317 2.19 2.44
V I  . . . . 10.3 9.9 5.6 5.7 O. o O. o 4.2 3.9 290 306 10 872 11930 3 430 3 653 • 2.04 2.19
V I I  . . . . 10.3 11.9 5.5 7.1 0.1 0.1 4.5 4.3 277 279 10 596 10 622 3 458 3 414 1.93 2.20
V I I I  . . . . 12.1 11.2 6.5 6.7 0.2 0.2 4.9 4.1 244 258 9 031 9 478 3110 3162 2.10 2.13
I X  . . . . 11.5 12.2 6.3 7.1 0.2 O . i 4.5 4.5 207 234 7 555 8 501 2 519 3 046 2.01 2.15
X  . . . . 13.9 15.0 7.5 8.2 0.2 0.1 5.6 5.6 182 206 6 236 7 367 2 044 2 632 2.33 2.58
X I  . . . . 13.1 13.1 6.9 7.2 0.1 O. i 5.5 5.2 176 197 5 826 7 027 2 069 2 545 2.61, 2.67
X I I  . . . . 11.4 6.1 0.1 5.0 187 6158 2 223 3.40
SITC, Rev. 
No
031.1 041—046 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Silakka •) Muu k a la 4) Markkinoitu kotini, vilja (Ihraisrav. ja  siemeneksi Jauhot ja  suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)')
Strömminc *) Annan fisk4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäl Mjöl och gryn (för människoföda •)
Baltic Other fish *) (för människoföda o. utsäde) — M arketed domestie Meal, flour and grits (intended for human con-
Vuosi ja herring cereals (intended for hvman consumption and seeding t sumption)
kuukausi
Är och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav - -  Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
uiänad Inkommen till Helsingfors Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Vete Räg Vete R ig
Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg mllj. kg — m ill, kg
1958 . . . . 3 802 2 072 220.1 103.6 31.5 500.8 262.6 145.5
1959 . . . . 4 113 2 207 290.2 137.3 70.4 477.9 266.7 124.2
1960 . . . . 3 988 2 364 415.0 207.2 94.9 493.5 274.8 130.7
1961 . . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 521.7 304.4 122.4
*1962 . . . . 4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9
*1963 . . . . 3 801 1949 *372.2 *246.0 *56.6
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903 •1062 •1983 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1963
I . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.8 2.9 31.7 40.6 21.6 27.8 8.9 11.1
II . . . . 188 222 106 98 16.3 13.2 9.4 9.2 2.7 2.5 29.2 36.9 18.8 26.6 9.0 8.6
I ll  . . . . 323 252 70 63 21.4 15.3 12.9 10.1 3.4 3.3 37.2 44.6 25.3 28.4 10.4 14.3
IV . . . . 474 198 209 107 11.7 9.7 8,1 6.9 2.6 2.1 29.2 32.7 20.4 22.3 7.6 8.8
V . . . . 758 838 357 383 12.1 10.2 7.6 7.4 2.8 2.4 35.3 30.7 24.0 20.5 9.9 8.8
VI . . . . 716 673 247 205 11.6 18.5 8.7 15.3 2.2 2.6 32.1 30.4 22.1 20.3 8.9 8.6
VII . . . . 366 323 104 121 12.7 13.0 9.3 5.7 2.7 3.1 30.2 30.8 20.3 19.3 8.6 7.8
VIII . . . . 185 159 155 148 4.0 29.1 1.8 14.7 1.6 7.4 39.1 44.4 26.7 30.8 10.8 11.9
IX  . . . . 188 242 178 153 18.0 110.0 8.0 87.8 5.5 14.0 41.3 39.1 26.9 27.9 12.5 9.5
X . . . . 256 253 208 272 40.9 58.1 25.9 35.4 11.5 7.8 44.5 38.5 30.5 28.1 12.3 8.1
XI . . . . 292 235 182 171 30.5 42.3 20.1 23.9 6.6 5.1 39.8 34.6 27.0 24.5 10.9 8.2
X II . . . . 181 187 92 112 24.6 38.9 16.0 20.9 4.5 3.4 30.9 25.8 21.9 17.9 7.6 7.2
*) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja  tukkuliikkeiden markki- 
nolma munamäärä, arviolta n. .55 % koko markkinoidusta mnnamäärästä — ')  V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1958 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — 4) Kuukäusitiedot edustavat vain kauppa- ja  paikallisinyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotan­
toa, jotka käyttävät jauliatukseen myös ulkomaista viljaa.
*) K ött av i slakterier slaktade djur saint till slakterierna anlant kötb av annorstädes slaktade djur — ’) Av amielslagen och partiaffärerna mark- 
nadsförda äggpartier, enligt bcräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — •) Ar 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
raarknadsförda mängden — 4) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden — *) Mänadsuppgifterna representerar en- 
dast produktionen inom handols- och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanmäl.
*) Meat produced from  anim als slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount o f eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firm s, consisting o f about 55 % of the whole egg quantity put on the market — *) In  1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market — *) In  1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the m arket.
N:o 1 I I .  TUOTAN TO —  P R O D U K T IO N E N  —  PRO D U C TIO N 5
3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics ( cont.)
SITCf Eev. 
No
061.9 091.« 112.X—3 112.8 112.4 122.a
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut ( I I I  lk. Muut mallas* Vilna Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarte miedot väki* ja  A) juomat Brännvin juomat Clgaretter
Sugar Margarine juomat 01 (kl m Andra malt* Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker drycker
svaga ftlko- Beer Other malt Other «pirit*
holdrycket beverages
month Wines etc.
100 0  kg 1000  1 1000 mille
1968 . . . . 99 654 32 019 1740 29 602 71161 8 935 3 707 5107.0
1959 . . . . 101 394 29 026 1801 31258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
i960 . . . . 104 987 30169 2 259 32 992 76 684 9 800 3 961 6 090.0
1961 . . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 4 265 6 712.4
*1962 . . . . 135 632 17 424 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
*1963 . . . . 163 907 17 714 4 454 8 737 4 893 7 231.2
•1962 •1863 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963
I . . . . 10 845 13 684 1301 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II  . . . . 13 270 12 879 1254 1260 252 342 3 238 3 564 4 246 4189 619 466 418 ■ 464 520.4 506.4
I l l  . . . . 13 027 14 292 1417 1473 236 265 3 615 3 744 6 560 4 825 507 682 409 366 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 15 537 1 417 1341 223 317 3 658 3 864 6 784 6 303 834 741 398 295 549.2 461.9
V . . . . 11 861 15 880 1384 1344 258 349 4 325 3 740 8 650 10 879 895 863 443 543 1185.4 632.8
VI . . . . 2 686 12 227 1498 1321 142 329 4129 4101 8219 9141 876 678 446 395 376.2 1 339.7
VII . . . . 12 675 14 806 1339 1322 184 280 4 398 4 889 8 279 7 406 957 841 440 580 395.5 220.6
VIII . . . . 16 920 15 784 1 468 1372 424 669 4 005 4 383 4 959 7 409 803 887 501 339 513.5 404.0
IX  . . . . 14 348 13 261 1437 1597 392 368 3 279 3 805 3 362 4 239 651 731 492 450 512.9 441.6
X . . . . 12 760 12 003 1539 1579 298 543 3 334 4111 4159 3 596 736 747 677 304 548.4 493.1
X I . . . . 10 413 12 329 1627 1675 248 348 3 395 3154 4 290 3 989 723 685 501 571 550.0 513.1
X II . . . . 6 326 11 225 1743 2 086 412 385 3 335 4 581 648 644 327 390 494.1 1 016.9
241.1—243.1 241.1 242.1 242.1 242.3 242.4 242.1.
243.1




















































1000 i5.-m1 — 000 l.-m *— 1000 cu .m . piled measure
1958 . . 37 981 5 489 l i 147 6 556 10 740 i 527 1285 1 237
1959 . . 38 100 4 305 12 007 6 904 ___ 10 754 i 642 977 1511
1960 . . 44 593 5 164 12 770 6 943 1169 14 879 i 989 686 993
1961 . . 49 004 6 548 15 456 7 263 1913 13 876 i 918 914 1116
1962 . . 47 499 6 584 14 355 6 959 2 480 13 258 2 010 637 1216
1963.. 47 784 7 980 11 209 6 943 3 619 14 240 2 254 382 1267
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1902 1963 1962 1963 1962 1963
I . . 4 522 4 245 437 439 1 158 732 518 492 110 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
I I . . 5 600 4 995 411 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
I I I . . 5 509 5 409 443 513 1322 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
I V . . 5193 4 036 560 601 1548 967 736 560 215 269 1840 1351 107 159 46 18 141 111
^ V . . 10 455 10 095 1939 2 336 3 369 1862 1181 1176 417 522 2 669 3 404 294 321 164 104 422 370
V I . . 1763 1 941 242 386 807 759 431 455 194 227 14 43 — 3 42 30 33 38
V II .. 1200 1299 201 216 476 496 298 357 158 183 11 11 — — 28 14 28 22
V II I .. 2151 1936 363 406 681 571 400 322 194 193 19 56 429 319 34 25 31 44
IX  .. 1984 2 192 353 415 732 638 407 430 205 266 45 92 159 261 34 25 49 65
X . . 2 652 3189 457 659 897 987 529 569 213 323 112 215 248 356 43 30 53 50
X I .. 2 966 3 915 568 800 1050 1183 508 670 212 456 320 473 175 220 49 23 54 90
X I I . . 3 604 4 532 610 825 988 1304 504 692 201 334 1053 1149 131 102 51 30 66 96
*) Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja  toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. 
*) Största delen härav bar avverkats under förcgiende vinter i privata skogar och överlämuats tili köparen 1 maj.
*) Inch principally timber felled in private forest* during the previous winter and delivered to the purchaser in May,
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S. Tuotetllastoa (jalk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cant.)
SITC, Rev. 
No
243.®— * 251.9 251.7-'S 251.8 ») 281.* 341.3 351 ■) 513.1
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa *) — Cellulosa •) Rauta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrisk Rikki
Ságvaror (myyntiä Cellulose •) rikaste kaasu enerei — Electric energy happe
Saxon goods varten) Jam- btenkols- Svavelsyra
Slipmaaaa *) Yhteensä Siitä sill- koncentr&t gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avsalu) Summa filttlaellu- Iron  eon- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrales lured aas Total Därav
wood pulp a) Darav sul- vatten-
(for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1000 stds 1000 t 1000 m mil]. kWh — mill. kWh mil], kg
mill, kg
1958 . . . . 1 0 0 8 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 64 323 7 974 6 843 147.8
1969 . . . . 1 0 7 2 134.4 2 147.5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3
1960 . . . . 1 3 7 0 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 6 1 1 9 186.7
1961 . . . . 1 3 3 4 179.7 2 825.8 1 392.1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1
*19 6 2  . . . . 1 1 3 5 139.9 2 926.1 1 281.5 297.4 67 999 11 094 9 424 238.3
*1963  . . . . 160.1 3 193.2 1 301.0 365.5 77 421 1 1 8 9 9 8 292 333.2
•1902 •1963 •1962 •1903 •1062 •1963 •1902 •1063 •1962 •1963 •1902 1 •1903 •1902 •1903 •1962 •1903 •1962 •1963
I . . . . 92.5 86.8 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6 1 2 9 6 488 1 0 1 0 1 0 9 6 774 831 19.8 21.2
I I  . . . . 10 0 .o 91.6 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 5 716 6 952 919 991 718 734 19.7 28.8
I l l  . . . . 114.5 99.4 11.5 13.4 274.0 279.9 123.2 118.3 18.4 28.9 6 425 6 681 984 1 0 0 4 781 740 22.7 23.6
IV  . . . . 100.3 109.8 12.3 12.0 225.5 242.8 103.6 98.0 22.4 32.9 5 931 6 771 870 912 726 640 23.0 27.8
V . . . . 104.2 107.8 13.8 15.5 254.7 279.3 109.6 112.1 22.6 37.5 6 008 6 874 939 946 848 706 18.9 32.7
V I . . . . 104.2 101.6 7.2 12.4 194.4 212.2 86.2 82.9 19.4 33.4 4 734 6 960 749 830 676 635 17.8 20.7
V II . . . . 106.6 112.4 3.7 1 3 .Í 221.5 246.7 96.7 96.4 17.7 17.0 4 1 8 3 5 956 809 857 734 616 7.1 19.8
V III  . . . . 91.8 82.1 14.5 7.2 231.0 259.6 96.7 96.1 33.3 19.8 4 861 6 280 912 956 839 628 21.9 34.6
I X  . . . . 78.0 81.1 13.2 12.9 260.2 289.2 109.8 116.0 27.7 30.0 6 732 6 753 955 1 0 3 8 868 672 23.5 32.4
X  . . . . 85.3 101.3 13.6 18.7 275.8 316.2 115.5 131.1 34.4 37.8 6 1 6 8 6 939 1 0 0 2 1 1 2 0 850 769 18.6 32.5
X I  . . . . 84.6 74.3 14.5 16.0 269.3 293.8 109.7 123.7 34.4 34.8 6 026 6 664 989 1 1 0 1 828 688 24.1 28.6
X I I  . . . . 73.0 12.5 12.6 230.0 251.4 95.6 106.3 22.2 31.4 6 086 6 1 0 3 956 1 0 4 8 792 633 20.6 30.5
SITC, Rev. 
No
561.3 ‘) 581--1 031.1--a 641.« l ) 641.1-e, 7-» 641.1 041.3 ■) 641.« ') 641.«, •
Super- Fenoli- Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner Fiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä S iitä -- Därav — Of which Papp och
fosfat Fenol- and Fxbreboard Summa kartong
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehtlpaperl ja paino- paperi
Tidnlngs- paperi Kraft






mllj.kg-miU.Av 1 00Ó kg 1 000 m* 1 000 t
1958 . . . . 342.1 251 285.6 138.4 1 1Ô5.1 638.9 . 189.5 222.5 415.7
1959 . . . . 371.8 358 344.4 163.5 1 245.2 657.9 ■ 191.9 286.7 451.0
1960 . . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.6 234.6- 300.4 537.5
1961 . . . . 354.2 164 412.2 210.9 1 675.5 954.5 282.2 ■ 299.0 698.2
*1962  . . . . 341.7 94 437.7 220.1 1 738.1 924.6 322.4 312.4 779.8
*1963  . . . . 471.7 72 237.3 1 8 7 1 .2 954.8 372.5 354.1
•1962 •1903 •1902 •1903 •1962 •1963 •1902 •1963 •1902 •1903 •1902 •1903 •1902 •,1903 •1902 •1903 •1962 •1903
I  . . . . 23.2 31.2 10 9 38.4 44.8 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 68.9
I I  . . . . 29.5 39.2 7 11 37.1 41.5 19.0 20.0 146.6 144.9 81.7 75.5 1 26.4 27.8 '2 3 .9 28.0 60.5 68.0
I l l  . . . . 49.1 27.5 11. 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
IV  . . . . 32.4 44.1 6 7 33.4 38.9 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2 70.2
V . . . . 32 .6 41.6 9.. 5 37.2 43.7 19.8 22.8 148.6 152.1 80.9 73.5 27.8 34.1 25.0 29.5 67.6 75.8
VI . . . . 16.4 23.1 5 5 31.2 27.6 12.4 17.4 107.2 130.0 63.4 66.5 22.5 25.1 19.4 24.7 47.0 55.6
V II  . . . . 17.7 37.4 4 1 20.0 21.4 15.9 12.8 143.5 152.9 75.9 71.6 28.6 31.9 24.3 31.6 66.4 66.6
V III  . . . . 36.2 49.4 9 7 32.8 40.2 17.1 17.6 152.3 , 166.9 83.3 89.3 26.1 29.1 29.5 33.7 69.4 78.5
I X  . . . . 25.4 47.7 3 4 37.9 40.8 21.0 21.6 145.3 174.1 71.3 91.2 26.7 33.0 ' 31.1 34.0 71.1 77.3
X  . . . . 19.4 46.4 10 5 43.7 45.8 22.9 22.5 153.3 186.3 75.3 lOO.o 30.2 35.8 31.6 32.2 76.0 82.2
X I  . . . . 28.7 40.0 10 5 42.2 42.5 18.9 23.0 156.6 173.9 80.3 90.3 29.4 35.8 '31 .0 30.0 71.0 79.2
X I I  . . . . 31.1 43.9 10 4 42.2 15.6 20.2 141.01 147.9 76.3 71.9 24.3 34.0 26.8 27.0 61.3
l) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Kuivaa painoa.. 
») SITC-positionen omfattar även andra produkter — •) Torr vikt.
*) This SITC-iU m  alto contains other products — *) Dry weight
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (emt.)
8ITC,.Rev.
No
051.3 651-.»— * 652.1— S 653.9 661.9 l) 662.41 664.» 671.a
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Sarkkorauta
Vuosi Ja UUgarn Bomullsgam kangas Ylletygei Gement Tegel Fensterglas Tackjärn
kuukausi Wool i/am Cotton i/am Bonnilla- Woollen and Cement Brickt Window Pig iron
l r  och tyger wonted fabric* g lau
mänad Cotton fabric* 4
Year and
month 1 000 kg mili, kg 1000 000 1 000 m* 1 000 kg
mill, kg ' -
1968 . . . . 6 610 14 574 10 196 4 026 925.4 152.3 3 664 ■ 100 956
1959 . . . . 7 113 17 714 12 494 4  203 1 170.0 132 .3 6  292 107 761
1960 . . . . 6 827 18 857 13 535 4  093 1 257.3 - 130.0 6  441 136 582
1961 . . . . 6 768 16 165 13 005 4 409 1*348.9 144.0 . *6  860 152 026
*1962  . . . . 6 299 16 242 13 230 ^ 3 405 1 357.3 161.0 7 692 341 519
*1963  . . . . 6 883 15 840 1 1 8 4 3 2 634 167.0 7 957
•1062 *1963 •1962 •1963 •1962 *1963 *1962 •1963 •1962 •1963 '•1962 •1963 *1962 •1903 •1962 *1963
I . .  .. 615 606 1 3 7 2 1 4 0 2 970 i m 310 273 113.1 111.8 6.5 6.0 649 644 24 326 3 1 1 9 7
I I  . . . . 602 ■ 585 1 4 8 3 1 4 7 7 1 0 7 9 1 0 7 0 316 231 98.7 97.8. 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
I I I  . . . . 661 570 1 6 2 9 1 3 4 2 1 2 7 4 974 349 227 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
IV . . . . 516 542 1 5 0 7 1 3 6 8 1 1 6 7 991 268 213 98.4 121.4 6.5 7.0 491 569 2 6 1 4 9 34 555
V . . . . 606 636 1 2 2 9 1 4 9 7 1 5 4 4 1 0 7 2 313 231 116.2 127.8 13.5 14.0 661 5 6 8 35 628 35 558
VI  . . . . 406 454 1 3 8 4 1 2 8 6 1 1 3 1 978 225 197 116.6 127.0 20.0 21.0 644 677 25 494 34 057
VI I  . . . . 165 247 417 358 356 258 , 92 78 119.9 144.5 23.0 24.0 694 725 15 304 32 085
VI I I  . . . . 634 680 1 1 6 9 1 1 4 8 970 893 359 236 109.5 140.9 24.0 26.0 741 ■ 744 30 661 15 046
I X  . . . . 543 630 1 7 4 9 1 6 5 0 1 4 1 5 1 2 5 4 314 270 121.0 129.0 18.0 23:0 689 686 .30 750 27 822
X ••.. 601 727 1 7 3 8 1 589 1 2 9 4 1 1 5 2 312 239 128.6 108.6 18.0 16.0 778 732 33 733 33 074
XI  . . . . 524 676 1 3 7 7 1 5 0 7 1 0 8 5 1 1 2 4 303 243 121.5 115.1 13.0 11.0 733 701 35 587 4 0 1 2 6
XI I  . . . . 436 530 1 1 8 8 1 2 1 6 945 966 244 196 120.6 8.0 8.0 666 736 3 2 1 3 4
SITC, Rev. 
No
. 1) 6 7 2 .3 ,  S
----- p-------------
6 7 0 >) 6 7 3 — 6 7 8 *) 6 73 6 7 6 .1 “) 6 7 3 .1 ,  6 7 7 l )  6 8 2 .3  s 8 1 2 .3
Valanteet Teräsvalu- Valasaustuotteet — Valsprodukter — Rolled product* Kuparikatodit Keraamiset'
Koppar- saniteetti-
Vuosi ja
Steel ingot* St&igjutgods Yhteensä Siitä — Därav - - Of which katoder valmisteet
summt Copper Keramiskt
kuukausi - Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cathode*) sanitetsgodfl
Ar ocb ja -teräs Räls Valsträd Sanitary
m&nad Betongjärn R ail* Rolled wire ceramic
Year and och -stäl article*
month Reinforcing -
iron and eteel
1 000 kg ■
1958 . . . . 176 842 9 202 150 209 „ 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352
1959 . . . . 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63 110 50 397 30 971 6 280
1961 . . . . 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019 '
*1962 . . . . 297 620 15 522 283 397 107 660 23 290 55 558 33 930 6 394
*1963 . . . . 37 796 5 966
1
* 1 9 6 2 • 1 9 6 3 • 1 9 6 2 * 1 9 6 3 '• 1 9 6 2 • 1 9 6 3 • 1 9 6 2 • 1 0 6 3 * 1 9 6 2 * 1 9 6 3 * 1 9 6 2 • 1 9 6 3 • 1 9 6 2 • 1 9 6 8 • 1 9 6 2 * 1 9 6 3
I . . . . 26 552 24 387 1298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6165 3 026 2 706 590 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
III . . . . 27 893 25 612 1535 1 452 28 899 25 848 10 178 7 884 3 746 2 553 5 934 ,5 508 2 873 3 626 661 636
IV . . . . 25 042 27 131 1229 1122 26 304 24 370 13 859 6 870 2 714 2 471 4113 5102 2 818 3 584 653 384
V . . . . 27 328 25 719 1 342 1054 24 567 21114 9 829 6 641 1517 2 023 5 819 5 542 3 082 3 842 618 451
VI . . . . 25 025 27 479 1316 909 18 619 17 470 9 769 7 642 246 1 278 6 870 5 237 2 845 3 320 378 • 392
VII . . . . 25 258 15101 610 • 326 19 993 19 560 7 263 8 633 2 427 1002 2 547 4172 2 809 1221 242 104
VIII . . . . 11357 14 374 1094 920 18 009 18 185 7177 9 897 141 56 2 625 2 863 2 880 2 966 625 550
IX  . . . . 22 930 29 157 1345 1079 25 659 25 426 9 552 9 740 2148 1360 4 261 6 896 2 774 2 997 586 • 687
X . . . . 30 651 30 456 1592 1050 29 873 30 824 12 805 16 306 659 1755 4 799 § 245 2 817 3 674 610 713
XI . . . . 27 063 29 450 1519 938 25 687 27 260 9 413 12 711 1854 '2  036 4 367 7 698 2 732 3 505 531 - 573
XII . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1245 4 719 2 691 3 624 411 452
*) 81TC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
‘) SITC-posltionen omfattar även andra produkter. 
Tltit S IT C -iltm  aito contaitu othtr prodaett.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksix) — Volymlndex för lndustriproduktlonen1) — Index of indusirial produclionx)
Rybmtea painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna nnglvna luom parentes —  Qroup weights in parentheses









































































1959  .......... 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ........ 113 118 115 109 106 114 111 108
1 9 6 1 ........ 125 132 127 120 111 125 117 123
*1962 ........ 132 144 133 128 124 132 122 126
*1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1952 *1963 *1962 •1903 *1962 •1963
I ........ 134 141 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 118 120
1 1 ........... 130 133 147 129 130 135 124 128 110 138 130 131 101 108 110 114
I l l  ........ 144 137 161 135 144 139 137 134 118 147 144 135 115 118 121 129
IV ........ 127 134 137 129 127 136 126 131 108 130 128 133 107 122 129 125
V ........ 141 145 153 145 138 146 142 144 132 151 142 145 125 139 191 165
V I ........ 122 127 139 124 119 126 123 132 121 123 124 128 128 138 124 214
V I I ........... 99 105 84 81 106 113 89 96 98 78 96 103 126 137 126 120
V II I ........... 136 141 142 133 134 140 139 145 134 113 136 141 131 149 125 132
IX ........ 138 146 149 142 138 149 134 140 141 146 137 144 122 130 109 115
X ........ 150 160 167 156 150 165 144 150 145 167 150 159 150 163 122 130
XI ........ 144 149 155 137 146 154 136 140 141 149 144 147 153 157 120 120
X I I ........ 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät*) —  Branschgrnpper*) — Groups of industry *)
Siltä — Därav — 0 1 which
































































































1959  .......... 100 100 100 100 100 100 100 100
1960 ........ 103 108 126 117 112 108 110 110
1961 ........ 111 120 122 136 121 108 123 128
*1962 ........ 113 126 114 143 127 111 133 143
•1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1903 *1962 •1963 *1902 *1963 *1962 •1063 •1962 *1003 *1962 *1963
I ........ 126 120 131 134 113 115 147 153 131 139 118 128 129 140 131 127
II ........ 122 119 139 134 119 115 141 149 127 125 120 116 130 152 124 124
I l l ........ 129 115 158 140 136 125 157 153 136 138 125 124 151 137 133 129
I V ......... 116 117 139 133 117 128 132 143 128 130 106 106 137 152 127 139
V ........ 131 114 151 138 124 133 149 161 133 133 118 118 142 166 154 157
V I ........ 107 96 101 94 116 110 110 129 120 119 96 97 122 139 139 151
VII ........ 30 28 39 42 107 114 134 149 93 96 31 32 92 110 139 152
V I I I ........ 118 118 145 131 110 110 145 160 121 126 134 133 136 158 168 180
IX  ........ 130 129 141 138 101 113 151 172 127 132 125 129 141 167 155 168
X ........ 128 125 149 147 112 133 160 185 141 147 129 139 138 173 169 162
X I ........ 114 126 134 126 110 111 154 173 137 136 124 133 145 154 151 151
X I I ........ 102 88 101 132 131 107 128 128
‘) Indeksin uusi perusvuosi on 1959 —  *) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja  kuljetusneuvot —  *) Raaka-aineet, polttoaineet, 
voiteluaineet ym. — *) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 82 ja  39, joiden paino 
yhteensä on 8.8, indeksejä ,ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
■) Det nya basäret är 1959 —  *) Masklner ooh transportmedel för produktionsändamäl —  *) Rävaror, bränsle, smorjoljor m. m. — 
*) Industrigruppernas numrering följer den internationella nomeukiaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 ooh 39, vilkas sam- 
manlagda vikt utgör 3.8, pubiiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgruppema.
■) The new bate year Ior the index is 1959 — *) Machines and transport equipment made tor productive activity — *) Raw materials, tuet, 
lubricants, etc. — *) Industrial qroupt have been numbered according to the international nomenclature (IS IC ). Indices lor the small groups 
ss IS and is .  the total weight at which it 3.1 are not published separately but they art included in the indices of the main groups.
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Toimialaryhmät (jack.) — Branschgrupper (forts.) - -  Groups o f industry (coni.) Tehdasteollisuuden erikoislndeksejä 
Speclallndexar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturingSilta — Därav — Of which 5
34 36 36 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 20-24,26,kaasu-, 28.3ft SQ
Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- Kulku- vesijohto- Puu- ja Metalli-
perus tuote- teollisuus ni Uinen neuvo - yms. paperi- teollisuus Muu
teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset teollisuus Metal - tehdas-
Metallverk Metall- Industri Elektro- Transport- El-, gas- Trä- och Industri teollisuus
B asie melat manu M anu - teknisk medeis- och oat- pappera- Manu Annan
industries faktur facture of Industri industrl tenverh Industri facture of fabriks-
Manu machinery. M anu - Manu m. m. Manu metal and Industri
facture of except facture of facture of Electricity, facture of metal pro- Other
metal pro- electrical electrical transport gas, water wood, cork. ducts manufactu-
ducts, except machinery machinery. equipment and  ¿am- paper and ring
machinery apparatus, tary vaver industries
and  (ran- appliances services products
sport and
equipment supplies
(2.S) (3.4) (7.1) (3.1) (7.7) no.s) (19.7) (23.5) (44.0)
100 100 100 100 100 100 100 100 100
114 119 121 122 112 111 120 117 110
124 135 143 129 121 129 131 131 119
145 144 150 140 135 136 133 143 126
*1902 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 •1963 •1962 •1963 *1962 *1963 •1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1903
143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151 157 122 129
140 155 146 144 159 151 136 139 137 114 137 147 134 138 145 137 120 124
158 139 162 152 167 154 160 149 153 122 148 151 150 143 160 141 133 128
146 163 138 134 141 137 148 129 129 128 131 138 127 138 138 . 135 122 130
159 160 154 146 163 150 142 155 143 139 133 143 141 152 152 147 137 141
143 144 141 130 145 133 141 137 130 120 107 121 112 122 139 130 121 130
97 98 73 6 6 83 82 67 6 8 93 8 6 120 129 125 137 84 81 90 99
128 119 161 145 150 134 129 153 127 124 135 144 133 143 139 133 136 145
153 160 151 148 155 148 143 159 140 136 142 156 134 152 148 147 133 140
172 182 169 160 171 162 179 178 153 146 149 167 144 168 166 161 144 154
162 177 152 143 159 140 159 160 147 134 147 164 139 152 155 145 140 145
145 130 140 128 127 142 121 133 112
6. Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllst&nd — Granted building permits
Kaikki rakennukset — Alia byggnader — All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader — Buildings o f stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- raken- raken- raken- raken- Summa1) raken- talous- 8U U B- raken- raken- Summa1)
nukset nukset nukset nukset mikset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset T otal1)
Bastada- Ekonomie- Industri- Affäre- Offentlfga Bostads- nukset uuk&et Affäre- OffentLlga
byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna-
Résidentiel Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der Business Public
Farm Industria buildings buildings
buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -— PJanerat kubikinnehäll —  Planned cubic capacity  — 1 000 000 m*
Koko m aa —  Hela riket —  Whole country
1958 . . . . 8.41 3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42 10.03
1959 . . . . 8.63 ■ 3.81 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
I960») .. 10.50 2.01 6.16 2.19 2.45 24.57 5.88 0.93 5.56 1.59 2.14 16.23
1961») .. 12.32 2.66 6.42 2.71 2.74 28.16 7.64 1.13 5.64 2.03 2.49 19.12
1962») .. 15.20 2 .6S 5.44 2.17 3.10 29.75 10.50 1,30 4.94 1.55 2.68 21.07
1962») I 3.12 0.49 0.99 0.51 0.8 0 6.05 2.48 0.24 0.92 0.39 0.73 4.7 T
II 4.10 1.31 1.41 0.70 0.46 8.48 2.12 0.63 1.26 0.51 0.35 4.91
III 3.51 0.55 1.46 0.6 2 0.66 7.15 2.27 0.26 1.36 0.44 0.57 4.93
IV 4.47 0.33 1.58 0.34 1.18 8.07 3.63 0.17 1.40 0.21 1.03 6.46
*1963») I 1.56 0.48 1.03 0.25 0.77 4.21 0.96 0.22 0.99 0.20 0.72 3.10
II 3.06 1.39 2.06 0.56 0.51 8.08 1.25 0.70 1.94 0.40 0.43 4.75
III 2.84 0.69 0.88 0.76 1.09 6.52 1.85 0.26 0.77 0.59 0.95 . 4.46
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) Valtion rakennustyöt ml.
')  I  dessa tai lng&r även de byggnader, som e] tillhör ovannämnda grupper, s&som kalla sommarbostäder, egna bems ekonomlebyggnader m. m. — 
’) Inkl. statliga byggnadsarbeten.
')  Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. —  *) Including state building vorks.
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8. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kraft varande leke utnyttjade byggnadstillständ—Building permits not used
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — A li buildingt Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildingt o f Hont
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa l) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
neljännek- mikset nukset nukset nukset nukset T o ta ll) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
aen Bos tads- Ekonomie- Industri- Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Indutetri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
K&ngen av Resi- buildings buildings Business der Reti- nader der Business der
Bnd of dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public '
buildingt buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus — Planerat kublklnnehäll — Planned cubic capacity  — 1 OOP OOP m* 
Koko maa — Hela riket — Whole country
1961 ,  , 6.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
1962 7.15 2.07 2.60 ' 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2-29 0.83 1.42 9.09
1962 I 7.05 2.11 2.12 1.22 ’ 1.11 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8.16
II 6.66 2.21 2.21 1.22 1.12 14.54 3.33 0.95 ‘ 1.97 0.79 0.95 8.11
III 6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8.52
IV 7.15 2.07 2.60 1.16 1.66 15.84 3.52 0.92 2.29 0.83 1.42 9.09
♦1963 I 6.05 2.03 2.78 1.02 1.38 14.13 2.56 0.93 2.61 0,74 1.19 8.10
II 6.U 2.80 3.49 1.23 1.20 16.10 2.36 1.34 3.25 0.88 0.99 8.91
III
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban ammunee
1961 2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 . 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 3.83
1962 3.47 0-13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
1962 I 3.48 0.10 1.60 0.82 0.78 5.15 2.38 0.03 1.48 0.61 0.76 5.35
II 3.28 0.12 1.65 0.81 0.71 6.96 2.40 0.03 1.55 0.59 0.68 5.35
III 3.36 0.12 1.74 0.74 0.80 7.15 2.49 0.04 1.63 0.63 0.74 5.63
IV 3.47 0.13 1.99 0.76 1.13 7.86 2.45 0.05 1.86 0.62 1.02 6.09
*1963 1 2.96 0.13 2.05 0.65 0.93 6.98 1.95 0.06 1.94 0.63 0.84 5.38
II 2.69 0.13 2.49 0.8 0 0.73 7.11 1.62 0.05 2.36 0.65 0.65 5.40
III
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kalkki rakennukset —- Alia byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden Ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset Total >) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
aen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- BoBtads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen ay Resi- buildings buildings Business der Reti- nader der Business der
End o) dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus — Planerat kublklnnehäll — Planned cubic capacity  — 1 000 OOP m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1961 9.50 1.99 5.18 ■ 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53 15.46
1962 . . . 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
1962 I 8.79 1.78 5.26 1.73 2.88 21.10 5.28 0.79 4.89 1.53 2.62 15.23
II 11.76 2.75 5.50 1.97 3.02 25.87 6.44 1.31 5.16 1.69 2.72 17.47
III 13.08 2.92 5.04 2.20 2.76 26.81 7.18 1.43 4.76 1.69 2.47 17.69
rv 12.66 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
*1963 i 11.75 2.18 5.46 1.56 3.49 25.15 7.80 1.05 6.15 1.20 3.19 18.48
il 12.24 2.67 5.80 1.45 3.65 26.57 7.44 1.28 5.55 1.11 3.38 18.83
m 13.10 3.15 5.97 1.79 3.00 27.86 7.48 1.59 5.68 1.34 2.76 18.94
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1961 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 0.0 0 3.72 1.44 1.73 11.52
1962 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
1962 i 5.66 0.05 4.40 1.38 1.72 13.43 4.67 0.02 4.17 1.32 1.69 11.96
n 7.03 0.05 4.41 1.47 1.73 14.95 5.39 0.03 4.19 1.40 1.72 12.83
m 7.28 0.O6 3.66 1.55 1.40 14.21 5.54 0.04 3.53 1.3 2 1.39 11.93
IV 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
*1963 i 7.85 0.07 3.56 1.20 2.33 15.20 6.76 0.03 3.45 1.00 2.30 13.60
il 7.62 0.07 3.90 1.10 2.57 15.46 6.28 0.03 3.80 0.93 2.55 13.64
m 7.89 0.07 4.24 1.32 2.11 16.84 6.22 0.03 4.13 1.08 2.08 13.60
') N äi hl n lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I  dessa tai lngär även de byggnader, som ej tlllhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m.
•) Ineluding buildingt not mentioned above, e.g. tummer-houtct, thedt, tie.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader— Completed building»
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — A li buildings Kivirakennukset— Stenbyggnader— Buildings ot stone































































































Tilavuus — Kubikinnehâll — Cubic capacity — 1 000 000 m 1
Koko maa — Hela riket — Whole country
1958 ........ 8.16 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 1.81 1.11 2.61 11.01
1959 ........ 8.36 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 . 2.55 1.00 2.10 11.49
1960 ........ 8.80 3.02 4.34 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 2.46 14.14
1961........ 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 24.97 6.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 ........ 10.54 2.12 4.82 2.25 2.27 22.98 6.64 0.90 4.29 1.78 1.98 15.70
1962 I 2.22 0.31 0.97 0.55 0.41 4.58 1.50 0.14 0.89 0.45 0.36 3.36
I I 1.67 0.26 1.14 0.48 0.46 4.20 1.17 O.io 0.98 0.41 0.39 3.07
I I I 2.38 0.68 1.54 0.47 0.83 6.29 1.47 0.28 1.35 0.39 0.75 4.26
IV 4.28 0.87 1.17 0.75 0.60 7.96 2.50 0.38 1.07 0.53 0.52 5.05
1963 I 2.51 0.21 - 0.77 0.39 0.34 4.34 1.83 0.10 0.71 0.30 0.27 3.26
II 2.36 0-28 0.98 0.43 0.49 4.71 1.78 0.14 0.85 0.34 0.40 3.51
III 2.63 0.72 1.61 0.44 1.10 6.87 1.75 0.30 1.52 0.34 0.99 4.92
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1958 ........ 4.79 0.03 1.57 1.05 1 .68 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 ........ 4.85 0.09 2.40 0.95 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.56
1960 ........ 5.30 0.06 3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 3.10 1.52 1.63 10.11
1961........ 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 16.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98
1962 ........ 6.75 0.05 3.70 1.54 .1.16 13.39 5.53 O.oi 3.38 1.38 1.09 11.46
1962 I 1.54 0.03 0.7 0 0.36 0.20 2.86 1.29 O.oi 0.66 0.34 0.18 2.49
II 1.25 O.oo O.oo 0.36 0.31 2.86 1.08 — 0.80 0.34 0.28 2.51
III 1.40 O.oi 1.24 0.36 0.43 3.49 1.19 O.oo 1.11 0.34 0.43 3.08
IV 2.59 O.oi 0.86 0.46 0.23 4.22 1.99 O.oo 0.81 0.36 0.21 3.40
1963 I 1.93 0.02 0.62 0.24 0.19 3.07 1.64 0.01 0.58 '  0.22 0.17 2.67
II 1.79 O.oi 0.67 0.31 0.25 3.06 1.58 - 0.01 0.62 0.26 0.22 2.69
I I I 1.69 O.oi 0.93 0.33 0.65 3.65 1.49 O.oi 0.89 0.30 0.64 3.34
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
‘) 1 dessa tai Ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, s&som kalla sommarbostäder, egna bems ekonomlebyggnader m.m. 
l) Ineluding buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, ete.
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwelling*
SoslaallBen tutMmufltoimlaton mokaan —  Enligt Byr&n {Sr social forsknlng — According to th* Bureau ot Social Reeearch
Vuosi ja  neljännes 
Ar och kvartal 



















Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner-— Rural communes
Urban communes
1957 ............................. 19 631 68 823 1115 018 13 078 47 004 905 223
1958 ............................. 17 798 54 249 1 011 087 12 201 44 523 861 284
1959 .............................. 18 608 62 991 993 308 11342 40 943 803100
1960 .............................. 20 704 61056 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1961.............................. 25 854 72 227 1 371 384 11 445 41 919 820 442
1962 .............................. 25 604 73 513 1389 818 11845 43 795 846 932
1962 I ....................... 6115 17 211 324 349 2 458 8 922 171 934
I I ...................... 4 828 13 350 255 474 1347 4 825 94 954
I l l ....................... 6 247 14 816 283 665 3022 11073 211187
- I V ...................... 9 414 28 136 526 330 6 018 18 975 368 857
*1963 I ...................... 6 835 20 582 384 329 1782 6 540 124 263
I I ...................... 6 944 19 741 374 544 1750 6 449 125 463
I l l ...................... 6 582 18 842 358 462
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Arroindeksi — Värdeindex —  Value index (1954 =  ioo)
1967 .................. 114 130 138 129 132 127 115 143 155 141
1968 .................. 108 132 132 130 140 126 1 1 0 135 172 150
1959 .................. 116 142 145 137 149 136 118 158 196 172
1960 .................. 125 157 164 151 158 151 137 187 216 190
1961 .................. 138 175 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 .................. 147 193 207 177 186 194 176 279 265 237
1962 V III . . . . 147 195 188 188 187 209 155 291 232 233
IX  . . . . 142 189 200 173 184 188 157 286 229 251
X . . . . 153 202 216 186 193 194 188 293 275 244
X I . . . . 156 205 236 183 188 190 232 273 277 244
X II . . . . 203 268 406 230 226 263 303 382 294 378
*1963 I . . . . 119 160 147 141 178 156 127 188 294 215
II . . . . 124 167 156 153 183 165 133 207 290 196
Ill . . . . 132 179 167 168 204 192 126 216 302 198
IV . . . . 149 203 189 184 213 221 194 252 298 210
V . . . . 173 232 220 225 207 216 251 317 285 230
VI . . . . 149 205 193 195 203 233 176 296 242 213
VII . . . . 140 195 170 191 199 232 133 293 244 203
VIII . . . . 150 207 183 195 210 237 165 301 237 239
IX  . . . . 145 202 194 188 197 201 161 299 261 269
X  . . . . 158 219 222 194 211 225 221 311 297 263
XI . . . . 163 223 254. 186 214 202 267 309 296 270
Myynti — Försäljning — Sales
Milj. nmk = 100 milj. vmk —  gmk — old mk
1957 .................. 4 913.2 97.3 1 901.1 1 058.6 304. o 648.6 335.1 100.8 467.7
1958 .................. 4 982.4 93.0 1 923.1 1118.8 302.9 618.7 315.7 112.0 498.2
1959 .................. 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191.2 326.9 668.1 369.8 127.9 672.4
1960 .................. 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1961.................. 6 635.8 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 .................. 7 319.0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1962 VIII . . . . 616.1 11.0 231.5 124.8 41.8 73.1 56.8 12.6 64.5
IX  . . . . 596.8 11.7 213.2 122.6 37.5 74.0 55.8 12.4 69.6
X . . . . 636.0 12.7 228.8 128.4 38.9 88.4 57.0 14.9 67.5
X I . . . . 648.1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
X II . . . . 845.5 23.8 284.0 149.8 60.7 142.2 74.4 15.9 104.7
*1963 I . . . . 503.8 8.6 173.2 118.8 31.1 59.9 36.7 16.0 59.6
II . . . . 525.2 9.2 188.2 121.8 33.0 62.6 40.3 16.7 54.4
Ill . . . . 563.5 9.8 207.0 135.7 38.3 69.3 42.1 16.4 64.9
IV . . . . 639.5 11.1 227.2 141.9 44.3 91.4 49.2 16.2 58.2
V . . . . 730.8 12.9 277.6 138.0 43.1 117.8 61.9 15.4 63.6
VI . . . . 645.6 11.3 239.7 135.3 46.6 82.9 57.8 13.1 58.9
VII . . . . 613.7 10.0 235.7 132.7 46.4 62.3 67.1 13.2 56.3
VIII . . . . 654.1 10.7 240.6 139.8 47.5 77.7 58.6 12.8 66.4
IX  . . . . 637.4 11.3 232.2 131.5 40.3 75.6 58.3 13.6 74.6
X  . . . . 690.6 13.0 238.8 140.4 45.1 103.8 60.6 16.1 72.8
X I . . . . 704.1 14.9 229.6 142.7 40.4 125.5 60.2 16.0 74.8
Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja  osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajiteima) — Föraäljningen om fattar utom livsmedel även textiiier och/eller hushällsartlklar (det typlska varuaortimontet för lanthandlare 
och andelslag p& landsbygden) — Sales conaiet o f food articles and textile andfor household artieltä.
N:o 1 m. K A U P P A  —  H A N D ELN  —  CO M M EECE 13
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1964 =  100
Arvoindeksi — Värdeindex —  Value index (1954 =  ioo)
1967 .................. 132 143 97 127 100 127 108 145 167 138
1968 .................. 108 138 152 135 138 87 117 126 177 167 134
1969 .................. 121 154 171 132 141 99 140 113 230 173 156
1960 .................. 133 176 195 135 160 103 169 153 264 180 185
1961.................. 147 193 213 121 184 114 187 120 307 186 199
1962 .................. 156 210 231 174 197 113 205 205 321 206 197
1962 VIII . . . . 170 229 252 133 225 142 226 337 310 225 186
IX  . . . . 165 221 240 219 196 145 238 279 287 204 207
X . . . . 175 236 253 265 204 133 232 252 355 254. 249
X I . . . . 168 227 241 276 210 121 222 280 311 217 251
X II . . . . 167 225 250 275 206 79 230 157 364 208 227
*1963 I . . . . 134 182 190 140 161 90 142 268 356 210 211
II . . . . 145 198 215 278 162 104 146 211 389 212 235
Ill . . . . 148 205 240 341 185 107 142 176 336 206 206
IV . . . . 167 229 256 204 196 117 169 211 510 229 221
V . . . . 191 260 295 265 217 102 194 320 592 . 239 252
VI . . . . 169 232 256 153 219 68 184 269 547 208 202
VII . . . . 160 222 242 186 197 51 172 448 452 253 209
VIII . . . . 178 247 286 193 224 114 199 412 392 254 254
IX  . . . . 174 241 267 169 192 119 206 354 459 221 323
X . . . . 188 262 270 203 209 135 214 338 558 294 334
XI . . . . 170 240 265 162 200 116 192 360 434 254 333
Myynti — Försäljning — Sales
MliJ. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
1967 .................. 6 588.3 1 851.0 146.2 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 .................. 6 896.6 1 975.8 203.2 1 537.0 364.8 977.1 153.7 703.4 549.7 431.8
1969 .................. 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1 172.3 137.7 907.3 669.0 499.6
1960 .................. 8 780.3 2 534.4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1040.1 592.2 591.6
1961.................. 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210.4 610.4 634.0
1962 .................. 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1 714.0 250.1 1 264.8 676.5 627.8
1962 VIII . . . . 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9 61.7 49.4
IX . . . . 919.6 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55.1
X  . . . . 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 69.6 66.4
XI . . . . 944.6 260.3 34.6 195.4 42.5 154.7 28.5 102.3 59.4 66.8
X II . . . . 937.8 269.9 34.5 191.8 27.8 160.8 16.0 119.4 57.1 60.3
*1963 I . . . . 761.1 205.4 17.6 149.6 31.4 99.0 27.3 117.1 57.5 56.2
I I ' . . . . 825.6 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 58.0 62.5
Ill . . . . 850.6 258.8 42.8 172.0 37.7 99.4 17.9 110.6 56.4 54.9
IV . . . . 953.8 277.1 25.5 181.7 41.1 117.9 21.5 167.5 62.6 58.9
V  . . . . 1 084.2 318.6 33.2 201.3 35.9 135.5 32.6 194.5 65.5 67.1
VI . . . . 968.7 276.5 19.2 203.5 23.9 128.1 27.3 179.7 56.8 63.7
VII . . . . 924.8 261.1 23.3 183.3 18.0 120.0 45.6 148.5 69.4 55.6
VIII . . . . 1 028.3 309.4 24.2 207.7 40 . o 138.8 41.9 128.9 69.7 67.7
I X  . . . . 1 006.6 288.1 21.2 178.1 41.9 143.8 36.0 150.9 60.6 85.9
X  . . . . 1 095.3 291.5 25.4 194.2 47.3 149.3 34.4 183.5 80.7 89.0
XI . . . . 1 004.0 286.0 20.3 185.5 40.8 134.1 36.6 142.5 69.5 88.7
3 447— 64
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value of imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrlkeshandelsstattstiken —  According to Foreign Trade Stalietict
Vuosi ja  
kuukausi 
J a  och minad 
Year and month
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Milj. nmk ■» 100 milj. vmk — gmk — old mk
1967 .............. 1174 1084 403 702 289 2 279 102 171 1851 483 976 304 2124 —  155
1968 .............. 1 196 1111 326 812 324 2 333 107 193 2177 578 1152 340 2 479 +  146
1969 .............. 1338 1254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1170 441 2 673 +  o
1960 .............. 1663 1637 331 1410 476 3 403 160 206 2 794 842 1 337 474 3165 —  238
1961 .............. 1 711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1 539 386 3 374 —  316
*1962 ........................ 1762 1664 371 1795 650 3 929 144 190 3197 770 1689 663 3 533 —  396
*1962 I— IX 1298 1228 253 1351 468 2 901 115 153 2 272 653 1163 435 2 541 — 360
I—X II 1 762 1664 371 1795 650 3 929 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 — 396
*1963 I—III 337 305 63 288 126 688 33 11 492 71 304 87 536 — 152
I— VI 836 771 148 809 329 1793 73 32 1448 261 826 272 1554 — 239
I—IX 1316 1223 261 1221 480 2 798 113 87 2 416 556 1278 430 2 616 — 182
VH 172 168 48 163 53 382 14 21 324 103 140 62 360 — 22
vni 154 145 17 121 49 293 14 18 310 99 157 36 343 + 50
IX 164 139 48 128 49 330 11 16 333 93 156 59 360 + 30
X 184 173 45 142 60 371 16 12 350 92 173 60 378 + 7
XI 160 150 33 138 61 331 li 8 312 83 153 52 331 + o
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex tör importen och exporten — Volume index for imports and exports
1954 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan— Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade S tatistia
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1957 ........................ 12 3 11 5 1 19 11 4 150 126 131 121 1 17 2 1 5 107 115 86 133 121
1958  ....................... 1 1 0 102 101 102 13 0 115 115 115 1 15 2 0 5 102 11 4 87 13 4 106
1959  ....................... 132 122 109 12 3 122 153 162 140 1 31 2 4 6 10 0 131 106 145 138
196 0  ....................... 165 145 1 64 144 160 2 02 21 6 180 1 52 . 2 5 7 1 23 152 12 9 164 15 4
1 9 6 1 ........................ 177 15 2 144 153 159 2 26 22 5 231 1 60 261 1 50 1 5 9 126 18 6 131
196 2  ....................... 18 6 159 126 16 3 173 2 36 2 3 4 2 3 9 1 6 8 24 2 9 6 172 117 20 1 21 0
1961 I  . . . . 20 7 176 177 177 20 4 2 56 2 5 7 2 6 0 1 7 8 231 18 3 17 8 129 20 9 150
I I  . . . . 19 1 160 146 161 15 9 246 2 6 3 2 2 9 1 5 3 2 4 3 1 46 151 135 171 109
I I I  . . . . 17 1 135 124 136 144 2 50 2 57 23 5 1 52 28 2 150 15 0 128 193 71
IV  . . . . 15 3 147 1 40 147 145 170 162 20 8 1 61 29 6 14 0 160 115 179 184
196 2  I  . . . . 22 3 20 0 182 201 171 2 74 27 4 27 6 201 22 4 167 201 123 237 23 6
I I  . . . . 20 8 164 118 168 203 271 3 0 2 234 171 2 8 2 88 173 130 189 2 1 0
I I I  . . . . 169 145 95 149 176 219 217 2 2 3 1 5 4 2 7 3 96 158 11 3 199 190
rv . . . . 15 9 143 125 145 155 190 170 2 2 8 1 6 4 19 4 8 0 167 112 190 21 4
*1 9 6 3  I  . . . . 1 6 2 155 2 22 150 136 176 161 20 2 1 5 1 171 80 15 3 75 192 175
I I  . . . . 2 28 197 176 199 187 277 2 8 5 26 8 1 9 9 2 4 3 47 2 1 3 124 261 2 4 0
I I I  . . . . 1 8 2 169 149 160 2 0 0 2 18 2 0 3 24 1 1 60 2 6 8 64 173 116 2 2 9 181
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Enligt utrikeahandelastatiatiken —  According to Foreign Trade Statistics
8ITC, Bev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— 2 071.1 072
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&Dad 

































10 0 0  kg
1967 .............. 282 558 14 718 55 055 169 343 66 754 132 240 30 334 1509
1958 .............. 323 095 11 874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 .............. 300 560 11 924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 1543
1960 .............. 179 377 15 607 ' 44 384 52 782 78 425 120 922 34 122 1817
1961.............. 124 007 12 583 40 195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006
*1962 .? .......... 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 516 2 455
*1962 VIII .. 6 056 1925 1 18 619 2 359 12 167 4115 186
IX  .. 32 372 2 511 — 5 781 3 388 19 3 251 214
X .. 15 040 323 1 14 874 6 474 6 761 5 618 210
A X I .. 21 919 91 0 2 618 5 798 16 791 4 645 295
x X II .. 15 920 3 018 10 318 3109 16 296 28 869 2 017 136
*1963 I .. 80 389 1012 18 260 4 399 7 736 10 672 2 844 206
II .. 44 369 1260 7 349 3 889 10 703 721 2 519 210
I l l  .. 12 907 — 2 786 6 061 10 001 1727 1101 91
IV .. 35 668 81 527 19 455 6 731 1845 2 736 321
V .. 33 829 3 820 17 13 650 14 392 13 412 4127 292
VI .. 49 280 984 1 23 364 23 804 22 010 2 488 231
VII . . 29 402 1409 1 5 665 2 008 28 597 4185 114
VIII .. 9 402 154 9 906 2 289 3 385 2 726 4 097 252
IX  .. 4144 155 1052 3 549 3 264 6 387 3 645 186
X .. 17 251 1101 — 21 354 5 081 8 280 5 537 260 ■
X I .. 5 697 690 1010 1517 6 422 10 482 5 959 224
SITC. Bev. N:o 081.3 121 211.1— 2 ■) 231 262.1, 2 ,8 263.1 274.1 276.3
öljykakut Ja Tupakka, nautaeläinten Luonnon* Lamp&anvilla Puuvilla Rikki Suola
•rouheet valmistamaton ja  hevosten kautsu, synt. ja  viilatopsi Bomuli Svavel (natrium*
Oljekakor Tobak, vuodat ja  regener. F&rull och Cotton Sulphur kloridi)
och -kross oarbetad Hudar av kautsu tops d&rav Salt
Oil cake Raw tobacco nötkreatur Naturgummi, Sheep's and (natrium-
and grite och hästar synt. guniini lambs' wool. klorid)




1957 ............. 72 525 4 980 6 488 2 879 5117 16 163 65 299 155 106
1968 ............. 57 495 4 793 4 307 2 901 4 579 15 295 63 507 164 019
1959 .............. 50 143 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 71 120 186 688
1960 ............ 64112 6123 6 001 7 407 4 731 21 728 100 306 199 868
1961.............. 46 028 7 244 8 912 9 279 3 956 15 705 85 866 223 422
*1962 .............. 36 718 6 288 6 882 10 698 3 720 16 389 83 546 274 434
*1962 VIII .. 3 872 447 642 627 275 355 6122 29 409
IX  .. — 371 598 403 303 151 7 035 32 547
X .. 756 488 581 580 463 165 13 306 37 677
XI .. 35 890 506 908 313 3 253 3 079 19 814
X II .. 12 002 333 790 981 236 1248 5 512 16 680
*1963 I .. 29 808 787 628 740 322 3 096 2 531 7 424
II .. 5 044 616 452 1213 375 243 5 358 4 352
III .. 10 555 53 73 102 56 697 — 1287
IV .. 4 834 567 647 767 477 292 3 618 1802
V .. 388 405 505 2131 442 1596 7 909 18 828
VI .. 6 015 408 250 1298 294 1607 7 366 25 100
VII .. — 995 250 451 117 3 613 2 887 51133
VIII .. 4 945 513 290 1438 526 63 4129 32 444
IX  .. 16 892 314 296 480 336 147 3 326 24 508
X .. 2 396 520 966 1780 365 65 7 263 37 931
X I .. 2 546 909 635 1374 366 227 4 279 36 232
*) Crude rubber incl. synthetic and reclaim ed .
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)— Importen av viktlgare varor (forts.) — Im ports o f certain commodities (con i.)
SITC, Rev. N.o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, Kokst ja Bensiini Petroli Polttoöljyt, Volteluöljyt ja Natrium-
ja  -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin Petroleum muut -rasvat yms. karbonaatti
Jäm in  aim yms. Koks och Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och alig Stenkol, halvkoks andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron  ore and antracit o.d. Coke and F u el oils. Lubricating karbonat
T ear and month concentrates Coal, temí-cok« other oils and grease» (soda)anthracite, ete.
carbonate
(soda ash)
1000  kg 1 000 1 1 000 kg
1967 .............. 162 944 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 38 999 34 685
1968 .............. 124 160 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31098
1969 .............. 126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 36 556 33 234
1960 .............. 162 033 2 936 807 229 473 62 274 32 317 1 441 391 44 545 43 750
1961.............. 146 241 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 71065 55 774
•1962 .............. 448 671 2 620519 356 571 23 528 24 786 1 893 210 52 852 67 128
•1962 VIII .. 52 271- 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 3 726 8 016
IX  .. 103 774 244 231 36 512 155 2 695 186 081 5 636 7 437
X .. 69 946 269 079 47 839 5 843 3 456 256 921 6 475 7 663
XI .. 42 823 227 706 28585 102 1051 175 037 5170 6143
X II .. 8 947 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 3 908 3 989
•1963 I .. 28 660 231 519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II .. 38 456 81 431 59 885 2 910 5 482 152 157 4 461 4 465
I l l  .. .-- 20 623 3129 2 500 2 591 40 968 435 2 818
IV .. — 86 840 43 559 1 839 10 61373 2 223 2155
V .. 9 800 119 037 29 004 3 710 1357 126 981 6 899 5 284
VI .. — 144 107 7 229 33 312 208 367 5 043 4 247
VII .. 83 411 263 357 30 572 4 441 2 227 249 807 6 408 5 562
VIII .. 33 709 217 987 28 515 1 463 67 603 3 787 4 502
IX  .. 51 682 253 672 31 744 1311 2 328 189 322 5 274 6 713
X  .. 69 605 281 797 30 633 6 766 4176 273 731 6 511 12 631
XI .. 34 331 269 628 37 434 3 405 3 591 181 998 3 480 22 323
SITC, Rev. N:o 271.2, 661.1 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja  lentok. kankaat karva- rakennus-
Kväve- Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomull Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica- Diick och Cotton och av byggnads-
fertilizer» fertilizere fertilizers ted material» slangar för fabric» djurhär material




1967 .............. 80 604 316 705 115 614 7 729 3 674 2 709 962 10 361
1968 .............. 85 889 249 359 77 898 6167 3130 2 466 842 7 438
1969 .............. 77 117 297 459 104 418 6 495 5150 3 215 930 6 262
1960 .............. 142 802 348 270 173 236 5 663 5 726 3 468 888 10 805
1961.............. 151 539 363 036 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
•1962 .............. 100 062 310 788 139 014 2 895 5 626 2 796 941 16 619
•1962 VIII .. 10 679 21 098 12 939 204 386 245 144 1170
IX  .. 3 733 14 831 7 795 252 527 228 102 714
X .. 1564 39 966 10 901 315 516 217 72 923
XI .. 6 419 26 139 7 755 347 454 179 58 904
X II .. 6 506 42 298 15 578 221 336 125 44 1370
•1963 I .. 4 930 15 033 5 806 213 454 299 110 1841
II .. 10 500 7119 — 257 304 285 79 582
Ill .. 5 056 — — 87 118 52 22 1 008
IV .. 21 670 20 014 8 345 275 604 317 64 704
V .. 20 197 31 226 13 953 322 792 275 100 1167
VI .. 27 403 17 815 17 144 285 758 171 78 1026
VII .. 6 600 20 636 4 830 284 586 187 95 2 051
VIII .. 12 827 11128 15 890 283 433 237 134 1 340
IX  .. 6 233 14 071 17 221 335 594 228 96 2 347
X  .. 7 931 43 717 18 102 316 586 192 83 1332
XI .. 8 847 41133 25 274 256 630 201 55 1271
*) Rubier Ivres and tubes fo r  vehicles and aircraft.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forts.) — Im ports of certain commodities (con i.)
8ITC, Rev. N:o 671.2 672 673 674 678 722.1 732.1— 3, 6, 7 864.1
Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja  teräs- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
Tackjärn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
P ig iron taa tai terästä muototangot universaali- sekä osat sähkökoneet Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Rör o. rördelar Generatorer, o. underreden FLck- och
av jä m  1. stäl profiist&ng, Jä m - och st&l- av järn o. stäl motorer o. a. d. tili dem armbandsur
Ingots and av Järn 1. st&l p iit  samt Iron  or steel elektriska Automobiles samt boetter
other prim ary 7ron and Steel universaljärn tubes, pipes maskiner and automobile TVatches and
for ms of ifon bars, rods, Iron  and Steel. and fittings Generators, chassis cases
or Steel shapes, ele. incl. plates, sheets motors and
sheet piling and universals other electric
machines
10 0 0  kg Kpl - St. - Nr
1967 ............... 5 387 53 840 98 365 201 258 45 352 5 708 25 896 150 421
1968 .............. 1863 15 713 66 420 169 589 39 065 4 099 21 738 106 054
1969 .............. 3 849 138 132 80 833 165 872 55 251 6158 31177 ' 158 312
1960 .............. 2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 787 44 954 239 174
1961 .............. 2 725 105 686 117 281 261190 74 157 5 277 56 980 266 047
*1962 .............. 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6 087 72121 240 661
*1962 V III .. 52 1842 12 843 24 951 4 897 529 4 661 20 942
IX  .. 15 7 772 8 897 19 259 4 032 465 5 233 21 606
X  . . 848 5 394 9 200 21 607 6 742 573 7 680 23 207
X I .. 831 3 701 5 625 18 397 4 574 558 4 748 22 286
X II  . . 24 4 464 6 079 14 067 3 592 275 4195 24 854
♦1963 I . . 471 1651 8137 18 204 4 505 501 2 550 10 371
II  .. 97 6 008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895
I l l  . . — 97 902 6 678 2 192 241 751 1904
IV .. 61 611 5 075 16 088 4 460 1412 5 998 13 416
V .. 780 7 869 8 826 28 645 8 346 437 10 402 21 885
VI .. — 9 925 6 252 23 649 5 800 416 8 033 20 317
VII . . 2176 7 584 5 996 22 256 7 248 319 6 877 22 618
VIII . . 732 4 976 8122 22 886 6167 224 6 003 17135
IX  .. — 1045 7 804 19 060 5 232 247 4 036 18 704
X  .; 2 500 8 721 9 428 37 279 6 289 391 4 262 25 418
X I .. 40 3 1x6 6 506 20 201 4 477 239 3 097 31492
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktlgare varor — Exports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 212.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiittl- ja Sulfaatti-
Smör Ost höylätty Slipmassa1) dissolving- selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara M echanical selluloosa l) 8ulfat-
Summa Pappersved Grava tolpar Sägade och wood p u lp 1) Sulfit- och cell u losa1)
Total Pulpwood Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat wood
<Sai£n and celluloBa *) — pulp  l)
planed wood 0 *)
1 000 kg 1000 k-m* — 1000  f-m1 1 000 stds 1000 kg
1957 .............. 24 976 13 182 4 063 2 308 1410 726 164 787 697 485 474 192
1968 .............. 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 724 978 476 166
1969 .............. 21 432 17 852 3 812 2 445 984 966 138 944 770 396 549 179
1960 .............. 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 685 918 561 500 101
1961.............. 17 500 17 793 6 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
*1962 .............. 10 209 16 860 3 707 2 437 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1962 VIII .. 2 290 1472 721 457 149 130 14 240 75 166 55 525
IX  .. 668 1800 533 361 103 104 14 816 67 496 64 389
X .. 214 1 778 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992
XI .. 139 1539 194 135 34 99 12 119 67 182 61 745
X II .. 170 1 224 111 72 22 72 14 186 70 010 76 924
*1963 I .. 296 576 160 71 24 37 13 408 57 098 67 542
II .. 193 1591 27 17 3 7 10 051 60 151 55 590
III .. — 471 23 10 — 3 8 232 31 265 29 144
IV .. 377 1772 29 13 6 11 16 051 87 911 87 001
V .. 2 420 1057 165 115 30 89 21 490 102 223 109 173
VI .. 2 662 1197 207 140 33 112 16 449 88 143 90 049
VII .. 1911 1569 429 252 113 157 16 207 68 379 65 623
VIII .. 2 318 1455 357 218 78 144 10 667 68 184 84 041
IX  .. 1078 2 194 312 128 115 124 23 054 76 464 79239
X .. 1878 1911 224 135 45 117 18 713 74 323 89 350
X I .. 1193 1867 13i 65 • 33 103 16 150 74 632 73 515
1) Kuivaa painoa — Torr vikt — Dry w ight.
*) Sulphite wood pulp, and ehem. wood pulp, dissolving grades.
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15. TSrkeimplen tavaraln vlentl (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — E xports o/ certain commodities ( c o n t .)
8ITC, ReT. N:o 276.4 281 283.6 631.1—2 632.4 641 641.1 841.2
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä — D&rav Paperi ja Paino- ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner sep&nteokset Of which pahvi kirj. paperi
Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tryck- och
Järnmalm Zinkm&lm and veneen snlckerier och papp Bkrivpapper
och slig och slig Builders P aper and Printing
Ar ocb m&nad Iron ore and Zinc ore and woodwork Monterings- paper- and writing
Tear and month concentratee concentratee färdiga hus, board paper
inkl. delar
l>
1000 k-m*1 000 kg » f-m* 1 000 kg
1967 .............. 7 104 478 284 91 529 260 16 245 9 178 1 303 154 550 591 153 154
1968 .............. 6 081 403 511 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 614 144 255
1969 .............. 6 358 401 580 120 761 296 6 000 3164 1 495 855 575 876 146 270
1960 .............. 5 551 433 320 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 505
1961.............. 5 671 430 297 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
•1962 .............. 5 726 346 313 101 473 357 2 048 1396 2 283 664 869 726 241196
•1962 VIII .. 474 50 923 18 731 21 80 52 194 557 65 466 20 904
IX .. 506 29 673 12 265 31 226 203 198 127 70 539 19 936
X .. 729 49 032 9 207 34 155 100 203 920 70 989 22 453
XI .. 344 35 586 8 805 36 256 158 213 575 77 265 22 574
X II .. 457 11470 10 236 32 187 94 203 744 81 679 19 718
•1963 I .. 304 8 646 32 46 33 176 478 63 971 19 657
II .. 243 — — 30 566 537 170 169 54 099 20 327
I l l  .. 260 4 950 — 18 73 — : 92 684 30121 8 498
IV .. 744 11 989 — 41 102 42 143 172 79128 28 260
V .. 643 7 661 — 42 281 179 276 038 102 051 36 863
VI .. 438 57 386 24 247 31 288 281 191 215 67 206 20 154
VII .. 383 68 335 24 702 21 342 323 194 056 70 706 26 202
VIII .. 699 63 802 19 875 30 325 148 219 734 79 391 21 336
IX  .. 463 37 778 12 928 35 410 246 216 991 82 915 22 908
X .. 705 41 291 19 794 39 281 240 248 461 94 218 30 271
XI .. 423 51 800 6 664 33 4 300 4 231 218 253 74 656 24 299
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 041.6 042 666.6 671.2— 6 082.1 899.3(2)
Voimapaperi Koneyaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja  -pahvi ja  -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Tr&fiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
K raft paper M achine-made Fibre- Paperboard and Table- and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and boards päper producte household arti- ferro alloys Copper and
T ear and month paperboard cles of faience alloys
1 000 kg
1967 .............. 170 141 367 610 60 446 46 281 604 28 253 2178 991
1958 .............. 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 1054
1959 .............. 218 971 444 086 109 643 45 406 787 22 806 8 897 1061
1960 .............. 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1961.............. 225 302 611367 146 395 67 239 1000 42 530 5 589 1465
•1962 .............. 228 185 733 372 152 187 54 080 1142 180 620 7 311 1673
•1962 VIII .. 25 387 67 097 11651 4 846 74 15 542 735 27
IX  .. 20 449 67 105 13 791 5 541 118 8 938 153 140
X .. 24 566 66 596 13 573 4151 125 26 096 346 152
XI .. 21 251 71 270 16 038 2 684 152 20 943 1140 192
X II .. 23 075 64 041 10 072 3 542 105 25 827 836 129
•1963 I .. 16 440 59 581 11 590 3 667 85 8 809 510 183
II .. 20 495 59 909 10 146- 6 260 82 12 395 1659 60
I l l  .. 8 691 37 429 5 898 1687 90 5 472 100 1
IV .. 24 235 87 658 16 164 8 241 99 9 262 1479 216
V .. 29 358 80 435 20 856 7 375 222 28 304 1 644 276
VI .. 22 035 61 652 15 323 7 069 103 33 841 786 95
VII .. 23 697 58 361 19 774 6 837 148 9 638 723 118
VIII .. 25 201 78 330 10 571 7 935 21 16 604 325 123
IX  .. 20 678 70 073 14164 8 297 169 9 955 253 145
X .. 24 417 77 336 15 858 8 362 166 37 142 739 127
XI .. 17 844 69 014 16 420 7 839 239 35 279 474 149
l) Prefabricated buildings in d . parte.
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Post Office Savingt Bant
utgàngen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Silrtotilit Yhteensäav Deposl- Check* Summa Depos. Check* Summa Depoai- Check* Summa Deposi- Oiro- SummaEnd of * tioner räkningar Total Depot. r&kn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque D epoiitt Giro
accounts accounts accounts accounts
Milj. nmk = 100 mil]. vmk —  gmk —  old mk
1958 1 2 2 2 .5 6 3 9 5 .6 8 1 6 1 8 .2 4 0 .2 9 0 .4 6 0 .7 5 1 3 1 2 .6 0 5 1 .9 3 1 3 6 4 .5 3 3 8 1 .6 7 16 7 .6 9 5 4 9 .3 6
1959 1 5 0 5 .4 8 5 5 7 .4 9 2  06 2 .9 7 0 .2 9 0 .3 6 0 .6 5 1 5 2 5 .4 6 63 .0 1 1 5 8 8 .4 7 4 3 1 .2 0 1 4 0 .9 1 6 7 2 .1 1
1960 1 8 1 3 .5 5 5 5 0 .8 3 2  3 6 4 .3 8 0 .3 1 0 .4 6 0 .77 1 79 8 .5 9 6 9 .5 2 1 8 6 8 .1 1 4 8 5 .2 4 13 5 .9 4 62 1 .1 8
1961 2 1 0 5 .9 1 5 7 7 .9 1 2 6 8 3 .8 2 0 .2 9 0 .58 0 .87 2  0 7 9 .6 2 71 .4 3 2 1 5 1 .0 5 5 5 8 .1 7 1 4 3 .8 1 70 1 .9 8
1962 2 2 70 .37 6 4 8 .9 5 2 91 9 .3 2 0 .21 0 .42 0 .63 2  2 1 0 .8 3 8 1 .5 5 2 2 9 2 .3 8 6 0 6 .6 1 1 6 8 .5 4 7 7 5 .1 5
1 9 6 3 .... 2 3 3 9 .8 8 83 .8 0 2 4 2 3 .6 8 6 4 8 .4 6 2 5 0 .3 1 8 9 8 .7 7
1962 XI 2 1 5 1 .2 6 6 1 0 .4 7 2  7 6 1 .7 3 0 .2 5 0 .7 5 1 .0 0 2  1 3 8 .3 2 7 6 .6 8 2  2 1 5 .0 0 58 7 .7  5 1 6 5 .9 4 7 5 3 .6 9
XII 2 2 70 .37 6 4 8 .9 5 2 9 1 9 .3 2 0 .21 0 .42 0 .6 3 2 2 1 0 .8 3 8 1 .5 5 2  2 9 2 .3 8 6 0 6 .6 1 1 6 8 .5 4 77 5 .1 5
1963 I 2 2 5 2 .2 3 6 6 3 .0 3 2 9 1 5 .2 6 0 .2 5 0 .50 0 .7 5 2 21 4 .8 1 74 .4 6 2 28 9 .2 7 6 1 3 .3 1 21 1 .6 1 8 2 4 .9 2
II 2 2 9 1 .2 0 6 4 5 .8 5 2 9 3 7 .0 5 0 .2 5 0 .61 0 .8 6 2 23 2 .1 0 7 0 .1 6 2 3 0 2 .2 6 6 2 1 .8 9 22 2 .0 1 8 4 3 .9 0
III 2 3 0 4 .4 8 6 4 5 .8 3 2 95 0 .3 1 0 .27 0 .5 6 0 .83 2 24 0 .7 8 8 1 .1 2 2  3 2 1 .9 0 6 2 2 .6 2 20 6 .7 2 8 2 9 .3 4
IV 2  3 1 2 .6 4 6 9 2 .7 3 3  00 5 .3 7 0 .27 0 .4 6 0 .7 3 2 23 8 .4 5 7 5 .4 8 2 3 1 3 .9 3 6 2 0 .6 5 2 0 2 .4 9 8 2 3 .1 4
V 2 3 2 6 .9 9 7 0 7 .0 8 3  03 4 .0 7 0 .21 0 .60 0 .81 2 24 4 .7 4 80 .0 1 2 3 2 4 .7 5 6 1 7 .3 7 1 9 0 .9 5 8 0 8 .3 2
VI 2  3 1 4 .0 7 6 6 8 .2 5 2 9 8 2 .3 2 0 .17 0 .4 3 0 .6 0 2 2 2 1 .2 4 6 8 .5 8 2  2 8 9 .8 2 6 1 5 .0 5 1 8 4 .6 2 7 99 .67
VII 2  2 8 8 .1 6 6 8 5 .5 4 2 9 7 3 .7 0 0 .19 0 .6 5 0 .8 4 2  2 1 1 .0 2 69 .9 9 2  28 1 .0 1 6 1 6 .2 3 1 6 6 .3 6 7 8 2 .5 9
VIII 2 2 8 6 .4 3 66 1 .1 2 2 9 4 7 .5 5 0 .18 0 .63 0 .81 2 2 3 0 .3 2 74 .7 2 2  3 0 5 .0 4 6 2 0 .3 3 1 5 2 .0 2 7 7 2 .3 5
IX 2 3 0 1 .6 1 6 6 8 .7 4 2 9 7 0 .3 5 0 .18 0.64 0 .82 2 2 3 7 .7 9 ' 78 .6 3 2 3 1 6 .4 2 6 2 1 .7 9 19 9 .3 0 8 2 1 .0 9
X 2 3 0 7 .6 6 6 7 8 .8 2 2 98 6 .4 8 0.17 0 .50 0 .67 2 24 2 .9 1 77 .0 8 2  3 1 9 .9 9 6 2 3 .7 4 1 8 1 .4 6 8 0 5 .2 0
XI 2 3 2 2 .2 4 6 9 6 .4 0 3  0 1 8 .6 4 0 .1 6 0 .6 9 0 .8 5 2  2 6 5 .7 8 7 6 .5 0 2  3 4 2 .2 8 6 2 4 .5 8 2 0 9 .5 8 8 3 4 .1 6
XII 2 33 9 .8 8 8 3 .8 0 2 4 2 3 .6 8 6 4 8 .4 6 25 0 .3 1 89 8 .7 7
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sparkassor1)
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Milj. nmk =  100 milj. vmk — gmk - -o ld  mk
1 9 5 8  . . . . 8 3 .9 7 1 0 7 .9 4 5 .90 9 .48 15 .3 8 7 3 6 .8 2 3 8 .1 9 7 7 5 .0 1 3  8 5 1 .7 5 6 6 3 .4 3 4  5 1 5 .1 8
19 5 9  . . . . 9 9 .4 0 1 1 9 .7 3 8 .5 6 1 1 .5 5 20 .11 85 1 .7 7 4 5 .6 8 8 9 7 .4 5 4  5 4 1 .8 9 8 1 9 .0 0 5 3 6 0 .8 9
19 6 0  . . . . 1 2 0 .0 8 1 3 4 .2 6 8 .0 4 4 .77 12 .81 1 0 4 4 .4 6 5 5 .1 4 1 0 9 9 .6 0 6  4 0 4 .5 3 8 1 6 .6 6 6  2 2 1 .1 9
1961  . . . . 1 3 4 .2 3 1 5 1 .0 5 1 1 .8 2 1 0 .6 0 2 2 .4 2 1 2 2 9 .2 2 6 0 .3 0 1 2 8 9 .5 2 6  27 0 .3 1 8 6 4 .6 3 7 1 34 .94
1962 . . . . 13 6 .4 7 1 5 6 .6 9 1 0 .7 8 7 .67 1 8 .4 5 1 3 1 4 .7 2 6 2 .2 0 1 3 7 6 .9 2 6 7 0 6 .6 8 96 9 .3 3 7 67 6 .0 1
1 9 6 3  . . . . 1 6 5 .2 5 10 .50 13 .85 2 4 .3 5 1 4 3 8 .2 4 6 2 .2 2 1 5 0 0 .4 6
1962 X I 1 3 3 .7 0 1 5 3 .4 9 10 .2 9 5 .4 5 1 5 .7 4 1 2 7 8 .0 7 6 4 .0 3 1 3 4 2 .1 0 6  4 5 3 .1 3 9 2 3 .3 2 7 3 7 6 .4 5
X I I 13 6 .4 7 1 5 6 .6 9 1 0 .7 8 7 .67 1 8 .4 5 1 3 1 4 .7 2 6 2 .2 0 1 3 7 6 .9 2 6  70 6 .6 8 9 6 9 .3 3 7 676 .01
19 6 3  I 1 38 .05 1 58 .29 7 .63 8 .16 15 .79 1 31 8 .2 8 5 9 .6 6 1 3 7 7 .9 4 6 7 0 2 .8 5 1 0 1 7 .4 2 7 720.2T
I I 14 0 .4 1 1 6 0 .1 6 7 .44 6 .13 13.57 1 3 4 1 .9 4 6 0 .7 5 1 4 0 2 .6 9 6  7 9 5 .3 9 1 00 5 .5 1 7 8 0 0 .9 0
l i i 1 4 0 .7 8 1 6 1 .1 9 7 .85 9 .21 17 .06 1 3 5 5 .3 9 66 .1 1 1 4 2 1 .5 0 6  8 3 3 .3 6 1 0 0 9 .5 5 7 84 2 .9 1
IV 1 4 0 .1 9 1 6 1 .9 6 7 .7 6 6 .8 9 1 4 .6 5 1 3 6 8 .5 1 6 2 .5 9 1 4 2 1 .1 0 6 8 4 0 .4 3 1 0 4 0 .6 4 7 88 1 .0 7
V 1 3 9 .9 7 16 0 .1 2 9 .8 2 9 .19 19 .01 1 3 6 4 .0 4 6 5 .9 2 1 4 2 9 .9 6 6  8 6 3 .2 6 1 0 5 3 .7 5 7 91 7 .0 1
V I 1 3 8 .1 4 1 59 .35 9 .5 3 13 .51 2 3 .0 4 1 3 4 1 .3 1 6 1 .1 0 1 40 2 .4 1 6  7 9 8 .8 6 9 9 6 .4 9 7 795 .35
V I I 1 3 6 .5 8 1 5 8 .8 9 10 .53 5 .50 16 .03 1 3 3 5 .5 3 62 .7 6 1 3 9 8 .2 9 6  7 5 7 .1 3 9 9 0 .8 0 7 747 .93
V I I I 1 3 6 .0 6 1 5 9 .2 8 10 .27 6.77 17 .04 1 34 4 .9 3 67 .7 3 1 4 1 2 .6 6 6  78 7 .8 0 9 6 2 .9 9 7 76 0 .7 9
IX 1 3 8 .8 6 1 6 1 .6 5 8 .97 8 .51 17 .48 1 3 5 4 .5 3 74 .47 1 4 2 9 .0 0 6 82 5 .3 8 1 0 3 0 .2 9 7 855 .67
X 1 4 1 .4 6 1 6 3 .0 2 10 .07 8 .38 18 .45 1 3 5 9 .5 8 74 .0 2 1 4 3 3 .6 0 6  8 4 8 .6 1 1 0 2 0 .2 6 7 86 8 .8 7
XI 14 2 .9 8 1 6 5 .3 5 9 .77 1 1 .1 0 20 .8 7 1 3 7 8 .2 4 75 .8 7 1 4 5 4 .1 1 6  9 0 9 .1 0 1 0 7 0 .1 4 7 9 7 9 .2 4
XII 1 6 5 .2 5 10 .50 1 3 .8 5 2 4 .3 5 1 4 3 8 .2 4 6 2 .2 2 1 5 0 0 .4 6
*) Consumeri‘ co-operative savings funds —  *) Finnish Co-operative Wholesale Society — ■) Co-operative Union.
*) PoatisSilatOpankin Blirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättnlngarnas utläning tili allmänheten — Loans by banking establishments






















B an k  *)
utgängen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat
maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Län
vekselit Check- Annan Total B ü ls Check- Annan Total B ills Check- Annan Total Loans
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
1 mark Cheque givning Cheque givning Cheque givning
sais accounts Other accounts Other accounts Other
in  m arks advances1) advances „ .iv advances
Milj. nmk =  100 milj. vmk —  gmk —  old mk
1 9 5 8  . . . . 8 8 .2 3 4 .4 0 1 3 8 .5 6 2 3 1 .1 9 9 2 2 .0 5 1 63 .67 6 5 9 .7 0 1 7 4 5 .4 2 5 6 .1 4 3 4 .5 1 1 0 6 4 .1 6 1 1 5 4 .8 1 2 9 0 .2 7
1969  . . . . 3 8 .8 8 2.67 12 5 .3 3 1 6 6 .8 8 9 6 9 .1 0 2 0 3 .4 9 9 24 .27 2 0 9 6 .8 6 64 .27 3 7 .5 8 1 2 2 5 .4 0 1 32 7 .2 5 3 3 1 .3 8
1 9 6 0  . . . . 7 2 .3 2 4 .1 8 1 1 5 .2 4 1 9 1 .7 4 1 142 .52 2 3 3 .9 8 1 22 8 .1 0 2 6 0 4 .6 0 81 .91 4 3 .9 6 1 4 2 3 .4 8 1 54 9 .3 5 3 9 4 .9 6
1 9 6 1  . . . . 70 .83 6 .0 8 10 9 .1 7 1 8 6 .0 8 1 2 39 .97 2 61 .97 1 54 6 .0 5 3 0 4 7 .9 9 1 09 .17 42 .5 4 1 6 6 5 .9 2 1 8 1 7 .6 3 4 3 6 .8 3
19 6 2  . . . . 3 3 .5 5 3 .6 3 10 3 .9 6 1 4 1 .1 4 1 2 5 3 .6 3 2 6 5 .4 5 1 7 8 0 .8 6 3  2 9 9 .9 4 10 8 .3 5 50 .0 4 1 8 6 0 .1 3 2  0 1 8 .5 2 5 0 8 .6 5
1 9 6 3  . . . . 57 .17 1 .72 8 5 .6 9 1 4 4 .5 8 1 0 5 .9 5 4 2 .5 6 1 9 8 5 .2 3 2 1 3 3 .7 4
19 6 2  X I 3 1 .7 4 2 .94 98 .61 1 3 3 .2 9 1 211.-86 26 2 .8 7 1 7 70 .51 3 2 4 5 .2 4 1 0 9 .1 2 47 .0 8 1 8 6 3 .3 0 2 0 1 9 .5 0 51 8 .2 1
X I I 3 3 .5 5 3 .63 1 0 3 .9 6 1 4 1 .1 4 1 25 3 .6 3 2 6 5 .4 5 1 7 8 0 .8 6 3  29 9 .9 4 1 0 8 .3 5 5 0 .0 4 1 8 6 0 .1 3 2 0 1 8 .5 2 5 0 8 .6 5
1 9 6 3  I 3 0 .9 3 0 .6 8 10 4 .1 3 1 3 5 .7 4 1 2 3 1 .0 3 2 6 7 .2 4 1 7 7 7 .1 0 3  2 7 5 .3 7 108-08 50 .5 5 1 86 6 .9 1 2 0 2 5 .5 4 5 1 9 .7 0
I I 3 1 .0 5 1 .59 1 1 0 .2 2 1 4 2 .8 6 1 1 9 4 .0 3 2 9 3 .5 0 1 7 7 9 .3 4 3 26 6 .8 7 1 0 7 .7 4 50 .91 1 8 7 5 .2 0 2 03 3 .8 5 5 3 8 .3 1
I I I 3 2 .5 9 3 .6 9 11 0 .9 2 1 4 7 .2 0 1 2 2 5 .3 3 2 9 2 .2 4 1 78 1 .9 5 3 2 9 9 .5 2 1 0 5 .6 6 4 8 .2 6 1 8 8 0 .0 9 2 03 4 .0 1 5 5 6 .3 3
IV 47 .77 4 .1 4 10 9 .7 5 1 6 1 .6 6 1 2 5 6 .9 8 2 8 2 .8 6 1 8 0 3 .4 5 3 3 4 3 .2 9 1 0 5 .0 4 4 5 .6 4 1 89 3 .7 0 2 0 4 4 .3 8 5 5 0 .9 6
V 52 .11 3.37 1 0 9 .4 2 16 4 .9 0 1 2 7 3 .3 4 27 0 .4 7 1 8 2 3 .9 0 3 36 7 .7 1 1 0 5 .4 5 42 .8 0 1 9 1 0 .6 3 2 0 5 8 .8 8 5 5 1 .3 4
V I 5 1 .4 8 3 .8 9 92 .37 1 4 7 .7 4 1 2 6 1 .7 6 2 9 5 .2 6 1 8 5 2 .4 4 3 4 0 9 .4 6 1 0 5 .9 8 47 .5 4 1 9 1 0 .2 6 2 06 3 .7 8 5 5 2 .7 0
V I I 45 .51 3 .11 92 .4 7 1 4 1 .0 9 1 2 5 1 .8 9 2 7 2 .4 3 1 8 7 6 .0 9 3 40 0 .4 1 10 5 .8 3 4 5 .5 6 1 9 2 4 .7 8 2  0 7 6 .1 7 5 5 1 .6 8
V I I I 31 .8 4 2 .44 90 .3 2 124 .60 1 2 4 6 .1 9 2 8 5 .7 8 1 8 8 6 .2 4 3 41 8 .2 1 10 4 .5 3 4 2 .8 4 1 9 4 3 .8 3 2 09 1 .2 0 . 5 5 0 .1 6
I X 21 .5 4 3 .67 91 .3 6 116 .57 1 2 5 3 .8 9 2 7 4 .9 5 1 9 0 9 .0 9 3  4 3 7 .9 3 10 7 .3 7 44 .4 3 1 9 5 9 .8 6 2 1 1 1 .6 6 5 5 0 .1 9
X 30 .1 5 3 .18 89 .7 2 1 2 3 .0 5 1 2 4 7 .3 3 28 8 .2 5 1 9 3 4 .1 3 3  46 9 .7 1 1 0 9 .2 4 45 .7 1 1 9 7 8 .4 9 2 1 3 3 .4 4 57 3 .7 6
X I 31 .9 0 3 .21 87 .8 2 12 2 .9 3 1 2 43 .17 27 8 .1 7 1 9 6 0 .3 2 3  4 8 1 .6 6 1 0 6 .9 0 4 3 .7 5 1 9 9 3 .6 8 2 14 4 .3 3 5 7 7 .0 0





Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 








A ll banking establishments
kuukauden Mortgagebanks Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
Växlar Check- nananto Summa Check- nananto Summa Växlar Check- nananto Summa
Lainat B ills räkningar Annan Total räkningar Annan Total B ills räkningar Annan Total
Län Cheque kredit- Cheque kredit- Cheque kredit-
End of Loans accounts givning accounts givning accounts givningOther Other Other
advances advances advances
Milj. nmk =  100 milj. vmk —  g m k -— old m k
1 9 5 8  . . . . 3) 21 9 .3 1 3 6 .4 6 2 .94 6 .8 6 46 .26 3 2 .2 5 7 5 6 .6 0 7 8 8 .8 5 1 1 0 2 .8 8 2 3 7 .7  7 3  13 5 .4 6 4  4 7 6 .1 1
1 9 5 9  . . . . 3)  32 5 .7 8 54 .1 1 5 .17 8.oi 6 7 .2 9 2 9 .6 9 8 7 0 .3 2 90 0 .0 1 1 1 2 6 .3 6 2 7 8 .6 0 3  8 1 0 .4 9 5  2 1 5 .4 5
1 9 6 0  . . . . 45 2 .1 6 75 .4 3 5 .26 13 .77 9 4 .4 6 3 1 .9 9 1 04 9 .5 7 1 0 8 1 .5 6 1 3 7 2 .1 8 3 1 9 .3 7 4  677 .28 6 3 6 8 .8 3
196 1  . . . . 516 .17 1 0 9 .8 6 12 .29 24 .2 4 1 46 .39 3 5 .3 4 1 28 3 .3 7 1 3 1 8 .7 1 1 6 2 9 .8 3 3 5 8 .2 2 5 580 .75 7 46 8 .8 0
196 2  . . . . 6 1 4 .7 3 86 .1 9 8 .78 30 .8 0 125 .7  7 37 .36 1 4 3 7 .4 2 1 4 7 4 .7 8 1 4 8 1 .7 2 3 6 5 .2 6 6  3 3 6 .5 5 8  183 .53
1 9 6 3  . . . . 101 .13 8 .4 4 39 .2 7 1 4 8 .8 4 3 6 .6 8 1 5 7 4 .7 0 1 6 1 1 .3 8
19 6 2  X I 6 1 8 .5 6 85 .1 0 8 .09 27 .9 4 121 .13 38 .98 1 4 3 2 .4 2 1 4 7 1 .4 0 1 43 7 .8 2 3 5 9 .9 6 6  3 2 9 .5 5 8  1 27 .33
X I I 61 4 .7 3 8 6 .1 9 8 .7 8 30 .8 0 125 .77 3 7 .3 6 1 4 3 7 .4 2 1 4 7 4 .7 8 1 4 8 1 .7 2 3 6 5 .2 6 6  8 3 6 .5 5 8 18 3 .5 3
196 3  I 6 1 6 .5 2 77 .5 4 8 .43 30 .87 11 6 .8 4 40 .35 1 4 3 2 .6 3 1 47 2 .9 8 1 4 4 7 .5 8 3 6 7 .2 5 6  3 4 7 .8 6 8 16 2 .6 9
II 615 .21 8 6 .7 9 12 .5 4 30 .92 13 0 .2 5 4 2 .1 6 1 434 .01 1 4 7 6 .1 7 1 41 9 .6 1 4 0 0 .7 0 6  383 .21 8 20 3 .5 2
III 6 2 2 .1 0 8 6 .6 7 8 .5 0 3 0 .7 0 125 .87 40 .1 6 1 43 7 .4 6 1 47 7 .6 2 1 4 5 0 .2 5 3 9 2 .8 5 6  41 9 .5 5 8 2 6 2 .6 5
IV 6 2 6 .8 3 8 0 .5 1 10 .6 2 3 0 .5 9 12 1 .7 2 44 .0 0 1 45 1 .8 6 1 4 9 5 .8 6 1 4 9 0 .3 0 3 8 7 .2 6 6  46 7 .1 4 8 3 4 4 .7 0
V 6 3 5 .0 9 8 2 .7 8 9.27 30 .53 12 2 .5 8 39 .9 9 1 472 .11 1 5 1 2 .1 0 1 5 1 3 .6 8 3 6 5 .9 0 6 5 3 3 .0 2 8  4 1 2 .6 0
VI 6 3 7 .7 4 8 4 .5 3 9 .9 8 31 .07 12 5 .5 8 45 .27 1 48 4 .5 7 1 5 2 9 .8 4 1 5 0 3 .7 5 4 0 1 .9 4 6  56 1 .1 5 8 46 6 .8 4
VII 6 4 0 .9 8 8 0 .3 7 10 .8 9 3 2 .1 6 12 3 .4 2 40 .8 4 1 49 8 .6 0 1 5 3 9 .4 4 1 4 8 3 .6 0 3 7 2 .8 3 6  61 6 .7 6 8  4 7 3 .1 9
VIII 6 4 1 .6 6 8 5 .2 3 7 .06 3 2 .9 6 12 5 .2 5 40 .3 5 1 5 1 5 .8 1 1 5 5 6 .1 6 1 4 6 7 .7 9 3 7 8 .4 7 6  6 6 0 .9 8 8  5 0 7 .2 4
I X 6 4 7 .5 4 9 1 .5 1 1 2 .6 8 3 3 .2 7 13 7 .4 6 38 .9 3 1 5 3 4 .4 4 1 5 7 3 .3 7 1 47 4 .3 1 3 7 4 .6 6 6 7 2 5 .7 5 8  5 7 4 7 2
X 6 5 4 .1 4 89.7.0 1 2 .5 6 3 4 .8 4 137 .10 40 .1 0 1 54 9 .9 7 1 5 9 0 .0 7 1 4 7 6 .4 2 3 8 9 .8 6 6  8 1 5 .0 5 8  6 8 1 .2 7
X I 6 5 9 .2 2 9 7 .2 4 12 .80 3 5 .3 0 14 5 .3 4 38 .68 1 5 6 2 .3 9 1 60 1 .0 7 1 47 9 .2 1 37 6 .6 1 6 8 7 5 .7 3 8  7 3 1 .5 5
XII 10 1 .1 3 8 .4 4 39 .27 1 4 8 .8 4 36 .68 1 57 4 .7 0 1 6 1 1 .3 8
')  PI. varmuusvarasto —  *) Ml. yksityiset obligaatiolainat —  *) Todellisia nostettuja lainoja. 
*) Exkl. sekerhetsuppslag —  *) Inkl. piivata obligationslän —  ’ ) Egentliga lyfta Iän.
*) JBxcl. stand -  by stocks —  *) Incl. private bonded loans —  s) R eal loans.
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The B an k of F in land
a. Tärkeimmät tilit Ja setellnanto-olkeus — Vlktigare konton ocb sedelutglvnlngsrätt
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MtlJ. nmk ■= 100 railj. vmk —  gm k— old mk
1958 ............ 78.5 527.9 214.7 187.1 68.7 1 267.2 113.7 95.0
1959 ............ 84.5 682.4 154.2 47.2 68.7 1 218.1 110.6 30.3
1960 ............ 91.2 661.9 177.3 206.1 37.5 1 261.2 100.3 6.0
1961 ............ 104.2 674.7 165.2 294.6 12.5 1313.5 90.7 45.2
1962 ............ 135.2 570.1 115.4 401.2 — 1 309.9 79.1 l . i
1963 ............ 134.5 683.3 125.9 325.3 — 1 407.9 66.9 l . i
1962 X I . . 135.2 614.9 116.0 437.9 1 374.3 81.6 1.2
X II .. 135.2 670.1 116.4 401.2 — 1 309.9 79.1 l . i
1963 I .. 135.2 692.0 112.7 428.7 _ 1 395.8 79.1 l . i
11 .. 135.3 591.4 110.9 326.2 — 1 296.6 77.1 l . i
III .. 135.3 599.6 112.5 322.6 — 1 325.3 77.1 l . i
IV .. 135.3 587.4 126.1 306.9 — 1 313.1 75.6 l . i
V .. 135.4 561.4 129.7 336.9 — 1 375.1 75.6 1:1
VI .. 135.4 563.0 127.3 416.1 — 1 376.0 73.1 l . i
VII .. 135.4 , 570.6 121.3 380.9 — 1 340.3 73.1 l . i
VIII .. 135.4 605. o 105.7 406.5 — 1 384.0 71.1 l.i
IX  .. 134.5 596.9 95.4 405.4 — 1 353.9 71.1 l . i
X .. 134.5 603.0 102.5 422.8 — 1 368.6 69.6 l.i
X I .. 134.5 666.4 103.2 334.9 — 1 370.2 69.6 l . i











Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muutlyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Seteilnanto-
valuutta- markkatilit shekkitili shokki tilit aikaiset note issue olevat aikaiset luotoista vara
tilit Utländska Statens Bankernas velat setelit velat nostamatta Sedelreserv
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpande Kortfristiga Innestäende Note
valuta- ton räkning räkningar kortfristiga sedlar skulder pä check- reserve
konton Mark Cheque Cheque skulder Notes in , Short-term kredit
Foreign accounts of account of aceounts Other circulation liabilities Undrau?n
exchange holders the Treasury of banks thon-urm on cheque
aceounts abroad liabilities credits
MHj. nmk = 100 milj, vmk — gmk — old mk
1958 . . . . . . . 21.8 46.4 71.5 14.8 26.0 1 0 7 6 .9 650.8 180.5 8.1 237.6
1959 . . . . . . . 21.2 47.8 64.2 38.5 6.4 1 0 3 7 .1 694.4 178.1 9.3 155.3
1960 ............... 40.6 42.4 61.9 16.8 5.1 1 1 7 3 .0 727.3 166.8 9.8 269.1
1961 ............... 13.4 37.7 1.1 5.6 15.4 1 251.2 837.1 73.2 8.8 332.1
1962 . . . . . . . 17.1 35.8 6.5 49.3 4.8 1 205.3 7 7 4 .4 . 112.5 4.3 314.1
1963 . . . . . . . 18.2 33.6 0.2 4.3 2.9 1 269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
1962 XI .. 16.2 35.4 14.0 82.6 6.7 1 250.1 825.3 154.9 5.3 264.6
XII .. 17.1 35.8 5.5 49.3 4.8 1 205.3 774.4 112.5 4.3 314.1
1963 I . . 16.2 31.9 9.6 139.4 4.1 1 227.2 787.5 201.2 7.2 231.3
II . . 16.5 31.6 O.i. 41.7 2.5 1 163.8 794.4 92.4 6.3 270.7
III . . 16.2 31.5 O.o . 6.3 2.3 1 1 6 9 .9 866.7 56.3 4.2 242.7
IV . . 17.6 31.0 1.2 40.4 2.5 1 1 5 4 .8 811.0 92.7 3.8 247.3
V . . 18.1 30.9 O.o 52.6 4.5 1 1 6 3 .4 846.5 106.1 4.6 206.2
VI . . 17.4 30.2 0.6 17.1 4.6 1 1 9 8 .4 897.1 69.9 4.0 227.4
VII .. 18.2 31.8 11.8 26.9 3.2 1 206.0 834.5 91.9 4.8 274.8
VIII . . 18.4 32.5 47.0 27.9 3.6 1 240.4 847.8 129.4 5.5 257.7
IX . . 19.4 31.4 0.1 14.5 4.8 1 231.4 869.2 , 70.2 4.3 287.7
X . . 18.6 31.2 0.5 39.7 2.9 1 237.5 859.9 92.9 4.8 279.9
XI .. 18.3 33.7 0.8 4.4 4.1 1 239.0 904.8 61.3 4.7 .268.2
XII . . 18.2 33.6 '  0.2 4.3 2.9 1 269.0 943.7 59.2 5.8 260.3
b. Alin diskonttokorko 1949 
Lägsta diskonträntä 1949 
Lowest discount rate 1950
1/2—1949 30/6 6 % % 
1/7—1950 2/11 5 % » 
3/11—1951 15/12 7 % »-
1961 16/12—1954 30/11 5 %% 1959 1/3—1962 29/3 6
1954 1/12—1956 18/4 6 * 1962 30/3-1962 27/4 '7
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e. Avista myyntlkursslt — Avista försäljningskurser — A vista rates oi exchange





York real London holma (100 humina Bruettl» dam rich iurt Paris Prag Lisbon Piin- Moskva Roma



























Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates — nmk (=  100 vmk — gmk — old mark)
1958 “ /is 3.204 3.325 8.975 61.97 44.87
1959 “ /l> 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84
1960 “ /is 3.205 3.220 8.985 61.96 44.90
1961 “ /is 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20
1962 31//is 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12
1968 31/118 3.221 2.982 9.010 62.05 45.01
1962 30/s 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08
“ /io 3.223 2.996 9.030 62.56 45.08
i 30/ll 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12
» “ /is 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12
1963 “ /l 3.223 2.994 9.040 62.35 45.16
3.223 2.994 9.040 62.15 45.16
» “ /s 3.223 2.994 9.030 62.10 45.11
i *°u 3.223 2.992 9.030 62.10 45.15
» “/« 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14
» 30/e 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14
» “/, 3.223 2.985 9.030 62.20 45.14
» “ /s 3.223 2.975 9.025 62.15 45.10
» 30/s 3.223 2.995 9.020 62.20 45.05
» “ /is 3.223 2.989 9.020 62.10 45.05
i « V i l 3.221 2.991 9.015 62.05 45.05



















































































































































































































































')  100 (vanhaa —  gamla — old) Rub.





Post Office giro accounts
20. Protestoidut vekselit ]a 
tratat*)
Protesterade växlar och 
trattor *)
Vuosi Ja kuukausi 
Âr och mánad 
Year and month
Postlveksellt, shekit ja  Bilrto- 
määräykset —  Postremissväxlar, 
checker o. kontokrediteiingar 






Ja otot) — Transaktion« 
(In- och utbetalnlngar) 
Transaction» (DepotiU  
and uithdrateal»)

































1000  nmk =  100 000 vmk 
gmk — old mk
1958 4166 13 757 86 298 306 33 436 68 536 3 598 1662 6160
1959 4 556 15 083 89113 278 36 426 8) 51 825 3 245 1136 4 381
1960 6 350 17 620 95 298 288 39 325 60 070 3 496 1 475 4 971
1961 6154 19 891 100 383 312 44 333 67 606 4 675 1861 6 536
1962 6 873 21 505 103 063 399 50 611 78 027 5 132 2 544 7 676
1963 *7 552 *22 974 106 710 468 53 907 88 506 *8 455 *3 295 *11 750
1962 XI .. 671 1764 102 950 293 5 151 6 804 610 271 781
X II .. 678 2 087 103 063 399 5 629 8 453 492 204 696
1963 I .. 606 982 103 211 360 4154 6 937 555 237 792
II .. 571 1746 103 333 378 4 779 7 087 518 278 796
Ill . . 463 1588 103 488 358 2 423 5 967 449 119 568
IV . . 669 1978 103 650 375 5157 7 069 453 176 629
V . . 679 2180 104 375 328 4 922 7 640 790 225 1015
VI .. 615 2 039 104 688 375 4 201 7116 789 266 1045
VII . . 633 2111 104 925 305 3 889 7 574 883 305 1188
VIII . . 594 1920 105 280 334 4 290 7 540 718 214 932
IX  . . 620 1962 105 648 352 3 926 6 848 830 271 1101
X .. 716 2 194 106 062 356 4 754 7 638 941 440 1381
X I .. 679 2 056 106 483 363 5 420 7 528 780 356 1x36
XII .. 708 2 218 106 710 468 5 991 9 682 *749 *418 *1167
■) Vuoden Ja kuukauden lopussa —  •) Kauppalehden  protestlllstan mukaan. Kaupungit ja  kauppalat — •) Vuoden 1959 alusta pl. valtion tileillii 
tehdyt ►sisäiset siirrot». .
i) vid ntg&ngen av äret och m&naden —  *) Enligt protestlistan i K auppalehti. Städer och köpingar — ■) Frän början av 1950 exkl. »Inro glieringar» 
inom statens konton.
*) End of year and monih — •) According to ^Kauppalehti» Uit o f protestia fnUt. urban  eommunes.
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21. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 22. Henkivakuutusyhtiöiden







Myynti —-  Försfiljning — Sales Osakeindeksi1) 
Aktieindex *) 
Share index ') 
1948 -  100
bolagens nyanskaffning a)





















































100 0  nmk =  100 000 vmk —  gmk —  old mk
1958 16 639 12 671 3118 850 234 1493 18 366 130 446 385 137 791 637.5
1959 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 011 737.21960 23 677 17 849 4146 1682. 1463 1158 26 288 162 619 627 153 132 ' 807.3
1961 25 081 17 213 5183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 627 168 775 871.41962 26 652 17 697 6 507 2 448 1891 2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.3
1963 25 601 17 055 5 790 2 766 750 3 004 29 355 165 637 542 152 662 977.3
1962 X II 2 389 1726 498 165 19 309 2 717 168 621 530 11 736 76.6
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 616 527 12 483 79.0
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 349 84.6
III 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 654 13196 82.7
IV 2 118 1308 534 276 6 218 2 342 172 665 565 13 635 83.8V 2 113 1409 481 223 171 294 2 578 169 654 556 12 578 80.9
V I 1906 1372 342 192 177 224 2 307 166 641 545 10 740 66.7
VII 1579 1144 274 161 143 205 1927 164 639 543 8 926 56.2
VIII 1291 790 312 189 118 171 1580 164 630 536 11000 68.7
IX 2 262 1595 405 262 11 257 2 530 162 646 647 14 047 91.7X 2124 1397 544 183 4 336 2 464 159 644 545 15 229 96.7AI 2 187 1430 498 259 8 277 2 472 157 623 529 14 903 96.7
XII 2 290 1611 437 242 9 314 2 613 155 607 617 12 576 89.4
Fnilakwn mukaan. Kuukauden keskihinnat - ')  Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausltiedot osittain arvioidut.
) Enligt Unitas. Medelprls per mänad — *) Fnligt Flniands Banks Institut för ekonomisk forskning. M&nadsvärdena är del v is nppskattade. 
l ) Ai «an pric«i of month — *) The monthly values are partly estimated.
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Besandetraflken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger traffic






Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken —  Total passenger traffic

























1961 . . . .
1962 . . . .
1 737 531
2 249 219


















Suomesta Buoraan Pohjoismaiden ulkopuoleUe lähteneet m atkustajat') — Personer som fr in  Finland rest direkt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 










































































































































































130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68 190142 915 29 339 36 147 77 429 58 771 3 613 839 763 9180 4 733 2 969 11828 11176 13 670 84 144
X II 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
I 3 887 383 312 3192 1293 46 21 9 210 105 70 380 161 301 2 594II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 168 88 334 149 357 3 529m 5 160 böö 36 4 558 1539 26 5 8 229 207 56 434 154 420 3 621IV 9 394 3167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 307 598 7 226V 12 623 2 392 3 032 7199 3 955 326 15 254 515 385 114 598 385 1 363 8 668
V I 23 407 6 218 6 854 10 335 7 298 739 74 75 1443 756 257 1292 1164 1498 16 109VII 27 145 6 782 11334 9 029 14 053 1371 70 160 2 215 600 603 1945 4 390 2 699 13 092VIII 22 933 4 897 8 890 9146 13 210 577 78 40 2191 733 1001 3125 2 613 2 852 9 723IX 13 518 1 732 3 052 8 734 6 567 151 522 108 1044 515 312 1 420 886 1 609 6 951A 8 799 993 989 6 817 3 079 57 31 49 473 280 147 715 478 849 6 720X I 5 602 780 485 4 337 2 245 29 3 9 303 362 104 606 241 588 3 357XII 5 617 883 660 4 074 2 062 85 7 8 210 296 108 554 258 536 3 555
) Toukokuusta 1958 lahtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, el saada tietoja ko alueen eri 
maiden valliin matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain — Fr. o. m. m aj 1968 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt pnsskontrollomrade, vilket omöjiiggör uppdelnlng efter medborgarskap av de resande mellan länderna i ifrägavarande omräde — The 
Northern countries (ezcj Iceland) constüute from May 1968 a joint area o f passport control, which makes it impossible to divide by citizenshiv the vassen- oers travelling between these countries in the area. w*«*»«**j/«»*«*««*
24 V . L I I K E N N E — SA M E Ä R D S E L N — T R A N SP O R T 1964
24. Moottoriajoneuvot — Motortordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
























Linja- Paketti- Muut Kaikld autot Käyttövoima Moot-
autot autot autot Alla bilar Drivkraft torlpyö
Busear Paket- övriga AU automobiUt Motive power rät
Uinet bllai bilar Motor-
Pan» Other Yhteensä Ammatt. Bensiini Diesel cyklarauto- Summa Yrkesm. Bensin Motor-mobiles Totta Prof es- Motor cycle*
tional spirits
e. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inreglstrerade motortordon -— Motor vehicles registered
1957 ................................. 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 617 2162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ................................. 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 625 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ................................. 160 419 11 312 45 347 24 614 5 479 11 937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 ................................. 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20 110 2 595 268 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ................................. 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ................................. 259 211 14 346 46134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41801 108 597
1962 VI ...................... 234 303 14 156 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
VII ...................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
VIII ...................... 243180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
I X , ..................... 248 065 15 227 51 651 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X ...................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
XI ...................... 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133 112
XII ...................... 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
•1963 I ...................... 261 038 14 677 46 566 25 205 6 644 35 203 2 941 352 392 47 399 309 691 42 416 109 062
II ...................... 263 878 15 045 46 982 25 472 6 692 35 590 2 965 356 107 48 094 312 757 43 065 109 474
III ...................... 266 932 15 278 47 398 25 716 6 759 35 943 2 984 360 016 48 640 316 116 43 615 110 485
IV ...................... 270 790 15 627 47 809 25 971 6 814 36 339 3 005 364 757 49 306 320 249 44 223 111 621
V ...................... 276 957 16 102 48 226 26 224 6 891 36 846 3 019 371 939 50118 326 707 44 947 113 910
VI ....................... 282 664 16 525 48 696 26 435 6 935 37 328 3 044 378 567 50 815 332 767 45 515 116 034
VII ...................... 289 688 16 883 49 060 26 675 6 997 37 823 3 063 386 631 51 497 340 144 46 202 118 712
V I I I ...................... 295 373 17 116 49 447 26 861 7 057 38 284 3 091 393 252 51 992 346 187 46 780 120 558
IX  ....................... 301 870 17 368 49 972 27 128 7129 38 710 3124 400 805 52 601 353 046 47 474 122 331
X  ....................... 306 498 17 581 50 479 27 432 7183 39 153 3157 406 470 53 203 358 029 48 155 123 506
X I ...................... 309 818 17 804 50 841 27 650 7 222 39 589 3176 410 646 53 697 361 702 48 658 123 902
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inreglstrerade nya motortordon — Registered new vehicles
Lääni - Län - Province 











1963 -  
1506




t o  1963  
1 490 16 045 1609 1451
Turun-Porin —Abo-B:borgs 7 468 410 684 406 83 623 41 8 899 921 7 897 1002 1023
Ahvenanmaan — Alands.. 399 20 17 5 — 44 3 463 25 453 10 26
Hämeen — Tavastehus . . . 6 227 335 669 376 70 663 28 7 657 795 6 763 893 1041
Kymen — Kymmene . . . . 3 698 236 374 252 31 299 20 4 422 530 3 947 475 683
Mikkelin — S:t Michels . . . 2 706 247 336 215 50 205 13 3 310 515 2 834 476 781
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ........................ 1785 234 212 151 27 169 7 2 200 421 1893 307 789
Kuopion — Kuopio.......... 2 226 250 252 165 33 216 6 2 733 463 2 353 380 743
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands........................ 2 372 231 273 192 27 238 9 2 9l9 456 2 510 409 657
Vaasan — V asa................ 4 528 311 423 242 36 524 15 5 526 607 4 9i8 608 400
Oulun — Uleäborgs.......... 3 488 313 391 248 46 315 21 4 261 622 3 658 603 1139
Lapin — Lapplands.......... 2 636 361 218 148 28 218 15 3115 543 2 630 485 364
Koko maa — Hela rlket —
TVhole cou n try .................. 52  22 5 3 65 8 4  9 7 9 2  8 8 5 6 81 5 02 0 2 5 4 6 3 1 5 9 7 38 8 55  9 0 1 7 257 9  097
Uudenmaan —■ Nylands ..
Jouluki
362
m 1963 -  
34






to  1963  
84 3 523 64 436 87 8
Turun-Porin — Abo-B:borgs 229 10 37 21 7 34 3 3 i0 41 261 49 14
Ahvenanmaan — Alands.. 16 3 — — •*— 3 1 20 3 20 — 1
Hämeen — Tavastehus . . . 104 10 14 10 2 33 1 154 23 134 20 9
Kvmen — Kymmene ___ 125 15 32 20 1 23 1 182 39 140 42 11
Mikkelin — S:t Michels .. 128 12 22 15 4 11 — 165 31 137 28 27
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens......................... 44 15 14 11 2 10 _ 70 28 47 23 7
Kuopion — Kuopio.......... 78 20 10 9 2 20 — 110 31 92 18 11
Keski-Suomen — Mellersta 
' '  Finlands........................ 105 19 • 13 7 1 16 _ 135 27 111 24 17
Vaasan — Vasa ................ 151 17 23 17 3 33 — 210 37 175 35 6
Oulun — Uleäborgs.......... 40 22 10 8 1 22 — 73 33 48 25 6
Lapin — Lapplands.......... 236 23 29 19 5 24 1 295 46 246 49 15
Koko maa — Hela rlket — 
v. W holt country .................. 1 6 1 8 200 27 2 15 8 3 4 3 13 10 2  24 7 4 0 3 1 847 4 0 0 1 32
N:o 1 V. L IIK E N N E  —  SA M FÄ RD 3ELN  —  TR A N SPO R T 25
25. Valtionrautatiet —  Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi Ja 
kuukausi 




Befordrat gods 1 komzner- 
siell trafik
































Ylijäämä ( +  ) 
tai vajauB (—) 
överskott ( + ) 
eller under- 
skott (—)
Net turplut ( + ) 
or deficit (—)
1000 t 1000 000 t-km 1000 Milj. nrak =  100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 17 688 4 334 33 652 61.28 194.70 285.43 303.29 17.86
1958 16 140 4 063 31 169 64.62 200.07 296.24 298.54 — 2.30
1959 17 044 4 205 33 392 65.71 207.91 308.85 312.75 _ 3.90
1960 19 041 4 865 34 927 67.39 235.57 344.56 337.70 + 6.86
1961 18 784 4  719 38 164 72.45 243.54 356.86 359.04 2.18
1962 18 556 4 910 *37 313 76.03 257.52 374.87 378.55
•
— 3.68
1962 VI . . . 1 435 368 2 839 9.09 24.04 35.64 34.18 + 1.46
VII . . . 1 509 377 2 706 9.24 16.41 28.06 29.56 1.50
VIII . . . 1 638 417 2 675 7.99 24.21 35.27 29.89 + 5.38
IX . . . 1 575 406 3 401 6.07 18.45 32.25 30.17 + 2.08
X . . . 1 743 457 2 877 4.55 25.99 33.62 31.89 + 1.73
X I . . . 1 647 432 3 006 6.37 19.59 27.50 30.61 3.11
X II . . . 1 450 378 3 295 7.29 23.38 39.61 42.44 — 2.83
1963 I . . . 1 525 465 3 680 4.61 22.11 28.85 28.11 + 0.74
II . . . 1 446 479 2 886 5.01 21.87 28.95 32.82 3.87
I l l  . . . 1 000 62 765 0.84 4.25 6.oi 25.85 — 19.84
IV . . . 1 803 568 2 455 5.81 25.76 33.69 32.79 + 0.90
V . . . 1 901 529 2 807 5.81 23.13 31.88 34.32 2.44
VI . . . 1 502 409 2 596 9.32 22.10 33.7 7 32.90 + 0.86
VII . . . 1 589 407 2 241 8.93 20.07 31.50 32.93 1.43
VIII . . . 1 613 411 2 313 8.19 22.56 39.01 32.80 + 6.21
IX . . . 1 668 425 2 967 6.13 21.97 30.38 32.52 2.14
X . . . 2 395 5.25 24.57 32.84 34.29 — 1.45
XI . . . 5.55 20.54 28.96 34.03 — 5.07
26. Ulkomainen merenkulku — Sjötarten mollan Finland oeb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankorarta faxtyg — Vessels entered Lähteneet alukset —- Avgângna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal nettotonnia Tuota Slita Luku — Antal nettotonnia Viety - Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi ton* määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Darav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan anomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Lost- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons
Of which cargo imported with Of which cargo exporled with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnishvessels vessels
1958 ............ 9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
1959 ............ 11 432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 1 1 4 4 9 3 299 7 773 6 221 8 829 3 1 9 9
1960 ............ 13 795 4 1 6 9 9 364 6 281 8 955 5 373 13 826 4 1 5 6 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 ............ 16 554 6 1 5 0 10 042 6 721 8 993 6 711 15 634 5 1 3 8 10 081 7 901 11 026 3 993
*1962 ............ 14 573 5 471 10 584 7 638 9 670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 3 967
*1963  ............ 13 711 5 663 10 730 7 834 13 683 5 622 10 753 7 952
*1962  IX  . 1 5 1 0 542 1020 700 916 595 1 4 5 8 526 999 752 1 0 0 6 367
X  . 1 4 0 7 471 960 683 950 598 1 4 0 2 451 957 707 1 0 1 3 358
X I . 1 1 5 8 417 912 670 960 553 1200 424 929 630 889 354
X II  . 909 371 779 578 843 525 945 366 830 567 744 315
*1963  I . 565 289 641 485 695 529 677 268 635 458 571 293
II . 275 175 359 293 370 290 310 192 399 281 ^ 3 9 7 245
I ll  . 228 156 324 293 414 338 178 123 288 171 193 127
IV . 447 234 644 510 772 534 433 241 621 438 627 337
V . 1210 456 968 751 1 0 4 4 682 1 1 9 3 489 941 688 959 387
VI . 1 6 7 1 680 1 1 5 0 835 902 572 1 6 1 8 681 1 1 8 0 870 1022 367
VII . 2121 854 1 3 7 0 988 961 610 2 1 2 5 ' 850 1 3 9 8 1 1 4 6 1 1 9 4 373
V III . 2 005 829 1 350 919 970 613 2 036 828 1 2 9 4 1 0 3 3 1 1 8 2 392
IX  . 1 6 0 3 607 1 0 7 9 745 985 589 1 5 6 5 582 1 124 842 1 0 7 7 379
X . 1 3 7 0 48 9 , 1 0 3 8 697 1 0 8 0 664 1 4 0 9 505 1 0 4 1 752 1 1 0 4 401
X I . 1 1 8 5 468 920 661 940 606 1221 471 978 659 929 '3 6 5
X II  . 1 0 3 1 426 888 657 1 0 0 8 392 854 614
26 V. L IIK E N N E  —  SAM FÄ RDSEL.N  —  TRA N SPO RT 1964
27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — M erchant fleet 28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 














Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik

























































1 000 1000 ton-km
1957........ 9 959 169 018 409 757 1 740
i 1958........ 10 362 177 351 424 145 2 269
1958 .. 538 755 252 362 183 383 1969 ........ 11 000 186 084 434 835 3 696
1969 .. 517 718 223 312 196 396 1960 ........ 11499 228 050 549 884 4 1131960 .. 521 801 216 314 217 478 1961........ 11100 240 225 542 986 4 0601961 . 558 820 200 295 250 617 1962 ........ 12 433 287 449 652 308 4 908*1962 .. 557 880 192 298 287 575
*1963 . 570 945 179 295 338 644 1962 VIII 1122 27 311 64 161 414
*1962 XI .. 655 866 192 295 284 563 IX 1069 27 337 59 497 438
XII .. 557 880 192 298 287 575 X 1031 24 028 53190 420
*1963 I .. 555 886 189 293 290 585 XI 1033 21 884 50 321 425
II .. 554 892 188 293 310 593 XII 1 055 21 636 50 803 477
III .. 553 906 186 296 313 604
IV .. 552 906 184 293 314 607 1963 I 1062 20 146 46 210 435
V .. 555 908 184 294 318 608 II 950 20 803 48 199 448
VI .. 561 924 185 298 324 621 III 1118 30 300 74 489 285
VII .. 564 929 183 293 329 630 IV 1055 25 418 59 143 465
VIII .. 567 924 183 293 332 625 V 1076 27 798 60 703 518
IX ' .. 567 918 182 293 332 619 VI 1113 32 362 67 652 401
X  .. 566 929 180 296 333 627 VII 1165 28 453 62 466 371
X I .. 566 933 179 295 334 632 VIII 1157 31163 68 326 454
X II .. 570 945 179 295 338 644 IX 1 054 29 285 61477 475
29. Posti- ja lennätinlaltos — Post- och telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services





















































































1000 nmk == 100 000 vmk — gmk —  old mie 1 000
1957 .. 89 342 45 393 5 425 1 131 141291 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 .. 101 269 51 447 6156 1 298 160171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 .. 107921 62 312 6 794 1800 178 828 82162 2 265 678 486 «) 1 513 927
1960 .. 116 135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 6 999 1165
*1961 .. 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1402
*1962 .. 94 689 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 X I 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
X II 11 847 7 802 537 8 688 28 873 7 738 297 70 33 896 118
*1963 I 6 898 8 497 1 177 2 742 19 315 8189 302 54 33 728 146
II 7 619 6 710 678 2 822 17 829 7 445 296 49 28 914 135
III 2 702 8 536 1007 2 823 15 068 8 702 388 61 38 868 159
IV 7 672 9 459 852 3 071 21054 8156 331 54 35 1016 150
V 8 570 7 414 852 3 000 19 836 8 786 358 80 39 892 162
VI 7 329 7 925 675 2 836 18 765 7 521 318 62 36 979 137
VII 8 942 9 359 872 2 954 22 127 7 209 294 57 34 1 023 143
VIII 8 500 8 041 566 2 837 19 945 7 711 314 60 36 1160 141
IX 9 884 9 262 949 3 030 23124 7 744 329 57 38 1335 138
X 10 883 11615 969 2 982 26 449 8 336 358 53 39 1264 147
XI 11183 8167 629 2 961 22 940 7 663 343 57 36 1144 156
’) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1059 saakka ja  sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
•) Trafiken bar tili början av augusti 1959 angivits I minuter och därefter, sedan en partiell överg&ng till automatisk trafik skett, 1 form av be- 
talnlngslmpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad 1 betalnJngsimpulser —  *) Där- 
tlll 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattraflk.
*) Within Fin land ( 3-mmute periodi) — *) Abroad (m inutes).
')  T raffic  ie indicated in  minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in  taxable pulses with d iffe ­
rent intervals; the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — *) In  addition 2.03 million counting im pulses 
ot different length in  automatic service.
N:o 1 V I. HENNAT JA  PA LK A T —  F R IS E R N A  OOH L Ö N ER N A  —  P R IC E S  AND W A G ES 27
30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahlntoja l) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m. *) — R etail prices for provisions ele. *)
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 

















































Nmk (« lO O v m k — g m k --o ld  mk) kilolta— per kg
1958 .......... 0.373 4.763 3.161 2.711 0.188 0.867 0.746 0.550 0.749 0.760
1959 .......... 0.397 4.507 3.161 2.798 0.202 1.014 0.879 0.565 0.847 0.878
1960 .......... 0.411 4.640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0.599 0.896 0.911
1961 .......... 0.412 4.640 3.161 2.948 0.184 1.054 0.970 0.603 0.900 0.955
1962 .......... 0.433 4.640 3.161 2.812 0.293 1.100 1.023 0.616 0.902 1.002
1963 .......... 0.469 4.902 3.161 3.055 0.258 1.257 1.063 0.626 0.913 1.037
1962 X I .. 0.453 4.640 3.161 3.028 0.240 1.114 1.030 0.620 0.903 1.007
X II .. 0.453 4.640 3.161 3.022 0.241 1.179 1.030 0.600 0.904 1.007
1963 I . . 0.453 4.640 3.161 2.863 0.246 1.224 1.031 0.621 0.904 1.007
II .. 0.453 4.640 3.161 2.887 0.255 1.232 1.031 0.622 0.904 1.007
II I .. 0.461 4.742 3.161 3.091 0.264 1.235 1.031 0.622 0.904 1.007
IV .. 0.473 4.840 3.161 3.347 0.273 1.243 1.031 0.622 0.904 1.007
V .. 0.469 4.840 3.161 3.179 0.281 1.245 1.031 0.622 0.905 1.007
V I.. 0.463 4.840 3.161 3.101 0.283 1.265 1.031 0.621 0.904 1.007
V II.. 0.463 4.840 3.161 3.002 0.281 1.269 1.031 0.622 0.904 1.007
V III.. 0.463 4.840 3.161 2.959 3) 0.373 1.262 1.031 0.621 0.905 1.007
IX .. 0.478 5.088 3.161 2.987 0.262 1.266 1.126 0.632 0.905 1.087
X .. 0.483 5.170 3.161 3.094 0.229 1.274 1.127 0.632 0.906 1.100
X I.. 0.485 5.170 3.161 3.121 0.226 1.283 1.127 0.635 0.940 1.100
X I I .. 0.485 5.170 3.161 3.070 0.231 1.286 1.127 0.635 0.973 1.100
Vuosi ja 
kuukausi 






















































1958 .......... 1.050 0. 627 3.337 1.283 1.077 1.725 1.339 71.953 0.927
1959 .......... 1.120 0.666 3.557 1.130 1.094 1.927 1.339 65.996 0.950
1960 .......... 1.210 0.709 4.158 1.202 1.223 2.052 1.338 . 64.888 0.950
1961 .......... 1.268 0.740 3.948 1.211 1.411 2.157 1.338 69.404 0.904
1962 .......... 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972
1963 .......... 1.300 0.804 4.346 1.323 1.524 2.286 1.440 83.553 1.137
1962 X I .. 1.285 0.785 4.201 1.201 1.484 2.226 1.319 77.534 1.050
X II .. 1.285 0.785 4.207 1.187 1.494 2.223 1.319 78.906 1.050
1963 I . . 1.2847 0.785 4.201 1.391 1.511 2.238 1.319 79.441 1.053
I I .. 1.2847 0.785 4.197 1.672 1.498 2.236 1.319 80.355 1.056
II I .. 1.2847 0.785 4.238 1.710 1.508 2.253 1.319 81.792 1.050
IV .. 1.2847 0.785 4.251 1.798 1.519 2.258 1.319 82.403 1.050
V .. 1.2845 0.785 4.250 1 .0 0 1 1.506 2.271 1.319 83.294 1.050
V I.. 1.2845 0.785 4.250 0.791 1.484 2.309 1.499 83.461 1.050
V II.. 1.2847 0.785 4.259 0.810 1.494 2.317 1.499 84.415 1.064
V III.. 1.2847 0.785 4.288 1.270 1.514 2.284' 1.499 84.729 1.123
IX .. 1.2845 0.839 4.391 1.279 1.534 2.296 1.499 84.757 1.262
X .. 1.3200 0.841 4.544 1.375 1.564 2.312 1.499 85.767 1.300
X I.. 1.3550 0.841 4.628 1.400 1.561 2.321 1.499 86.016 1.300
X II .. 1.3630 0.841 4.652 1.376 1.596 2.333 1.689 86.204 1.300
■) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — *) Nmk:aa litralta — •) Uudet 
perunat — 4) Nmk:aa syleltä (4 m*) — *) Nmk:aa laatikolta.
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n S3 orter, Bamlade av Byr&n för social forakning — *) N mk per liter — •) Nypotatis__
4) N mk per famn (4 m1) — •) Nmk per ask.
') Average retail prices based on price data from  33 localities, gathered by the Bureau o fjS oc ia l Research — *) N m k per litre — *) New potatoes — 
4) Nmk per 4 cu. m  — ■) N mk per packet.
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81. a. Tukkuhlntalndeksi — Partlprisindex — Wholesale price index
1935 >=■ 100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppyikterna ungivna Inom parentes — Group wtighu in  parenlhetet












































































































1968 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2122 1781 2 251 1694
1959 2 096 2 217 1795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2157 1 979
1960 2178 2 412 1875 2193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094 1879
1961 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 1890
1962 2 231 2 450 1963 2132 2 301 1167 2 621 2 129 1765 2100 1819
1963 2 307 2 556 2 041 2 287 2 583 1187 2 802 2 111 1820 2 065 1713
1962 XI 2 239 2 460 1997 2128 2 518 1150 2 691 2135 1799 2 069 1 779
XII 2 238 2 444 1997 2132 2 518 1166 2 691 2136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 2 439 2 018 2158 2 518 1188 2 691 2134 1800 2 076 1760
II 2 267 2 466 2 024 2 176 2 552 1225 2 731 2 121 1800 2 075 1721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2 122 1800 2 076 1734
ïv 2 266 2 542 2 029 2174 2 552 1236 2 756 2111 1800 2 072 1 730
V 2 261 2 526 2 017 2176 2 602 1236 2 756 2 097 1800 2 057 1730
VI 2 276 2 555 2 016 2 240 2 581 1236 2 840 2 087 1800 2 066 1725
VII 2 311 2 523 2 035 2 395 2 571 1111 2 840 2 089 1812 2 061 1715
VIII 2 316 2 512 2 024 2 419 2 497 1129 2 840 2 100 1820 2 067 1683
IX 2 331 2 635 2 052 2 327 2 554 1133 2 840 2100 1820 2 066 1683
X 2 336 2 627 2 069 2 322 2 623 1 151 2 860 2 110 1851 2 061 1679
XI 2 390 2 649 2 084 2 380 2 691 1 170 2 860 2 131 1857 2 046 1692






























































































































































1958 . . . 2  391 1 7 2 6 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 1012 1330 1 688
1959 . . . 2  359 1 732 1864 1746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 1551 1 481 1340 1565
1960 . . . 2  474 1 7 6 7 1874 1763 2 621 2 201 1018 1 705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 . . . 2 491 1 7 8 7 1841 1676 2 542 2 044 1013 1640 2 025 1 570 1117 1397 1597
1962 . . .
1963 . . .
2 510
2  580
1 8 4 5
1 9 2 8
1847 1896 2 549 2 076 1015 1731 2 027 1563 1059 1294 1660
1962 XI 2  502 1 8 7 4 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1744 1995 1542 941 1308 1646
X II 2  500 1 8 7 4 1830 1895 2 349 2 095 1013 1760 1992 1547 925 1 221 1662
1963 I 2  520 1 8 7 4 1834 1884 2 383 2 110 1051 1760 1988 1552 883 1267 1663
II 2  533 1 8 7 5 1833 1887 2 386 2 170 1051 1 764 1971 1550 883 1 267 1679
m 2 560 1 8 7 4 1840 1916 2 444 2 193 1050 1 770 1972 1552 916 1267 1653
IV 2  548 1 8 7 4 1850 1 924 2 432 2 211 1051 1 805 1954 1545 916 1271 1 778
V 2  539 1 8 7 5 1848 1799 2 772 2 211 1028 1812 1892 1514 916 1294 1667
VI 2  549 1 8 9 9 1874 1838 2 865 2 413 1028 1820 1893 1512 916 1 294 1696
VII 2  567 1 9 5 8 1868 1970 2 859 2 413 1018 1814 1892 1502 866 1302 1647
VIII 2  574 1 9 5 7 1944 1901 3 339 2 526 1007 1804 1899 1513 825 1302 1753




2  600  
2  671  
2  700
1 9 7 0  
2  000  
2  016




Paperivanukkeelle ja  sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100 — “) Vuodesta 1939 lähtien muut vlentitavararyhmät 
yleisindeksistä —  *) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa —  •) E i ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja  liikevaihtoveroja. . . . .
Medelprisen för pappersmassa ooh sAgade trävaror Aren 1934— 36 ■ 100 — *) Pr. o. m. Ar 1939 har övriga varugrupper (13 3 % av den
beräknad utan omsättningsskatt — •) Med uteslutande av d6 ändringar i omsättningsbeskattningen, 8om Infördes 1. 1. 1951 och vllka hojde
beraknad titan acciser och oms&ttningBBkatt.  ̂ .
For pulp and sawn goods the average prices in  1934— 36 =  100 — •) Since 1939, other export ttens (13,2 % of the original weight sum) are 
without I  a l a  tax  — *) The change in  ealee tax 1 Jan u ary , 1951, ie not taken into coneideraiion. This change resulted in  an increase in  sales.
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Erikolstndeksit —  Speciallndextal —Spede! indices
Kautsu ja Kehruuaineel Paperlvanuke, Puutavarat ‘) Kotimaiset Siltä — Därav — Of which Tuonti- Tuotanto- Kuluttu-
kautsutavarat ja  kutoma- pahvi ja Trävaror l) tavarat tavarat hyödyit- tavarat
Kautschuk tavarat paperi >) Wood and Inhemeka Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- Importtradc ¡teet Konsum-
och kaut- Sp&nads- Pappersmassa, articles m varot tuotteet tuotteet tuotteet varot Produh- tumsvaror
ichukvaror ämnen ooh papu o. wood *) Domestic LantbrukB- Skogshns- Industri- Imported tionsför- Con-
Rubber and textilvaror papper ■) . goods produkter hillnlngi- produkter goods nöden- sumers'
rubber products Textiles and Pulp, cardboard Agricultural produkter Industrial heter goods
textile and paper *) products Forestry products Producers'
products producle goods
g .»<) (18.84) (l.»«> (13.83) (SS.ie) (18.14) (13.87) «l.o») (31.se) (S 3 .ee) (3S.ee)
1066 1 326 1746 3163 2125 2193 3106 1 773 2 085 2144 2058
1078 1 293 1801 3134 2134 2198 3 060 1801 2 016 2133 2 033
1195 1354 1846 3 433 2 253 2 338 3 313 1868 2 016 2227 2092
1140 1382 1926 3 649 2 306 2 290 3 561 1888 1960 2 275 2059
1095 1429 1901 3 661 2 366 2 439 3 606 1924 1945 2 298 2116
1078 1459 1930 3 829 2 455 2 500 3 798 1988 1989 2 355 2 223
1099 1436 1875 3 637 2 364 2 385 3 602 1940 1970 2 299 2135
1073 1438 1875 3 636 2 364 2 383 3 600 1941 1968 2 298 2133
1082 1443 1895 3 676 2 379 2 414 3 640 1942 1974 2 312 2141
1082 1444 1895 3 693 2 391 2 462 3 670 1937 1969 2 315 2155
1082 1445 1895 3 693 2 413 2 566 3 679 1937 1972 2 322 2185
1 081 1451 1895 3 698 2 405 2 519 3 684 1937 1967 2 319 2173
1088 1450 1895 3 696 2 402 2 500 3 680 1940 1958 2 313 2169
1088 1460 1895 3 694 2 410 2 515 3 685 1947 1991 2324 2194
1090 1467 1955 3 784 2 461 2 492 3 758 2 014 1992 2 345 2 253
1090 1462 1968 3 808 2 465 2 493 3 771 2 015 1997 2 348 2 260
1072 1461 1968 3 911 2 487 2 465 3 872 2 027 1997 2 370 2 262
1072 1462 1968 3 914 2 494 2 470 3 881 2 034 1998 2 375 2 267
1069 1 481 1968 4163 2 565 2 517 4112 2 058 2 016 2 447 2291


















































2 721 2 5 7 2 2 8 4 9 13 8
2  564 2  39 2 2 7 1 3 1 3 8
2  775 2 4 1 3 3  0 8 9 148
2  8 04 2 4 8 8 3  07 8 15 2
2 734 2 3 8 6 3  0 3 5 1 4 8
2  701 2 3 1 3 3  0 3 7 1 4 8
2 709 2 32 3 3  0 4 3 1 48
2  767 2  3 9 8 3  0 8 6 151
2  769 2 39 8 3  09 1 151
2 788 2 3 9 6 3 1 2 8 1 5 2
2  788 2 3 9 3 3 1 3 1 15 0
2  798 2 39 2 3 1 4 9 1 6 1
2 8 3 9 2 4 6 2 3 1 6 6 1 52
2 8 47 2 46 2 3 1 8 0 1 5 2
2  8 45 2  4 5 3 3 1 8 5 1 4 6
2 84 8 2  4 6 6 3 1 8 0 1 4 4
2  861 2  4 6 9 3  2 0 1 1 4 4
2  8 9 4 2 47 0 3  2 6 2






































4) s) *) 6) *) 6) •) 4)
2 002 2 053 2  059 2  089 1663 1712 1519 1 8 8 1 1 9 7 5
1990 2 039 2  069 2 0 9 9 1693 1 742 1547 1 8 2 2 1 9 1 1
2 069 2120 2 1 8 7 2  217 1758 1808 1611 1 8 1 7 1 9 1 5
2 089 2140 2  239 2  270 1777 1827 1643 1 7 7 0 1 8 6 4
2126 2177 2  298 2  329 1812 1862 1666 1 7 5 9 1 8 5 2
2 200 2 251 2  387 2  418 1874 1926 1698 1 8 0 1 1 8 9 4
2133 2183 2  297 2  327 1828 1 879 1674 1 7 8 2 1 8 7 6
2132 2182 2  296 2  327 1828 1879 1675 1 7 8 0 1 8 7 4 '
2143 2194 2  311 2  342 1829 1880 1676 1 7 8 5 1 8 7 9
2151 2 201 2  324 2  354 1825 1876 1 672 1 7 8 1 1 8 7 5
2166 2 217 2  345 2  376 1824 1875 1671 1 7 8 4 1 8 7 8
2160 2 210 2 338 2 368 1825 1876 1672 1 7 8 0 1 8 1 4
2 1 5 5 2  20 6 2  334 2  365 1827 1878 1674 1 7 7 2 1 8 6 5
2 1 7 0 2  22 1 2  342 2  373 1834 1885 1681 1 8 0 3 1 8 9 7
2  20 5 2  25 6 2  393 2  424 1900 1952 1700 1 8 0 4 1 8 9 8
2  20 9 2 26 0 2  397 2  428 1902 1953 1 702 1 8 1 0 1 9 0 3
2 22 4 2  27 5 2  418 2 4 4 9 1912 1964 1712 1 8 1 0 1 9 0 3
2 22 8 2  28 0 2  424 2  456 1918 1970 1719 1 8 1 0 1 9 0 4
2  281 2  33 3 2  494 2  526 1941 1994 1741 1 8 2 7 1 9 2 2
2  30 5 2 35 7 2  522 2  554 1954 2 007 1754 1 8 4 1 1 9 3 6
(13.il % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — *) Vientltavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavaraln (eli) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 % :sta n. 20 % :iln. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 % ;n lvv. —  •) JIihai»
ursprungliga viktsumman) ej beaktata — *) Generalindex för exportvaror (fob) i procent av generalindex för importvaror (elf) — 4) Partiprislndex 
den 1 partiprisen ingäende omsättningsskatten frän ca 10%  tili ca 2 0 % . I  prisen ingär alltsä blott 10 % omsättningsskatt — •) Partiprislndex
not included — a) General index .of export goods (fob) .in percent of General index of import goods (cif) — *) Index of wholesale prices 
tax trom JO % to approx, 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — •) Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
6  44 7 — 64
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31. b. Tukkuhintalndeksl — Partiprislndex — Wholesale price index
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Qruppvlkterna angivna inom parentes —  Group weight* in  parenthesis
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1958 .. 190 197 219 182 164 259 201 212 177 191 205 211
1959 .. 191 199 208 180 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 . . 199 210 266 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 .. 203 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
1963 .. 210 220 261 223 186 325 215 239 121 221 233 254
1062 1DÔ3 1062 1063 1962 1063 1062 1063 1062 1063 1062 1063 1962 1963 1962 1963 1062 1963 1962 1963 1062 1963 1062 1063
I 202 200 209 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225 242 243
II 203 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
II I 203 208 213 220 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 246
IV 203 207 211 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250 225 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
V 202 206 207 214 244 254 208 218 172 185 312 320 238 219 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
VI 202 207 206 217 237 266 208 223 171 182 313 320 233 220 218 244 120 121 201 208 227 228 243 247
VII 204 209 211 217 245 259 209 221 173 182 312 320 288 221 218 244 121 121 203 237 225 232 241 252.
V III 204 210 211 219 245 265 212 222 174 183 313 319 260 232 218 244 120 120 203 237 224 233 241 254
IX 203 212 208 223 244 274 208 236 176 189 309 332 208 189 219 247 120 122 204 237 224 237 242 260
X 205 214 213 227 253 267 218 231 178 191 314 336 200 187 219 247 120 122 204 237 224 238 243 261
X I 204 216 211 228 248 261 215 230 180 195 316 338 206 192 219 275 120 122 204 237 224 245 242 270
X II 204 217 211 230 245 258 212 232 181 196 317 340 205 210 219 278 120 122 204 237 224 248 242 274
Tavaroiden laatu — Varuslag — Quality o f goods
Siitä — Därav S Siitä — Därav 4 5 5 Siitä —  Därav —- Of wh ich
Of which Kivennäis- Of which Kasvi- Kem ian Valmis-
polttoaineet, öljyt ja teollisuu- tetut 64 65 66 68
25 26 3 ia olD -rasvat den tuot- teokset Paperi ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- Kiven- Kaasu, Veattabi- teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallit
Vuosi ja vanuke kuidut näispolt- sähkö- liska Produkter tade varot sekä Garn och kivennäis- Oädla
kuukausi Pap Textil- tönineet virta ja av kemisk Manu- niistä vai- vävnader aineista metaller
Ar och pera- fibrer ja  kiven- vesi Vegetable indu8tri factured mis tetut F  a m  and kuin Base
m&nad massa Textile näisöljyt Gas, el- oils Chemicals goods teokset fabrics metallista metals
Tear Pulp libres Mine- Strom och fats Papper, Varor av
and raliska vatten papu och minera-
month bränslen Oas, elec- varor liska äm-
och mine- trie energy därav nen utom
raloljor and water Paper, metaller
M ineral paper- Non
fuels and board and metallic
electric oils manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
(1.81) (1.44) (3.93) (2.36) (1.57) (0.70) (4.20) (21.79) (2.06) (6.59) (2.68) (5.69)
1958 .. 208 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181
1959 .. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
1960 . . 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961 .. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 . . 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1963 . . 207 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169
1062 1963| 1062 1063 1062 1963 1062 1963 1062 1963 1962 1963 1062 1063 1062 1063 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 206 210 190 181 199 232 160 159 190 190 202 202 184 188 185 189 181 173
II 212 202 163 168 199 199 205 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
II I 212 202 163 169 202 199 209 210 190 181 200 228 163 161 190 189 202 202 186 188 186 189 181 171
IV 209 202 164 171 202 199 209 210 190 181 200 229 162 161 190 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V 209 202 162 171 202 199 209 210 190 182 198 230 160 159 190 189 202 202 186 188 187 189 179 168
VI 209 202 162 174 202 199 209 215 190 176 198 230 158 158 190 190 202 202 186 190 187 191 179 167
VII 201 212 163 174 202 199 209 215 190 176 196 230 153 153 190 191 202 214 186 190 188 193 177 167
V III 201 212 163 174 202 199 209 215 191 176 197 230 154 154 191 191 202 214 188 191 188 193 178 168
IX 201 212 161 171 198 199 209 215 181 176 198 229 154 154 191 192 202 214 188 193 189 193 176 168
X 193 212 161 173 198 199 209 214 181 176 230 230 155 154 190 192 202 214 188 194 189 193 173 168
X I 193 212 162 177 198 199 209 214 181 176 227 231 155 155 190 193 202 214 188 196 189 195 173 168
X II 193 212 164 176 198 199 209 214 181 i76 232 229 156 156 190 194 202 214 188 196 189 201 174 168
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Cruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC — Classification  
according to the Standard International Trade C lassification. -
*) Tuotantotarkoltuksiin — För produktlonsändamäl — F or production purposes.
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Tavaroiden laatu1) - -  VaruBlag1) — Quality o f goods1) Käyttötarkoitus - Användningsflyfte - Purpose
suts 7 Silts —  Därav - -  Of which 8 silta 1 Siitä — Därav - -  01 which
Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14
sekä hui- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Baken- Poltto- ja Muut Muut tool*
69 jetueväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- misameet voitelu- maatalon- iisuuden
Vuosi ja Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-teokset M as inner koneet) -tarvik- portmedel varot KlSder noden- nads . kaasu, tantohyö- hyödyk-
Ar och Arbeten och appa- Maakiner keet Transport M iscella- Clothing heter material sähkövirta dykkeet keetav rater samt och Elektrlska equipment neous Producers' Building ja  vesi övriga övriga
T ear xnet&Ll transport- apparater maakiner manu- goods materials Bränsle o. produk- produk-Manu- medet (andra än och jaetut td smörj- tionsför- tionsför-
factures M achin- elek apparater articles nlngs- nöden- nöden-
of metals ery and triska) samt medel, heter för heter för
transport M achin- elektrisk gas, ei- lantbruk induBtri
equipment ery fother materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electrxc) machin- Fuele, lub- goods for goods for
ery, ricants. agri- industry
appa- electrxc culture
ratus and energy and
appliances water
(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) (8.62) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.02)
1958 . . 176 175 167 159 198 190 171 198 194 192 190 201-
1959 . . 175 175 167 158 198 195 173 200 187 193 203 203
1960 .. 183 183 174 165 206 202 180 208 194 191 213 212
1961 .. 184 189 184 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 212 192 209 197 196 206 212
1963 .. 191 201 207 169 219 219 201 214 200 197 217 218
1062 1063 1062 1063 1062 1963 1062 1963 1962 1963 1962 1063 1962 1963 1062 1063 1062 1063 1062 1063 1062 1003 1062 1963
I 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193 196 200 213 214 213
II 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
II I 185 189 195 200 194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 196 197 196 197 209 217 214 214
IV 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209 218 213 215
V 188 191 193 200 194 206 171 168 208 218 207 218 188 199 209 211 196 197 197 197 209 218 212 214
VI 188 191 193 200 194 206 171 168 209 218 208 218 188 199 208 212 197 198 197 197 209 218 211 216
VII 188 194 197 200 199 206 171 168 215 218 215 218 193 199 207 213 197 201 197 197 200 210 211 217
V III 188 193 197 202 199 210 171 168 215 218 217 217 197 198 208 213 197 200 197 197 199 213 211 218
IX 188 193 197 202 199 211 171 168 215 218 217 219 197 202 207 216 198 203 195 197 200 214 210 220
X 188 193 197 204 199 211 171 167 216 221 217 225 197 208 208 216 197 203 196 197 208 219 212 221
X I 188 193 198 204 202 212 171 167 214 221 217 224 197 206 208 220 197 204 196 197 210 223 212 225X II 190 193 198 204 202 212 171 167 214 222 216 223 196 204 209 222 197 208 196 197 211 225 212 227
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings-. graa — mage o j processing
2 3
Koneet ja Kulutus- 1 2 1 2 S
laitteet hyödyk- 31 32 33 34 85 K oti- Tuonti- Ja lo sta - Vähän Olennai-
sekä kul- keet EUntar- Vaatetus Poltto- Muut Muut maissi tavarat mattomat jalostetut sesti ja-
Vuosi ja jetusväli- Konsum- vlkkeet ja Kläder aineet, lyhyt- pitkä-
tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
neet*) tionsför- nautin to- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset Inhem ska rade tuotteet Ndgot tuotteetkuukausi Maskiner nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
och appa- heter Livsmedel virta ia hyödyk- hyödvk- Domestic Imported tade •produkter bearbetade
rater samt Con- och njut- vesi keet keet goods goods dmnen Sim ply produkter
transport- Burners' nlngs- Bränsie, övriga Ovrlga och processed More elab-
medel*) toads medel gas. leke varaktiga produkter goods orately
M achin- Food and elström varaktiga konsum- Crude processed
ery and luxuries och vatten konsum- tionsfdr- materials goods
transport Fuels, tionsför- nodenheter and goods '
squipment gas. nödenheter Other
*) electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
(9.89) (38.82) (20.36) (9.37) (2.61) °V .9 1 ) . (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) (29.22) (44.09)
1958 .. 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 . . 180 183 188 169 168 244 163 191 193 201 196 183
1960 . . 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 . . 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 1911962 .. 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
1963 .. 211 205 2 1 0 191 188 270 177 212 201 226 203 205
1062 1063 1962 11063 1962 1063 1062 1063 1962 1963 1062 1963 1062 1963 1062 1063 1962 1063 1962 1063 1962 1063 1062 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 201 200 194 201
II 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 265 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
I I I 201 208 196 204 2 0 0 209 182 189 174 186 255 267 178 177 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV 201 209 195 203 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
V 201 209 193 200 194 2 01 182 189 180 186 254 267 173 177 204 208 195 200 215 221 200 200 195 202
VI 202 209 194 201 197 203 182 189 180 189 254 265 173 177 204 209 195 202 214 222 200 202 197 202
V II 205 209 199 204 203 208 185 190 180 189 267 270 178 177 206 211 196 201 218 223 199 202 199 206
V III 205 212 200 206 2 02 211 188 190 180 189 267 270 178 177 206 212 197 202 217 226 199 202 200 206
IX 205 212 199 208 2 0 0 215 188 192 179 189 267 270 178 177 205 215 196 202 215 226 198 206 200 209
X 205 214 200 211 2 0 2 219 188 195 181 190 267 277 178 176 206 217 198 203 218 230 199 205 200 210
XI m 214 199 211 199 218 188 195 181 190 267 277 178 176 206 219 199 205 216 233 199 207 201 212
X II 207 214 198 212 199 219 187 194 181 190 267 278 177 176 206 220 199 205 217 236 199 209 m 212
32 V I. H IN N A T J A  PA L K A T  —  P R IS E R N A  OCH L Ö N E R N A —  P R IC E S  AND W A G ES 1964
82. Haataloustarvikkelden ostohlntaindeksl*)
Index for lnkopsprlsen p i lantbrnksforoodenheter *)
Purchase ‘prices of farm supplies, index numbers J) 
1937—39 ■= 100
33. Maataloustuotteiden tuotta]ablntalndeksl1)
Index för lantbruksprodukters producentpris')
Farm product price index (prices paid to producers)J) 
1937— 39 ~  100





























































1958 . . . . 1 285 936 1 960 1806 1506 1958 . . . . 2 235 1 764 2 062
1959 . . . . 1320 1041 1990 1851 1563 1959 . . . . 2 308 1951 2 176
1960 . . . . 1342 1084 2 003 1885 1594 1960 . . . . 2 484 1848 2 250
1961 . . . . 1259 1043 2 023 1931 1588 1961 . . . . 2 487 1781 2 228
1962 . . . . 1316 i  040 2 065 1970 1621 1962 . . . . 2 488 1886 2 266
*1963 . . . . 1467 1 055 2 142 2 022 1 687 *1963 . . . . 2 618 2 045 2 407
1 9 6 2 1 9 6 3 3 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 0 2 3 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 2 1 9 6 3
I . . . . 1180 1467 1 054 1057 2 040 2109 1953 1988 1587 1669 I . . . . 2 523 2 527 1 897 1901 2 294 2 297
II . . . . 1187 1474 1089 1094 2 040 2 109 1 953 1988 1597 1680 II . . . . 2 511 2 540 1932 1967 2 298 2 329
Ill . . . . 1280 1481 1106 1 110 2 050 2127 1 970 2 005 1628 1694 Il l  . . . . 2 489 2 595 1972 2156 2 304 2 433
IV . . . . 1291 1485 1106 1110 2 050 2127 1970 2 005 1630 1696 IV . . . . 2 472 2 614 1988 2137 2 293 2 438
V . . . . 1291 1485 1106 1110 2 050 2127 1 970 2 005 1 630 1696 V . . . . 2 452 2 574 1957 2107 2 269 2 402
VI . . . . 1291 1477 1106 1110 2 062 2140 1970 2 015 1632 1700 VI . . . . 2 426 2 562 1956 2 075 2 253 2 383
VII . . . . 1292 1474 945 961 2 062 2140 1970 2 015 1592 1662 VII . . . . 2 446 2 569 2 003 1993 2 282 2 362
VIII . . . . 1305 1451 963 973 2 062 2140 1970 2 015 1599 1661 VIII . . . . 2 442 2 559 1946 2 025 2 259 2 362
IX  . . . . 1316 1435 976 1007 2 084 2146 1975 2 048 1610 1680 IX . . . . 2 484 2 697 1742 1941 2 212 2 419
X . . . . 1443 1441 993 1 025 2 084 2146 1975 2 048 1639 1686 X . . . . 2 536 2 733 1749 1983 2 247 2 457
XI . . . . 1453 1460 1011 1 043 2 084 2146 1975 2 048 1 645 1 694 X I . . . . 2 559 2 748 1870 2 064 2 306 2 496




Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — ’) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — 
kaura, herne, peruna.
Enllgt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) MJölk, ägg, svinkött, nStkött, farkött 
liavre, ärter, potatis.
Calculated by Ihc i Pellervot agricultural tociety — *) Mille, eggt, fork, beef, mutton — *) Wheat, rye, barley, oate, peae, potatoes.
*) Vehnä, ruis, ohra, 
-  ■) Vete, rág, körn.
84. Rakennuskustannusindeksi ')  — Byggnadskostnadslndex x) — Building cost index
1951 - 1 0 0
















































































ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 









1968 . . . 117 112 119 124 ■ 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 123 135 128 123 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 128 148 136 129 129 105 124 124
1962 . . . 182 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1963 . . . 140 118 138 171 163 141 141 115 136 136
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1902 1963 1962 1963 1662 1963 1962 1963 1962 1903 1662 1 1963 1962 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 161 158 139 157 130 136 130 136 106 m 125 131 125 131
II . . . 130 135 113 117 131 136 154 *)158 140 *)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
I l l  . . . 130 138 114 117 131 138 153 s)165 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV . . . 130 138 114 117 131 139 154 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V . . . 130 140 114 117 132 139 153 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 136
VI . . . 131 140 114 117 132 139 157 173 140 163 132 142 132 142 108 115 127 136 127 136
VII . . . 134 140 114 118 134 139 158 171 164 163 135 141 135 141 110 115 130 136 130 136
VIII ... 134 141 114 118 134 139 159 175 155 164 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
IX ... 134 141 115 118 134 139 169 175 155 164 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
X ... 135 143 115 118 135 139 160 180 156 169 136 144 136 144 111 117 131 139 131 139
XI . . . 136 143 116 119 135 139 160 180 157 169 137 144 137 144 111 118 132 139 132 139
XII ... 135 145 117 123 135 139 158 182 157 170 136 147 136 147 111 119 131 141 131 141
')  Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. —  •) Palkkojen ja  työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan —  *) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
■ ) De olika kostnadsposternaa vikter bygger pä kostnadsrelationema för e tt stenhus om 4 väningar (i Helsingfors). — *) Löner ooh allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas antages ha förbilvit oförändrade —  *) Eör den första löneperioden etter 
strejken. '
N:o 1 V I. HINNAT JA PALKAT ---- PRISERNA OCH LÖNERNA ----  PRICES AND WAGES 33
35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadslndex 
Cost of Itving index
X 1951 -  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
Aecording to the Bureau oi Social Research. .
36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex
Consumer price index
X — X II 1957 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
AccordinQ to the Bureau of Social Research.
Vuosi ja  
kuukausi 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot a) 
Grupplndextal o. (inom parent.) deras vikter a) 






Ryhmäindeksit ja  (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal och (inom parentes) deras vikter 



























































1958 ............ 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 ............ 131 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 ............ 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 ............ 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 111
1962 ................ 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1963 ............ 154 164 346 108 93 151 121 120 128 105 115 123
1962 XI .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114 120
X II . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I . . 150 158 342 105 92 148 118 116 127 102 114 120
II .. 151 159 342 106 92 148 118 117 127 103 114 120
I l l  .. 151 160 342 107 92 148 119 118 127 104 114 121
IV .. 153 163 343 107 92 148 120 120 127 104 114 121
V .. 153 163 343 108 92 149 120 120 127 105 115 121
VI .. 153 164 343 108 92 149 120 121 127 105 115 121
VII .. 154 163 343 108 92 161 120 120 127 105 115 123
VIII .. 154 163 343 109 93 152 121 120 127 105 115 124
IX  .. 156 167 343 109 93 154 122 123 127 105 115 125
X .. 158 168 356 109 94 155 124 124 132 106 116 126
X I .. 158 169 356 109 94 155 124 124 132 106 117 126
X II .. 158 169 356 109 94 155 124 124 132 106 117 127
*) T&hfin sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — *) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
*) Häri ingär gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts raotsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är viktema för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex. 
x) Including a  group (3 .9 ), not specified  — ■) Beginning 1958 these totighis are the tam e a t those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja'— LÖneindexserier — Wage indexes
1957 ~  100
Vuosi Ja 
neljännes
Maataloustyöväkl x) *) 
Lantbruksarbetare ')  •) 
Agricultural workers
TeolUsuustyövakil) a) 
Indastriarbetare 2) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4) 















Palkkaushlokat — Avlc ningsklaBser —  Salary classes (1957)
quarter Men Women Total Men Women Total 33—43 25— 32 1 5 -2 4 6—14 Yhteensä
Summa
Total
1958 .......... 103 103 103 105 104 105 104 105- 106 106 106
1959 .......... 106 106 106 111 109 1 1 1 108 108 110 112 1 1 0
1960 .......... 113 110 1 1 2 119 116 118 112 112 115 118 115
1961 .......... 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 .......... 121 118 1 2 0 136 131 134 131 131 129 132 130
1961 IV .. 123 115 1 2 0 130 125 128 126 130 128 131 129
1962 I .. 121 115 119 134 130 133 126 130 128 131 129
II .. 120 116 119 137 131 135 126 130 128 131 129
I l l  .. 120 119 1 2 0 137 131 135 126 130 128 131 129
IV .. 124 120 1 2 2 137 132 135 146 136 132 134 134
1963 I .. 131 129 130 138 135 137 159 145 135 137 139
II .. 141 130 137 148 142 146 - 159 145 - 135 137 139
I l l  .. 142 129 137 148 143 146 160 1 149 143 146 146
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — a) I  neljännes tarkoittaa helmikuun, I I  nelj. toukokuun, I I I  nelj. elokuun 
ja  IV  nelj. marraskuun palkkoja — •) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — 4) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja  kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — *) I  kvartalet avser februari, I I  kvartalet m aj, I I I  kvartalet augusti och IV  kvar- 
talet november — ■) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — 4) Endast grundlönen utom för de tjänstemän ¡vilkas lön utgär enl. B-löneklasserna; för 
dem har tldigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstillägg uppskattats.
34 VH . TYÖ M A R K K IN A T —  ARBETSM ARKN ADEN  —  LABOU R M ARKET 1964
88. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1950— 60 ja  30 000 henkeä vv. 1961— 63)
Enligó arbetskraftsandersökningen (urvalefc omfafctade 20 000 personer áren 1959—60 och 30 000 personer áren 1961—63) 
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1 000
195 9  . . . 3  0 6 3 2 09 6 2  0 4 8 7 5 9 8 4 9 4 3 8 6 5 3 11 8 45 2 99 96 2 1 9 116 294
1960 . . . 3 1 1 0 2 149 2 1 1 7 7 52 8 8 0 483 6 14 140 478 11 9 77 23 2 141 31 5
1961  . . . 3 1 3 6 2 146 2 1 2 0 73 2 89 7 4 89 6 22 140 47 8 122 64 2 49 130 3 1 3
1962 . . . 3 1 9 6 2 173 2 1 4 6 71 1 9 09 525 5 80 120 5 0 3 129 72 2 68 139 33 5
19 6 2  X 3  2 1 3 2 155 2 1 3 5 70 5 9 00 5 30 6 2 9 68 497 136 72 2 66 136 331
X I 3  2 1 8 2 1 4 8 2  116 6 9 6 8 8 6 5 3 4 5 8 0 102 5 0 0 132 68 2 68 134 3 3 3
X I I 3  22 3 2 154 2 110 6 9 6 87 7 637 53 1 137 49 3 12 6 71 275 138 3 37
196 3  I 3  22 9 2 1 3 5 2 0 8 4 6 6 0 8 9 0 5 3 4
I I 3  233 2 123 2 0 7 4 65 2 8 88 5 3 4
I I I 3  23 8 2 124 2  0 7 9 66 9 8 7 6 5 3 4
IV 3  24 3 2 1 3 0 2  097 68 7 8 75 5 36
V 3  24 8 2 1 5 0 2 132 7 02 8 8 9 541
V I 3 2 52 2 2 5 9 2 24 1 73 8 9 4 3 56 0
V II 3 25 7 2 2 7 3 2 251 75 0 9 3 5 56 6 687 64 51 9 139 72 2 97 141 33 2
V I I I 3 261 2 2 6 0 2  2 3 8 751 9 20 566 6 67 64 51 6 1 50 73 2 9 6 141 33 0
I X 3 2 6 6 2 181 2 158 7 2 6 8 79 5 53 666 63 50 3 132 67 2 7 5 131 32 1
X 3  271 2 155 2  125 6 9 4 8 8 4 547 60 5 8 4 497 1 34 67 2 7 7 132 3 2 9
X I 3  2 76 2  144 2 1 0 9 6 77 8 8 3 5 4 8 551 124 4 9 8 126 7 0 276 131 3 3 3
Työpanos —  Arbetsinsats — Labour input


















































































P á egen 
lägenbet 
On fam ily  
farm
1 000 työvuosia ja  -kuukausia —  1 000 manär och -m&nader — 1 000 m an-years and man-months
1959 . . . 1 7 2 5 1 1 8 0 45 0 4 0 8 110 41 4 94 92 20 3 106 25 8
196 0  . . . 1 7 9 6 1 2 4 4 42 0 381 128 4 3 9 11 4 76 21 5 128 27 6
196 1  . . . 1 830 1 278 450 41 3 132 44 4 117 6 0 23 4 11 9 2 7 6
196 2  . . . 1 8 6 6 1 3 5 4 41 7 38 2 11 3 46 7 12 4 67 252 12 8 29 8
19 6 2  X 1 9 1 7 1 3 8 7 46 3 41 4 66 481 136 68 25 5 130 3 19
X I 1 8 9 2 1 38 2 417 38 3 98 48 0 12 8 67 25 8 127 3 18
X I I 1 87 3 1 37 8 37 5 34 6 132 47 2 118 66 26 7 130 3 14
1963  I  
I I  
I I I
1 83 0 1 3 5 1 34 9 32 7 177 46 5 9 4 5 4 2 56 124 311
1 8 1 9 1 33 2 33 8 3 2 6 175 462 87 67 2 5 4 125 311
IV 1 8 4 1 1 32 8 3 8 6 3 5 5 131 467 95 67 25 9 129 307
V 1 9 0 5 1 3 6 3 45 9 43 2 81 48 5 111 64 26 0 129 31 6
V I 1 8 9 5 1 3 2 9 4 8 4 44 8 8 5 4 6 6 13 9 6 9 2 6 6 132 25 5
V II 1 7 3 7 1 151 521 47 5 57 3 7 4 119 6 0 25 0 126 2 2 9
V I I I 1 851 1 2 7 5 50 6 461 57 45 0 14 3 67 26 1 125 24 1
I X 1 922 1 3 6 1 5 0 6 4 5 5 5 9 47 7 12 9 63 2 5 9 12 3 3 0 5
X 1 9 1 0 1 3 7 7 .4 5 1 4 1 6 83 479 130 66 2 6 3 127 31 2
X I 1 8 9 5 1 377 40 8 377 117 48 0 122 67 26 3 125 31 3
l) Keskimäärin — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — ')  Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
‘) I medeltal — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — •) I  medeltal per alla vardagar.
‘) Average — ■) Incl. persons with unknown status or kind oi activity — ')  Average on all week-days.
N:o 1 35V H . T Y Ö M A R K K IN A T  —  A R B ET SM A R K N A D EN  —  L A B O U R  M A R K E T
39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser l.arbets- 
förmedlingsbyräerna vid m&nadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month 
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatim iin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja  tarjonnan suhdetta tilaatontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig p& den statistille arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mänadens sista vecka och äterspeglar förhällandet mellan efterfrägan pä och utbudet av arbetskr&ft vid tidpunkten för 
statistJkens uppgörande — F or 1960— 61 the inform ation i i  based upon statistics m ade by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna p& den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje mänad — Beginning Ja n .  1, 1962 the information is based 










Työntekijöitä — Arbetare — Wage earners Toimihenkilöt
Funktionärer
sökande Lediga Maatalous Metsätalous Teollisuus, käsityö Rakennus- Palvelukset l) Salaried
A ppli- platser Lantbruk Skog8bruk Industri, hantverk toiminta Tjänster employees
cants Vacan- Agriculture Forestry Mining, Byggnads- Services l)
for work cies manufacturing , verksamhet
















































































































































































































































































































1962 14100 8 541 548 680 611 3 290 2 204 1064 4 282 666 1 121 I4 8 6 2 392 1193
1963 — 24 027 5 741 793 404 843 1604 5 610 650 7 812 432 1531 1401 3 301 1140
1962 X I 20 230 4 600 1244 267 1 167 1317 3 784 562 6 211 242 1362 1041 2 919 1099
X II 20 470 3 683 940 208 1305 872 5 294 413 7 460 166 798 1129 1930 843
1963 I 28123 3 632 1 145 225 1306 863 4 793 322 11646 188 1647 1016 3 324 971
II 29 680 3 412 941 245 1 283 500 7 490 363 11536 176 1506 959 3 005 1107
III 31431 3 928 838 305 1 296 501 9 257 495 10 920 161 1567 1247 3 309 1154
IV 24 921 7 124 696 592 961 1 234 6 483 902 7 100 676 1570 1956 3 470 1524
V 16 272 10 162 394 1248 317 2 968 3 835 1203 2 628 925 1154 1935 2 874 1600
VI 12 909 6 716 401 622 360 2 202 2 903 737 2 490 604 1 275 1 254 2 202 1135
VII 15 423 6 360 386 334 329 2 287 5 119 859 2 693 350 1339 1366 2 507 1 020
VIII 15 659 7 858 472 404 438 2 094 2 764 945 3 835 628 1501 2 376 3 521 1320
IX 20 226 7129 729 408 534 2 521 3 800 762 5 636 773 1667 1577 3 923 1026
X 27 364 5 298 1287 196 917 2 259 5 283 440 8 501 409 2 076 1054 4 481 890
X I 32 122 3 963 1329 148 1241 1033 6 339 437 12 075 175 1841 985 4 036 1140
X II 34 199 3 307 902 118 1135 781 9 256 333 14 688 124 1236 1091 2 962 788
*) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushállsarbete — Before Ja n .  1, 1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedllng — Public employment exchange service 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatllga verksamhetsberättelser 
Inform ation  t» based upon monthly reports o f the employment exchange offices
Vuosi ja 
kuukausi 





A pplications for work1)





































































































1961 .......... 273 013 110 771 383 784 231 263 91 565 322 828 175 085 62 008 237 093 63 878
1962 .......... 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 79 585 288 410 60 449
1963 ........... 338 904 162 217 501121 245 607 119 981 366 588 210 378 87 134 297 612 49 656
1962 X I .. 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24 718 5 363
X II  .. 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 I .. 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 15 417 5 992 21409 3 864
II  .. 28 837 8 844 37 681 14 269 6 610 20 879 12 911 4 902 17 813 2 805
I l l  .. 26 523 13 535 40 058 14 412 7 237 21649 12 354 5121 17 475 2 480
IV  . . 22 480 11541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 3 779
V . . 28 808 19 662 48 470 30 870 16 095 46 965 24 674 11630 36 304 6 277
V I . . 22 800 13 078 35 878 22 168 10 539 32 707 19 319 8 841 28 160 5 763
V II . . 19 479 13 050 32 529 17 774 9 438 27 212 15 193 6 408 21 601 4 441
V III . . 20 860 13 800 34 660 20 308 12 144 32 452 17 256 7 726 24 982 4162
I X  . . 25 193 13 602 38 795 23 817 11446 35 263 20 611 9 005 29 616 4 886
X  . . 34 592 14 012 48 604 27 544 9 777 37 321 23 927 7 923 31 850 5 255
X I  . . 35 503 12 387 47 890 19 506 8 723 28 229 18  281 6 795 25 076 3 606
X I I  . . 27 325 11948 39 273 13 796 7 269 21 065 12 771 5 712 18 483 2 338
l) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita a) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat.
*) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — ?) Endast sökande som bosatt sig pä annan ort.
l) Beginning Ja n .  1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a  place other than their domicile.
36 V H . T Y Ö M A R K K IN A T  .—  A R B ET SM A R K N A D EN  —  L A B O U R  M A R K E T 1964
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vld 
avverknlng av marknadsvirke — Labour force in logging for sale
42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ­
voima— Med arbetsanslag anställd statlig och kom­








Työntekijöitä - -  Arbetare — W orkers, 1 000 Hevosia 
ajotöissä 













I  statens 
arbeten 









































































































1902 1903 1902 1963 1902 1903 1962 1963 1962 1963 1962|l903 1962 1903 1902 1903 1962 1903 1902 1903
I . . 88 67 65 51 13 19 166 137 55 45 I  . . 50 54 36 40 86 94
I I  . . 70 56 60 44 __ — — — 13 20 143 120 48 41 I I  . . 65 58 37 41 92 99
I I I  . . 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24 I I I  . . 56 60 37 40 93 100
IV . . 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 55 5 4 IV . . 50 53 36 41 86 94
V .. 23 23 — — 6 6 10 10 22 22 61 61 — — V .. 52 54 36 40 88 94
VI .. 29 27 _ _ 3 2 10 8 18 17 60 54 — — VI . . 60 52 36 38 86 90
VII  . . 19 20 — 1 — 8 7 10 11 38 38 — — V II  . . 46 47 35 37 81 84
VII I  . . 33 32 __ — __ — 6 4 14 13 52 49 __ — V I I I  . . 44 43 34 36 78 79
I X  . . 40 42 __ — __ — 2 2 15 14 57 58 — — I X  .. 42 42 33 36 76 79
X  . . 52 58 7 4 — — — — 10 12 68 75 3 4 X  . . 44 47 34 39 78 86
X I  ... 61 69 14 10 — — - -- — 7 12 82 91 7 9 X I  .. 45 49 37 41 82 90
X I I  . . 62 74 25 27 — — — — 13 — 100 115 22 24 X I I  . . 45 51 35 40 80 92
J ) Kutakin vuotta edustaa tyÖIiisyyskauden maksimikuukauaj — Varje Ar représenteras av maximimAnaden för sysselsättningsperioden. 
a) 30. IV  —  ») 31. V.
43. Työnseisaukset 44. Avoimet työpalkat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta
Arbetsinställelser Lediga platser vid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela rlket


















Vuosi ja kuukausi 







Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling




























1958 . . . .  
1969 . . . .
1960 . . . .
1961 . . . .










33 052 Luku — Antal — Number
1963 . . . . 104 646 1 380 274
Keskimäärin päivässä — I medeltal per dag — Daily average
I960 ............... 6 257 1560 —
1962 VII 147 877 1961 ............... 8 828 8153 2 203 294 133
VIII 314 1809 1962 ............... 8 542 10 299 3 961 419 149
IX 763 1386 1963 ............... 5 741 18 571 8 063 215 101
X 79 89
X I 30 78 Kuukauden lopussa — Vid ntgängen av mänaden — End of month
X II 40 40 1962 X I  . . . . 4 600 14 542 4 330 479 —
X II . . . . 3 683 16 033 8 073 799 55
1963 I 35 003 172 994 1963 I  . . . . 3 632 22 820 10 331 479 257
II 7 801 506 438 I I  . . . . 3 412 24 735 13 399 398 250
III 17 818 659 791 I l l  . . . . 3 928 24 610 13 878 485 359
IV 8 326 29 343 IV . . . . 7 124 24 921 7 640 247 208
V 32 603 6 905 V . . . . 10 162 10 570 2 906 — —
VI 219 1065 VI . . . . 6 716 9 710 3121 — —
VII _ _ V II . . . . 6 360 12 246 5 673 — —
V III 639 1 237 V III . . . . 7 858 11415 3 527 — —
IX 400 580 IX  . . . . 7 129 14 796 5 074 37 —
X 210 228 X  . . . . 5298 20 867 7 592 353 ------ .
X I 1466 1510 X I . . . . 3 963 25 298 11 241 313 37
X II 161 183 X II  . . . . 3 307 29 638. 18 754 272 100
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46a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ]a osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktlebolagens antal och aktiekapital samt 







































Pun- ja  pa­
periteollisuus 
Trä- o. pap- 
perstndustri 
Wood and  
paper
kvart&l Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktia-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital .capita* capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1 546 43 6 909 134 106 117 29 173 1516
1957... 7 601 469 652 11 10 542 934 2 376 167 1547 277 1564 46 7 003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 675 551 11 10 657 1054 2 423 208 1650 315 1584 57 7 107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1 118 2 440 218 1547 341 1603 62 7 219 192 110 131 31 148 2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ]a osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 




















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
quarter No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share S tore Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk

























































Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Joint stock companies established
1962 .. 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92
1962 III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65
IV — — 52 0.84 30 0.44 69 0.7 7
*1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0.12 63 0.88
II 1 O.oi 49 0.72 16 0.20 38 0.41
III — — 27 0.63 16 0.33 42 1.12
3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584 219.37
_ _ 253 42.13 17 0.29 14 0.22 403 69.44
— — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 56.55
1 O.oi 153 34.60 18 0.25 14 2.29 323 39.51
— — 197 38.73 13 0.3O 18 0.28 332 40.65
1 O.oo 179 27.51 19 0.79 10 0.21 294 30.59
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases of share capital
1962 .. 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08
1962 III _ _ 31 17.87 5 0.42 16 1.46
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89
*1963 I _ _ 42 37.96 6 0.27 26 3.01
II 1 0.17 53 40.76 10 0.95 30 9.63
III 1 0.05 101 75.78 15 4.20 53 14.22
26.90 198 29.66 44 6.58 43 4.82 548
_ 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123
0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.28 161
14.50 47 15.10 13 1.42 11 0.23 147
12.50 53 13.75 14 0.6 0 10 0.95 172








Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, 
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
O.oi 140 9 .7 4 37 0.57 106 1.20 0.7 7 88
vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag

















































O . i o
0.54
O . o o
0.76
0.42
')  Toimialani mikkejä Löä on muutetta ja  sijoitus toimialoihin tarkistettu — ') Tähän sisältyy kalastus. 
')  Branschnomenklaturen har omändrats o. fördelnlngen pä branscher reviderata — *) Häri ing&r fiskerl.
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Luku-— Antal — Number
19B8 « . • 17 256 101 192 566 — 148 125 42 315 _ 21 13 3 37 918
1959 . , . 8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 — 16 5 10 31 791
1960 8 198 121 175 502 1 137 91 58 287 i 22 10 7 40 829
1961 9 174 108 424 715 — 77 114 77 268 i 8 5 13 27 1010
1962 9 152 25 397 583 — 61 81 72 214 — 14 3 12 29 826
*1963 13 207 5 533 758 — 100 55 70 225 — 22 7 11 40 1023
1960 Ill 1 40 24 34 99 1 35 28 13 77 3 2 1 6 182
IV — 67 53 71 191 — 22 ' 21 22 65 — 2 4 3 9 265
1961 I 4 50 32 32 118 13 33 13 59 1 1 178
II 2 34 21 54 111 — 13 22 16 51 i — 2 6 8 170
III 1 28 31 107 167 — 13 21 18 52 — 8 3 — 11 230
IV 2 62 24 231 319 — 38 38 30 106 . — — — 7 7 432
1962 I _ 33 1 108 142 _ 16 24 38 78 _ 6 1 4 11 231
II 4 27 6 73 110 — 10 16 12 38 _ 5 — 3 8 156
III — 28 13 48 89 — 13 15 17 45 — 1 1 — 2 136
IV 5 64 5 168 242 — 22 26 5 53 — 2 1 5 8 303
*1963 I 4 68 1 86 159 _ 36 13 21 70 _ 7 1 4 12 241
II 1 41 2 121 165 — 17 13 13 43 — 8 3 2 13 221
III 5 38 ,2 98 143 — 14 13 11 38 — 4 3 2 9 190




Suomea Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 















MilJ. nmk »  100 milj. vmk —- gmk — old tnk
Lainat — Län — Loans ............................................................................. 609 65 6 66 8 76 9 76 8 773 8 2 3
IMF:lle annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given to I M F ........................................................... 135 135 135 13 5 1 35 135 135
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt ........................ 744 791 803 904 903 908 958
Lainat — Län — Loans .................................. ; ......................................... 74 4 757 93 6 1 0 5 5 1 03 9 1 0 5 4 1 0 9 1
Vekseliluotto — Växelkredit — B ills ........................................................ 30 24 61 79 74 83 130
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumukset*) — Ersätt-
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser *) — Indemnity
bonds and similar commitments x) .......................................................... 44 26 1 8 13 12 12 11
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts .............. 28 39 50 45 43 43 41
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) ............ — 172 —  137 — 175 — 14 0 — 18 — 94 — 27
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuid till Finlands Bank — Net debt
to B ank of Finland .......................................................................... — 22 14 —  5 —  48 --  1 —  2 —  2
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristlg skidd till Postspar-
banken — Short-term debt to Pott O/lice Savings Bank ...................... 114 160 160 139 202 1 49 203
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ................................ •— 264 — 317 — 330 — 231 — 219 — 241 — 228
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt .......................... 674 709 890 1052 1150 1098 1246
Koko velka — Hela skulden — Total debt 1418 1500 1693 1956 2 053 2 006 2 204
*) riman indeksikorotuksia.
*) Utan indextillägg.
') Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot 
Statens kassainkomster
Cash revenue o/ the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda ay Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forsknlng —  Calculated by the B an k  oi F in land  Institute for Economic Research
T u lo t  — I n k o m s t e r  — R e v e n u e






Mllj. nmk «= 100 milj. vmk — gmk — old mk
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto) J) — Income and property tax (net) ^ ................................... 749 739 892 861 894 — 38
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ................................. 1 979 2 282 2 533 2 163 2 320 162
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
naa andelar — Refunds and shots of communes.................................... -  1 230 -  1 523 -  1 641 — 1 302 — 1 426 — 200
Muut välittömät verot — övriga direkta skatter — Other direct taxes 17 16 23 16 18 3
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax .......................... 888 998 1062 949 921 104
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 466 466 458 408 431 38
Tulot Oy Alkoholiliike Ab:staJ) — Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab x) — Revenue from the Alcohol Monopoly x) ...................... 256 286 313 275 312 25
Tupakkavalinistevero — Accis pa tobak — Excise duty on tobacco .. 202 206 228 207 250 21
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duly on sweets .. 19 20 22 20 20 2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel ............................................................... 132 147 162 148 163 16
Muut välilliset verot — övriga indirekta skatter — Other indirect taxes 34 37 38 34 53 5
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties........................................... 164 183 200 183 194 13
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ................................................... 19 20 67 64 81 1
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksuta) — Arbetsgivarnas 
bambidrags- och folkpensionspremier a) — Employers' payments for 
child allowances and national pensions a) ............................................ 302 331 388 342 279 27
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalisation by 
extra-budgetary funds ............................................................................. 19 7 4
Muut veronluontoiset tulot — övriga inkomster av skattenatur — 
Other revenue similar to taxes .............................................................. 43 50 56 54 54 4
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue .......................... 3 300 3 499 3 916 3 565 3 670 221
Korot ja osingot — Käntor och dividender — Interest and dividends 79 85 98 65 68 4
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises ................................................................................. 70 60 3 0
Muut varsinaiset tulot— övriga egentliga inkomster—Other current 
revenue...................................................................................................... 102 119 128 141 123 7
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue .............. 3 551 3 763 4145 3 771 3 861 232
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Aterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ........................................................... 91 98 115 87 99 7
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av fönäd (netto) — Decrease 
in inventories (net) ................................................................................. 33 39 — 5
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Capital revenue ............................ 91 98 115 120 138 2
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue (excl. loans) ........................................ 3 642 3 861 4 260 3 891 3 999 234
Ulkomaiset lainat — Utländska Iän — External loans.......................... 14 75 47 37 186 54
Kotimaiset lainat — Inhemska Iän - - Internal loans............................ 187 175 367 288 328 40
Lainat — Län — Loans .................... ................. . . . . 201 250 414 325 513 94
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills -  11 — 6 +  37 +  23 +  79 +  38
Vieraat varat — Främmande medel 
— Private funds................................ (lisäys — ökning — increase: + ) +  21 +  13 +  1 +  11 — 10 — 3
Kassavelka (netto) — Kassaskuld 
(netto) — Cash debt (net).............. . -1 0 0 +  35 — 38 +  14 +  143 4- 66
Vajaus (+ ) tai ylijäämä (—) — Underskott (+ ) eller överskott (—)
— Deficit ( + )  or surplus (—)  ......................................................... -  90 +  42 — 0 +  48 +  212 +  101
Yhteensä — Summa — Total 3 753 4153 4 674 4 264 4 724 429
*) Tulot Oy Alkoholiliike Abista sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja  omaisuusveron —  *) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut. 
f ) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt — ») Fr. o. m. &r 1983 endast barn- 
bidragspremier.
J) The revenue from the Alcohol M onopoly includes the income and property tax paid  by it — •) Since the beginning of 1963, only payments lor child 
allowances
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautglfter 
Cash expenditure of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — ftnllgt beräknlngar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk tocsknlng — Calculated by the B ank of Finland Institute lor Economic Research.
M en o t — U t g i f t e r  — E x p e n d i t u r e






Milj. nm k = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot — Räntor pâ statssknld — Interest on State debt 63 64 68 59 76 3
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust—Net loss 
of State enterprises ................................................................................. _ _ _ 8 — 5
Lapsilisät — Barnbidrag — Child allowances.......................................... 206 247 287 287 294 71
Valtion osnus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
— The State's share in national pensions ....................................... 85 152 192 174 187 18
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle — Överföring av folkspensions- 
premier till FPA — Transfer of national pension premiums to Na­
tional Pensions F u n d ............................................................................. 96 112 117 93
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen­
sation to war-disabled ........................................................................... 74 122 114 106 111 8
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies.............................................. 370 377 401 367 565 45
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder — Net payments on price equalisation by 
extra-budgetary funds............................................................................... 2 11 4
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd 
och kolonisationen — State aid to agriculture .................................... 67 70 78 62 60 6
Valtionapu kansa- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär- 
domsskolor — State aid to communal and private schools................ 250 296 338 309 340 35
Maanteiden kunnossapito — Undorhäll av landsvägar— Maintenance 
of roads ................................................................................................... 97 115 138 116 123 12
Muut varsinaiset menot — övriga egentliga utgifter — Other current 
expenditure ............................................................................................... 1196 1302 1511 1273 1471 138
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter — Current expenditure .......... 2  50 4 2 85 9 3 2 4 4 2 8 4 6 3 24 6 335
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — Real investments .................. 697 773 815 731 860 67
Varmuusvarastojen lisäys — ökning av säkerhetsupplagen — Increase 
in stand-by slocks ................................................................................... 21 _ 37 10 6 1
Muiden varastojen lisäys (netto) — ökning av andra förräd (netto) 
— Increase in other inventories (net) .............................................. 3 23 25 _ __ _ .
Osakeostot — Aktieköp — Purchases of shares ...................................... 26 50 44 39 40 3
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar 
och andelar i internationella organisationer — Investurents in and 
subscriptions to international organisations........................................... 3 2 7 5
Lainananto — Utlaning — Lending .........................................................
Muut pääomamenot — övriga kapitalutgifter — Other capital
expenditure.................................................................................................
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Capital expenditure ......................
273
26
1 0 4 9
237
16
1 1 0 1
270
9
1 2 0 7
| 450 
1 2 3 5
379
1 2 7 4
19
90
Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exkl. amorteringar)
Expenditure (excl. redemption) .......................................... 3 55 3 3 96 0 4  45 1 4  08 1 4  52 0 42 5
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar — Redemption of 
external loans ........................................................................................... 36 31 35 27 32 2
Kotimaiset kuoletukset — Inhemska amorteringar — Redemption of 
interned loans .. ................................................................................... 164 162 188 156 172 2
Kuoletukset — Amorteringar — Redemption .......................................... 20 0 1 9 3 2 2 3 1 83 20 4 4
Yhteensä — Summa — Total 3  753 4 1 5 3 4  6 7 4 4  2 6 4 4  72 4 42 9
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50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Vuosi ja 
neljännes 





























































Nettokansantuote *) --  Nettonationalproduktl ) —  Net domestic product *)
1 000 000 nmk =  100 000 000 vmk - -  gmk —  old mk
1957 .............. 9  0 6 1 .1 1 018.3 807.1 49.3 2 848.6 877.5 1115.2 761.4 997.8 595.9
1958 .............. 9 6 5 0 .3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 .............. 10  1 9 2 .3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1 029.2 1269.0 805.9 1 227.9 652.1
1960 .............. 11  5 1 5 .0 1 353.1 1 084.7 44.5 3 659.2 1129.6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1961.............. 1 2  8 2 8 .0 1 423.0 1 296.3 60.8 3 975.1 1 256.5 1 584.2 990.8 1 474.8 767.4
*1962 .............. 13  755 .4 1 420.8 1 323.8 52.1 4 256.7 1 393.4 1 771.3 1 064.6 1 634.9 837.8
*1962 I . . . . 3  4 9 6 .8 338.1 613.2 8 .0 1 039.6 267.3 406.2 222.7 399.5 201.6
11 . . . . 3 2 9 4 .0 308.4 291.2 13.5 1 028.6 333.7 441.0 267.7 402.3 207.6
I l l  . . . . 3 3 6 7 .0 397.3 149.7 13.8 1 044.5 403.4 447.8 288.0 408.5 214.0
IV . . . . 3 5 9 7 .6 376.4 269.7 16.8 1144.0 389.0 476.3 286.2 424.6 214.6
*1963 I ------ 3 751 .6 372.7 603.5 8 .0 1135.4 289.6 448.1 226.4 450.1 217.8
II . . . . 3 5 7 1 .8 293.1 267.3 13.5 1110.6 410.8 498.1 297.5 454.9 226.0
Tuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex :ör Produktionen —  Volume index of production
1954 «= 100
1957 .............. 109 93 100 101 116 109 112 111 114 107
1958 .............. 109 98 101 99 112 114 108 110 119 106
1959 .............. 116 104 - 102 101 121 119 121 119 124 108
1960 .............. 1 26 110 117 103 136 123 134 131 127 113
1961.............. 13 5 113 123 129 149 134 146 138 133 118
*1962 .............. 139 106 119 106 156 137 158 144 140 122
*1962 I ___ 144 103 231 45 158 114 138 130 139 118
II . . . . 136 113 108 153 154 130 160 145 140 122
I l l  . . . . 13 4 118 49 106 148 156 157 154 140 124
IV . . . . 14 2 109 89 119 164 147 175 147 141 124
*1963 I ___ 145 103 218 45 162 116 143 130 144 122
II . . . . 14 0 76 100 153 161 146 172 164 144 126
Kansantulo —  Nationalin- 1960 1961 *1962 Kansanmeno —  Nationalut- I960 1961 *1962
komst —  National income 1 000 000 nmk gift —  National expendi- 1 000 000 nmk
Palkat —  Löner —  61 ............ 6 522.7 7 278.1 7 937.7
Muut työtu lot —  Övriga ar- Kulutus —  Konsum tion —
betsinkom ster —  •)............ 738.8 818.1 1 011.3 Consumption.................... 10 153.5 11148.5 12 169.1
Y ksit, elinkeinonharjoitta- —  Yksityinen —  P riv a t10) 8 238.9 9 005.6 9 760.3
jä in  tu lo t— Ensk. närings- —  Julkinen —  O ffentlig11) 1 914.6 2 142.9 2 408.8
idkares inkom ster —  7) . . 2 731.5 3 011.1 3 079.1 Kotim ainen bruttopääom an
Korko- ja  vuokratulot — muodostus 8) —  Inhemsk
E änte- o. hyresinkomster8) 600.1 698.2 740.4 bruttokapitalbildning aj - a) 5 404.9 6 228.4 6 509.7
Yhtiöiden voitot ennen vä- —  Yksityinen —  P r iv a t10) 4 521.1 5 258.7 5 480.8
iittöm iä veroja —  Bolags- —  Julkinen —  Offentlig n ) 883.8 969.7 1 028.9
vinster före avdrag av Tavaroiden ja  palvelusten
direkta skatter —  •) . . . . 904.5 1 001.6 942.2 vienti —  E xport av varor
Netlokansantulo x) —  Netto- och tjän ster — 12) ............ 3 711.9 3 995.3 4 258.0
nalionalinkomst7) —  Net Miinus tavaroiden ja
national income x) .......... 11 497.6 12 807.1 13 710.7 palvelusten tuonti —
N ettokorot ulkomaille — Minus import av varor
N ettoräntortill utlandet14) 17.4 21.8 44.7 och tjän ster —  u ) ............ 3 836.9 4 190.8 4 509.4
Nettokansantuote7) —  Netto-
nationalprodukt7) —  Net
domestic product * ) .......... 11515.0 12 828.9 13 755.4
Välilliset verot —  Indirekta
skatter —  Indirect taxes.. 2 072.2 2 201.4 2 369.8
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — ls) ............ 371.1 376.6 394.7
K orjaus ja  kunnossapito —
Reparationer och under-
h ä l l - M ) ............................... 1123.2 1 257.7 1 357.0
P o is to t ;— Avskrivningar 17) 1 094.1 1 270.0 1 339.9
Bruttokansantuotes) — Brut- Bruttokansanmeno3) —
tonationalprodukts) — Bruttonationalutgift3) —
Gross dom. product s) ____ IS  4 8 3 .4 17  1 8 1 .4 18 4 2 7 .4 Gross dom. expenditure s) 15  4 3 3 .4 17  1 8 1 .4 18  4 2 7 .4
*) Tuotantokustannus hintaan — *) Vain kiinteän pääoman muodostus — *) Markkinahintaan. 
l ) Tili produktionakostnad — ■) Endast bildning av fast kapital — •) Tili marknadspris.
l) At factor cost — ») Gross domestic fixed capital formation — ■) At market prices — *) Trade, banking, insurance — •) Wages and salaries — •) Other labour 
income — ’) Income from unincorporated enterprises — •) Interest and rent — *) Corporate profits before deduction o f direct taxes — 1#) Private — ll) Government 
— ll) Exports o f goods and services — 11 ) Less imports o f goods and services — u) Net factor income paid  to rest o f world — “ ) Less subsidies — M) Repairs 
and maintenance — *’) Depreciation,
42 X I . RIKOIiLISTTUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM IN ALITY 1964
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä Juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili pollsens kännedom samt antaällanden för fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness l
MI. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndighetemas kännedom
In el. offences against custom-law , known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen —  Offences against the Criminal Law
Väkivalta Haitanteko Siveelli- Asiakirjan Sala- Murha, Muu Varkaus, Havaita- Ryöstä Varastetun
















































































1 9 5 9 .... 416 1 171 863 1392 1527 79 5 911 34 389 2 422 254 561
1 9 6 0 .... 443 1107 926 1550 1 069 111 5 876 35 935 2 676 338 586
1961 . . . . 473 1188 1079 1408 989 104 5 940 37 591 2 508 285 599
1 9 6 2 .... 454 1154 843 1587 928 111 5 916 39 332 2 871 302 808
1962 VII 52 133 76 87 85 7 528 3173 187 25 74
VIII 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
IX 32 93 69 112 93 15 515 3 577 232 36 64
X 25 80 106 241 109 16 545 3 754 284 15 89
XI 49 87 53 102 89 12 507 3 301 187 20 72
XII 31 106 57 153 118 6 507 2 977 164 31 49
1963s) I 25 87 82 158 32 4 398 2 591 244 20 75
II 30 68 53 134 32 4 366 2 035 213 14 39
III 32 83 53 84 17 11 411 2 322 190 23 90
IV 35 81 88 121 38 10 433 2 844 210 21 45
V 50 81 55 87 59 10 460 3 216 203 26 26
VI 42 116 . 93 84 52 9 542 3 425 213 40 45
VII 22 84 63 98 100 8 493 3 831 207 53 51
VIII 43 115 80 108 102 ■ 10 521 4 096 219 38 56










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
B ro tt mot lagen om alkoholdrycker 






















































































1959 .... 7 455 76 747 1274 3 628 1 535 5 810 12 247 107 281 15 438 287 228 130 044
1960 . . .'. 7 985 79 806 939 4 238 2 066 6 271 13 514 127 285 15 469 310 233 131 932
1961 .... 6 571 80 896 742 4 318 2 556 6 580 14 196 146 167 15 974 336 102 141 598
1962 .... 6 871 83.306 823 4 115 2 965 6 460 14 363 146 834 16 140 332 395 132 497
1962 VII 490 6 720 96 259 168 600 1123 11186 1 452 27 525 12 470
VIII 483 7 122 68 211 198 565 1042 11396 1164 ■ 27 582 12 404
IX 512 7 253 69 367 306 565 1 307 13137 1167 29 546 12173
X 641 8 218 112 464 293 653 1522 15 009 1637 32 664 11667
XI 585 7 034 96 504 325 575 1500 14 309 1 209 29 888 10 913
XII 503 6 242 62 372 305 528 1267 11 827 1205 25 595 9 747
1963s! I 647 5 876 26 342 163 399 930 12 238 1201 24 744 8 904
II 451 4 611 38 288 122 380 828 11100 959 22 122 8 698
III 485 6 098 41 358 107 440 946 10 489 1125 23 379 11 243
IV 472 6134 62 345 165 470 1042 13 837 1435 28 717 11995
V 432 6 451 73 308 190 441 1012 12 671 1499 28117 12 086
. VI 397 6 721 95 195 183 644 1117 10 759 1332 27 685 13 355
VII 427 7 335 86 205 304 536 1131 11522 1455 28 660 12 431
VIII 658 7 983 100 268 319 509 1196 11898 1416 30 083 13 415
IX 571 7 938 77 297 330 477 1181 13 052 1 327 29828 12 065
l ) PI. syytteeseen Johtanut juopumus —  *) Syytteeseen Johtanut juopumus ja  juopumuspidätykset ilman syytettä —  *) Kuukauailukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, Joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikoBta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
*) Utom fylleri som lett tili ¿tai —  *) Fylleri som lett tili ¿tai och fyllerianhällanden utan ¿tai —  ')  Mänadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats a tt brott inte begdtts, 1 ¿rssiffrorna ingär däremot samtliga brott- 
sanmälningar.
*) Excl. drunkenness leading to prosecution— •) Drunkenness leading to prosecution and arrests o f drunkenness without prosecution  — a) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months’ period , that no offence had been com­
mitted' the yearly numbers include a ll crime reports .
N:o 1 X II. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILL8TÄNDET —  HEALTH 43
52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3 .1 9 5 2  vahvistaman kuolinsyynimlstön mukaan
Numreringen enllgt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsakBnomenklaturen









Tuberkulös 1 respirations- 
organen
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1958 . . . 3 915 2 408 _ 18 l i 49 57 3 510 964 94 717 186
1959 . . . 3 835 2 303 — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 . . . 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 464
1961 . . . 3 922 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 . . . 4 007 2 288 — — 22 4 60 30 4 225 1477 82 213 1339
1963 . . . 3 639 2 190 — — 60 26 30 36 4 734 1694 42 191 472
1962 X 364 185 ___ _ 3 1 15 6 405 131 5 13 45
XI 288 164 — — 4 1 1 1 395 136 2 8 23
X II 474 270 — — — — 3 4 329 118 2 1 9
1963 I 177 119 _ _ 1 1 4 3 309 124 5 7 25
II 199 125 — — 1 1 3 2 273 116 5 15 13
III 330 194 — — 3 — 3 5 323 122 6 20 29
IV 277 162 — — 3 2 4 5 342 136 12 17 13
V 353 196 — — 8 2 4 2 331 96 2 17 17
VI 282 191 — — 4 2 1 2 381 103 _ 24 32
VII 265 167 — — 5 3 — 3 474 167 3 29 29
VIII 335 218 — — 4 1 1 3 517 153 1 29 67
IX 303 202 — — 9 4 1 4 500 177 _ 13 103
X 326 170 — — 7 2 2 2 443 179 3 12 71
XI 280 168 — — 8 3 7 3 476 187 1 2 49
X II 512 278 — — 7 5 — 2 365 134 4 6 24
Puna- Tuli- Kurkku- Hinku- Kulkutaudin I.apslhal- Seröösinen Äkillinen Tuhka- Vihuri-tauti rokko mätä vBkn luont. tai muu vaus aivokal- aivokuume rokkoRödsot Scharia- Difteri Kikhosta märkäin. aivo- Barnför- vontuleh- ■) Mässling
Vuosi ja Dysen- kansfeber Diph- Peritiäsi* k&lvontulehduH1) lamning dus1) Infektiös M orbilli hund’)
kuukausi teriä Scarla- teriä Epldemlsk eller Poliomye- Serös encefali- Rubeola')
Ar ooh tina övrig varlg litis cum hjärnhinne- tie')
m&nad hjärahlnneln- paralysi inflamma- Encepha-
Year and flammatiOD *) tion1) litis infee-




(045—048) (N:o 050) (N:o 055) (N:o 056) (N:o 057.0, 340) (N:o 080.1) (Nro 082.1) (Nro 082.3) (N:o 085) (Nro 086) (N:o 087)
1958 . . . 7 5 088 4 6 638 79 20 235 16 6151959 . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 . . . 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 38 181 3 970 14 2311961 . . . 42 2 400 2 8 764 111 28 220 65 15 511 3 022 12 4541962 . . . 3 2 173 — 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 3951963 . . . 2 1898 — 1178 87 2 217 66 23 421 2 031 11354
1962 X ___ 245 _ 244 6 _ 28 10 1 477 143 1 077
A i 1 187 — 193 3 — 13 8 1 314 105 1172X II — 162 — 186 10 2 19 2 1 425 95 1404
1963 I — 138 _ 143 7 _ 28 10 2 957 209 1810
II — 139 — 105 7 . ----- 21 7 3 598 283 1430III — 130 — 76 7 — 17 8 3 702 229 902
IV — 107 — 66 7 — 21 6 3 976 197 780V — 167 — 81 11 1 13 7 4 234 308 886
VI — 64 — 52 6 — 26 4 2 083 189 650VII — 57 — 32 9 — 15 2 792 156 485VIII — 75 — 75 8 ___ 25 7 276 127 325IX 1 108 — 99 4 — 17 2 222 92 403
X — 271 — 107 9 — 17 8 455 79 1010XI 1 367 — 178 4 — 7 4 415 92 1197
X II — 275 — 164 9 1 10 1 711 70 1576
*) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
') Fr.o.m. 1959 ny grupperlng, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare &r.
*) Because oi a  new classilication beginning 19&9 data lor preoiout yeart are not anailable.
44 X II. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 1964
52. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.)— Anmälda sjukdomsfali (forts.) — Registered eases of illness fcont.)
Vuosi ja 
kuukausi 



























































Äkillinen maha- Ja suolitulehdus 
Akut mag- ooh t&rminflammation 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Älder 28 
dygn— lä r  




2  vuotta 
Älder minst 
2 hr
Age 2 yeart 
and over
(Nro 571.1)
1958 . . . 16 930 3 346 31 215 114 282 208 714 29 766 30 462 16 831 29 818
1959 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51632
1960 . . . 14 656 1 774 28 126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 . . . 7 990 1508 26 519 128 392 234 274 35 990 22 646 16 764 38 517
1962 . . . 9 729 1298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1963 •.. 11 405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21 341 18 630 48 931
1962 X 850 119 2 400 11 648 20 510 2 011 1995 1577 4 669
XI 894 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 1019 3162
XII 1161 110 1949 9 301 22 265 2 875 2 512 1097 3 264
1963 I 2 202 150 2 404 11 760 30 621 4 795 3 596 1617 • 5 241
II 2 028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1487 5 436
III 1814 79' 2 094 8 488 19 979 2 542 1933 1666 5 270
IV 1333 123 2 200 8 073 18 036 2184 1864 1893 5 502
V 1 296 154 2 829 9 546 18 518 1513 1888 2 098 5 243
VI 513 128 1 813 7 585 10 788 385 1312 1718 3 474
VII 345 78 1627 8 560 9 101 136 1 208 1838 3 531
VIII 250 53 1472 8 372 8 228 97 799 1612 3 410
IX 255 70 1599 9 668 14183 155 917 1446 3 346
X 369 93 2 099 12 655 20 581 1122 1572 1337 3 472
XI 413 88 1 747 10 980 19 822 1303 1668 972 2 486
X II 587 69 1573 11007 22 280 1531 1895 946 2 520
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 10. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynlniistön mukaan
Numrerifigcn enligt den av Medicinnlstyreisen 19. 3. 1952 faststälida dödsorsaksnomenkiaturen
Coding according to the List of Causes of Death approved by the M edical B oard  of F in land on M arch 19, 1952




































































































































1957 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1690 77 920 3 406 547
1958 1337 93 6 577 6 813 10 453 1683 1 274 81 856 3 082 440
1959 1188 75 6 690 6187 10 845 2 265 1 409 66 942 3 215 635
1960 1090 68 6 920 6 295 11 487 2 336 1433 69 860 3 321 481
1961 970 56 6 951 5 391 12 033 2 413 1491 45 1022 3 569 609
1962 834 45 6 871 5 726 13 526 2 608 1213 42 1002 3 542 482
1962 X 47 3 542 421 1103 207 65 2 98 337 42
XI 58 2 566 444 1125 207 76 3 75 273 30
X II 74 4 593 537 1298 269 112 1 85 314 40
*1963 I 42 1 431 327 663 149 70 1 42 78 ___
11 52 — 337 261 591 122 40 — 43 147 3
l i i 78 4 599 598 1454 326 71 8 94 202 5
IV 63 2 570 528 1191 233 99 3 90 270 6
V 52 7 486 433 1098 196 82 4 83 227 20
V] 49 4 661 490 1188 223 95 6 93 285 46
VII 75 2 715 600 1362 218 76 4 87 416 105
VIH 52 3 599 401 985 207 68 1 76 297 70
IX 69 2 723 520 1196 200 88 2 102 384 71
X 49 2 613 427 1018 178 40 2 70 326 40
XI 54 3 449 470 1036 194 47 2 63 264 34
») Rimen 1. 1. 1959: N:o 051 — Före 1. 1. I960: N;o 051 — Before 1. 1. 1959: N :o 051.
*) » » 490-491 — » » 490-491 — » > 490-491.
n
Tilastollisen päätoimisten toim inta vuonna 1963 Statistiska centralbyräns verksamhet är 1963
The activity of the Central Statistical Office in  1963
Tilastollinen päätoimisto on Tuoden 1963 aikana toiminut 
samojen suuntaviivojen mukaisesti kuin aikaisemmin. Työtä 
on jatkettu tilastojen laajentamiseksi ja  kehittämiseksi sel­
laisiksi, että ne entistä paremmin vastaisivat tilastojen 
käyttäjien tarpeita. Tälle työlle on itutkijanviram perusta­
misella väeStötilasto-osastoon ollut suuri merkitys. Puute 
työvoimasta, joka voitaisiin vapauttaa muista töistä suun­
nittelutehtäviin, on kuitenkin jatkuvasti viivästyttänyt mo­
nien merkittävien paraunussuunnirtelmien toteuttamista.
V äestölaskenta. Toimintavuoden aikana saatiin valmiiksi 
suurin osa vuoden 1960 väestölaskennan tuloksista. Näistä 
mainittakoon tilastot väestön jakaantumisesta yleisten de­
mografisten ominaisuuksien sekä elinkeinon ja  ammatti­
aseman, sosio ekonomisen aseman ja  yleissivistyksen mu­
kaan, perhetilasto ja  ruokakuntatilasto. Tilastot väestön 
jakaantumisesta ammatin ja  ammatillisen koulutuksen mu­
kaan sekä rakennustilasto saatiin vuoden loppupuolella hy­
välle alulle. AsuntolaSkennan tulokset valmistuivat pää- 
osittaim jo vuonna 1962.
V äestötilasto. Paitsi jatkuvien tilastojen tekemistä suo­
ritettiin vuonna 1963 seuraavalt erikoistehtävät. Vuosien 
1951— 1959 väkilukua koskevat tiedot tarkistettiin vuoden 
1960 väestölaskennan tulosten perusteella. Kuolleisuus- ja  
eloonjäämistaulut laskettiin viisivuotiskaudelta 1956— 1960. 
Uudessa, vuoteen 1990 saakka ulottuvassa väestöennusteessa 
laskettiin mm. tietoja väestön kehityksestä alueittain.
O ikeustilasto. Vankeinlioitotdlaston tekeminen siirrettiin 
Oikeusministeriöltä Päätoimistolle, joka ryhtyi laatimaan 
tilastoa vankeinhoidosta vuosina 1939— 1963.
L iikeyrityslasken ta . Alustavat työt vuoden 1964 liike- 
yrityslajäkeiDtaa varten aloitettiin syksyllä. Joulukuussa jaet­
tiin hehkikiTjoitusviramomaisille lomakkeet, joille he kerää­
vät tiedot yrityksistä ja  työpaikoista vuoden 1964 alussa 
samalla kertaa henkikirjoitustietojen kanssa.
Teollisuustilasto. Perustietojen keräämisessä käytettävien 
erikoislamakkeidem perusteellinen uudistaminen on aloitettu.
Tukku- j a  vähittänskauppatilastoa  'täydennettiin julkaise­
malla tuikku- ja  vähittäiskaupan kuukausimyynnin volyymi- 
indeksit vuodesta 1958 lähtien.
T asetilasto . Vuoden aikana julkaistiin .teollisuuden tase- 
tilasto vuodelta 1962 sekä uutena tilastona kauppameren­
kulun sekä huolinta- ja  ahtaustoimintaa koskevat tilastot 
vuosilta 1961 ja  1962.
K untien  fin an ssitila stoa  täydennettiin laatimalla vuodelta 
1963 ennakkotilasto tulo- ja  menoarvioiden perusteella.
StatistiSka eentralbyräns verksamhet har under är 1963 
följt samma riktlinjer som tidigare. Arbetet har for.tsatits 
pä a tt  utvidga Statistiken och utveekla den Bä a tt den i 
ökad grad förmär fylla staitistikkonsumenternas behov. För 
detta arbete har inräStandet av en forakartjänst vid avdel- 
ningen för betfolkniugsStatiatik haft stör betydellse. Bristen 
pä arbetskraft, som kam frigöras för planeringsuppgifter, 
har emellertid fortfarande försenat förverkldgandet av 
mänga planer pä viktiga förbätftringar.
Folkräkn ingen . Under verksamhetsäret har resultaten av 
1960 ärs folkräkning färdigställts tili största delen. Av 
dessa resultat kan nämnaJs Statistiken över befol'kningens 
fördelning enligt allmänna demografiska egenskaper samt 
enligt näring och yxkesställning, socio-ekonomiisk ställning 
och alllmäm utbildning samt Statistiken över familjer oeh 
hushäll. Statistiken över befolkningens fördelning enligt 
yrke oeh yrkesställning samit över byggnadsbeständet var 
vid utgängen av äreit under arbete. Uppgiftema om bo- 
stadflbeStändet färdigställdes i huvudsak redan är 1962.
B efolknvngsstatistiken . Utöver uppgöramdet av den lö- 
pande Statistiken har under 1963 följande specialuppgifteT 
utförts. Uppgiftema om folkmängden 1951.—1959 har re- 
viderats utigäende frän resultaten av 1960 ärs folkräkning. 
Bödlighets- och lireslängdstabeller har uppgjorts för fem- 
ärsperioden 1956— 1960. I  en ny befoikningsprognos, som 
Sträcker sig tili 1990, framlägges bl.a. uppgifter om be- 
foükningens beräknade regi'onala fördelning.
B ättsstatistiken . Uppgörandet av fängvärdsstatistiken 
har överförts frän Justitieministeriet tili Centralbyrän, där 
arbeteit pä en Statistik över fängvärden 1939— 1963 har 
inletts.
F öretagsräkn in gen . Pörarbetena för 1964 ärs företags- 
räkning inleddes under hösten. I  decembeT distribuerades 
tili mamtalsskrivningsmyndigheterna formulär, pä vilka de 
insamlar uppgifter om företag oöh arbetsställen i samband 
med insamlamdet av mantalsskrivningsuppgifter i början 
av är 1964.
In du stristatistiken . Arbetena har inletts pä en omfat- 
tande Tevision av de specialblanke tter, som användes vid 
insamlamdet av uppgiftema.
P arti- och deta ljh an d elssta tis tik en  har kompletterafs med 
uppgifter om volymindex för parti- och detaljhandelms för- 
säljning fr.o.m. är 1958.
B alan sstatistiken . Under äret Kar publicerats balans- 
statistik för industrin är 1962 och —  som en ny gren —  
för handelssjöfarten samt speditions- oeh stuveriverksam- 
lreten 1961 oeh 1962.
D en kom m unala fin an ssta tistiken  har bompletterats med 
en prelimimär Statistik över budgoterma för är 1963.
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Tulo- ja  omaisumtilasto. Ensimmäisenä jatkuvana vuosi­
tilastona on itulo- ja  omaisuustilagton aineiston käsittely 
siirretty tietokoneilla suoritettavaksi. Valtiovarainministe­
riön toimeksiannosta 'suoritettava harkintaverotustutkimus 
saatettiin loppuun.
Kansantulo-osasto on jatkanut aikaisempien vuosien kan­
santulotilaston tarkistusta. Tarkistuslaskelmien tulokset 
julkaistiin metsätalouden sekä maa- ja  vesirakennustoimin­
nan osalta. Vuotta 1959 koskevaa panos-tuotos-selvityksen 
laatimista jatkettiin ja  siitä julkaistiin ennakkotiedot.
Kansainvälinen yhteistyö. Useita —  osaksi varsin suuri­
töisiä —  raportteja laadittiin niitä Y K :n  elimiä varten, 
jotka työskentelevät eri maiden tilastojen yhtenäistämi­
seksi. Reykjavikissa elokuussa 1963 pidettyä Pohjoismaiden 
tilastopäälliköiden kokousta edelsi tavallista vilkkaampi yh­
teispohjoismainen valmistelutyö. Paitsi tässä päällikköko- 
kouksesSa Päältoimisto oli lisäksi edustettuna Euroopan 
tilastopäälliköiden. kokouksessa Genevessä, väestö- ja  asun- 
tolaskentoja käsittelevän tilastoryhmän kokouksessa samoin 
Genevessä, „International Association for Research in In- 
oome and Wealthin” kongressissa Korfussa sekä yhdek­
sässä tilastoalan pohjoismaisten yhteiselinten kokouksessa.
Kirjaston  kirjavanoihin tuli vuoden aikana lisää 606 
nidettä, joista 578 oli painettu ulkomailla. Nämä teokset 
saatiin pääasiallisesti vaihtakappaleina tai ilmaiseksi. K ir­
jastoon saapui 318 aikakauslehteä, joista 220 ulkomaisia. 
Lukusaleissa kävi 596 ulkopuolista tutkijaa.
Julkaisut. Vuonna 1963 julkaistiin Tilastollinen vuosi­
kirja, 12 vihkoa Tilaötokatsaiuksia sekä 16 sarjaan „Suo­
men Virallinen Tilasto” kuuluvaa julkaisua. Vuoden lopussa 
Oli 12 julkaisua painettavana. Julkaisuvaihdon puitteissa 
tai lahjana lähetettiin julkaisuja 4 8 6 ¡lie ulkomaiselle lai­
tokselle.
Konekeskus. Reikäkorttikonekantaa lisättiin vuoden ai­
kana yhdellä lävistyskoneella ja  yhdellä tarkislbuslävistys- 
koncclla. Tämä lisäys ei kuitenkaan riittänyt estämään 
käsittelemättömän aineiston kasaantumista, joka valitet­
tavasti myöhästytti tilastojen tekoa.
Tilastollisen päätoimisten henkilökv/nta käsitti vuoden 
1963 lopussa seuraavan määrän henkilöitä, jotka on asetel­
massa ryhmitetty toisaalta työsuhteen laadun ja  toisaalta 
sen palkkausluokan mukaan, mihin he. kuuluivat (ottamatta 
huomioon ikälisiä) ta i mitä heidän palkkansa vastasi.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken är den första lö- 
pande ärsstatistik för vais del databehandlingsmadkiner 
tagits i bruk vdd uppgörandet. Den pä uppdrag av Finans- 
mmistoriet ufcförda undersokningen av beskattningen enlig.t 
prövning har slutförts.
Avdelningen för nationalinkomststatistik har fortsatt re- 
visionen av nationalinkomiStStatistiken för tidigare &r. Re­
sultaten av denna révision har publicerats för skogsbruket 
samt anläggndngsverksaimheten. Vidare har arbetet pâ en 
input-oütput-tabell för är 1959 fortgätt och preliminära 
résultat av denna undersökning publicerats.
Internationeilt samarbete. Eiere —  delvis rä tt arbetsdryga 
—  rapporter har utarbetats för .olika organ inom FN , vilka 
arbetar pä internationiellt förenhetligande av Statistiken. 
B et nordiska statistiska ehefsmötat i Reykjavik i  augusti 
1963 orsafcade etJt samnördiskit förberedelsearbete, som var 
ännu litligare än normalt. Utom vid detta chefsmöte liar 
Centralbyrän varit representerad vid de europedska statis- 
tikchefemas möte i Genève, det möte en arbetsgrupp för 
folk- och ibostadsräkningar höll i Genève, den kongress 
„International Association for Research in Income and 
Wealth” höll pä Korfu samt nio nordiska samarbetsorgans 
möten.
Bibliotekets bobbestamd ökades under ärdt med 606 band, 
av vilka 578 var trydkta i utlandet. Dessa verk erhölls 
huvudsakligen genom byte eller eom gratisexemplar. Till 
'biblioteket anlände 318 itidskrifter, av vilka 220 var ut- 
■ländäka. Läsesalama besöbtes av 596 ufcom'stäende forsbare.
Publikationen. Under är 1903 utgavs Statistisk ärsbok, 
12 haften av tidsfcriften Statistiska översibter samt 16 
haften i Serien Finlands Offieiella Statistik'. Vid ärets ut- 
gäng var 12 publikationer under tryckning. Inom ramen 
för publikationsuhbytet eller ®om gava haT utgivna publi­
kationer tillatällbs 486 institutioner i utlandet.
Maskincentralens bedtänd av hälkontsmaskiner har under 
äret utöfeats med en stansmaskin och en kontrodstems- 
masbin. Denna utöbning har dock ej varit tillräcklig för 
aft förhindra en an'hopning av Obeliandlat material med 
beklagliga förseningaT av Statistiken som följd.
Personalen vid Statistiska centralbyrän omfaittade vid 
utgängen av är 1963 följande antal pereoner, vilka i tablän 
gTupperats dels enligt arbetsförhällandets a r t  och dels en- 
ligt den löneklass personema tillhörde (utan beabtande av 
löne'tillägg) eller vilben deras lön motsvarade.
Palkkausluokka Peruspalkkaisia Ylimääräisiä
Löneklass Med grundlön Extraordinarie
A 30—    5 —
A 23— A 29 ................  18 14
A 13— A 16 ................  —  6
A 6—A 12 ................  65 55
— A 5 ................  —  —
Yhteensä —  Summa
31.12 .1963  ................  88 75
31 .1 2 .1 9 6 2  ................  88 72
Päätoiminto toimi vuoden aikana kolmessa eri pai­
kassa, minkä lisäksi käytössä on ollut kaksi varasto- 
huoneistoa. Toiminnan hajaantuminen, ja  huoneistoissa li­
säksi vallinnut ahtaus ovat suuresti vaikeuttaneet Päätoi- 
miiston toimintaa.
Tilastollinen nev/vottelukv/nta kokoontui vuoden aikana 
kaksi kertaa. Sen liikeyritydlaskentajaosto piti viisi ja  
metsätilasi ojaosto kolme kokousta.
Tilapäisiä Työsopimus­ Ylim. virasto- Yhteensä






1 1 — 7
4 1 — 37
— — — 6
7 .— 6 133
1 — — 1
13 2 6 184
13 4 7 184
Verbsamheten har under äret bedrivits vid tre olika 
aibetsplatser, vartill kommer att ytterligare tvä lagerloka- 
ler använts. Denna spridning av verksamheten oeh den 
trängsel som dessutom rä tt i lökälema har i hög grad 
försvärät Centralbyräns arbeite.
Statistiska r&det har sammanträtt tvä gänger under äret. 
Dess företaigSTäikningssektion haT ihällit fern och forststatis- 
tiksektionen tre möten.
Tilastollisen päätoimisten kirjaston hankinnat Nyförvärv frän utlandet ar 1963 tili Statistiska 
ulkomailta vuonna 1963 centralbyrans bibliotek
Foreign new acquisition to the Library of the Central Statistical Office
of Finland in 1963
Kirjoja —  Böcker — Books
Amundsen, A . Konsumelostisiteter og konsumprognoser bygd 
pä nasjonalregnidkapef. (AiftiMeir: 7 ). Oslo 1963.
Aubert, V. S traff og lagdeling. Oslo 1963.
Barna, T. (Editolr): Structural intardependenee and eco­
nomic development. Land. 1962.
Bottomore, T. B. and Bubel, M .: K arl Marx. Selected 
writings in sociology & social philosophy. Lond. 1963.
Brennan, M. 3. Preface to econometrics. Cincinn. 1960.
Churchman, C. W. (Editor) : Prediction and optimal deci­
sion. Englewood, Cliffs, 1961.
Correa, H . : The economics of human resources. Amst. 
1963.
Dahrendorf, B. Class and class conflict in industrial society. 
Loud. 1963.
Ezekiel, M. and Fox, K . A. Methods of correlation and 
regression analysis. New Yarik 1961.
Ferber, B. and Veerdoorn, P. J. Kesearch methods in econo­
mies & business. New York 1962.
Fisher, F. M .: A priori information and time series 
analysis. (Contributions to  economic analysis X X Y I ).  
Amst. 1962.
Fisher, F. M .: A study in the econometrics: The 
demand far electricity in the United States. (Con­
tributions to economic analysis X X V II ). Amst. 1962.
Frisch, B. Planning for India. Selected explorations in 
■methodology. New York 1962.
Fröberg, C. E. —  Sigurd, B. Datamaskiner ooh deras an- 
ivändning inoin vetenskap, administration och spräk- 
översäittning. Sthlm. 1962.
Goffman, E. Beliavior in public places. Glencoe 1963.
Grönfors, U. —  Hagberg, L. De nordiska spediitionsvillkoten 
(Uandelahögskaian i Göteborg, Skrifter 1963: 3).
G.borg 1963.
Höök, Erik. Dem offemltliga aektorns expansion. Upps. 1962.
Jansson, L. Försäljanstudier som planermgsindbrument yid 
personlig försäljning (Handelshögskolan i Göteborg, 
Skrifter 1963: 2 ). G.borg 1963.
Johnston, J. Econometric methods. New York 1963.
Jöreskog, K . G.: Statistical estimation in factor ana­
lysis. A new technique and its foundation. Sthlm. 1963.
Jorgensen, H. C. og Ipsen, K . Laerebog i  Kebenhavns 
kommuues ekonomi. Kbvn. 196<3.
Kinsey, A. C. and others: Sexual behavior in [the human 
female. Ph.iilad. and Lonld. 1953.
Kinsey, A. C. and others: Sexual behalvior in the human 
male. PhiJad. and Lond. 1963.
Knudstrup, K . og Kryger, P. Kebenhavns kommunes virk- 
somheds omräde og administrative opbugning. Khvn. 
1963.
Kuh, E . : Capital ktock growitii; a micro-econometric 
approach. Amst. 1963.
Lauris, Catherine: Selections from the Oregon business 
review 1941— 1964. Eugene-Oregon 1963.
Lindgren, B. W. Statistical theory. New York 1962.
Lutz, T. A. —  Hauge, D. G. The ‘theory of capital. (Inter­
national economic association). Loud. 1961.
Mar glim, S. A. (Editor) : Approaches to dynamic invest­
ment planning. Amst. 1963. (Contributions ¡to economic 
analysis.)
Mod, B . : The standard o f living. Budap. 1962.
Bogers, E. M. Diffusion of innovations. New York 1962.
Samuelson, P. A .:  Stability and growth in the Ameri­
can economy (Wicksell lectures 1962). Sthlm. Upps. 
1962.
Starbeck, D. Die Wohnungswirtschaft in Mihteldeutschland. 
Berlin 1963.
Steinberg, S. H. (E d ito r): The stabeamam’s year-book 1963. 
Lond. 1963.
Stone, B. and Giovanna. National income and expenditure. 
Lond. 1962.
Svalastoga, K . Prestige class and mobility. Khvn. 1959.
Thorburn, T . : Supply and demand of water transport. 
Sthlm. 1960.
Tiberg, H. Om ansvar för Bkada pä. fairtyg i  kontrakts- 
förhällanden. (Handelshögskolan i  Göteborg, Skrifter 
1963: 5 ). G.borg 1962.
Trolle, U. —  Goldberg, W. —  Wickström, B. Eör en karriär i 
' nairingslivet. (Handelshögskolan i  Göteborg, Skrifter 
1963: 4 ). G.borg 1963.
Weber, M. The theory o f social and economic organization. 
Glencoe 1947.
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Aikakauslehtiä —  Tidskrifter —  P eriodical reviews
Accounts reloting to trade and navigation. Lond.
Aktuellt frän skolövarstyir eisern. Sthlm.
Allgemeines statistisches Archiv. Miinch.
Allgemeines statistisches Bulletin. Brüssel.
Allmâm mänadlsstatistik. Sthllm.
American economic review. Menasha, Wis.
American sociológica! review. New York.
American Statistician. Wash.
American jourmal of aoeiology. Ohie.




Aussenhamdel der Bundesrepublik Deutschland. Stuttg.
Bank of Israel bulletin. Jerusalem.
Bayern in Zahlen. Münch.
Berichte (Deutsches Wirtschaftsinstitut)
Biuletyn statystyczny. Warsz.
Board of trade journal. Lond.
Boletim estaltistico. Rio de Janeiro.
Boletim mensal do estatistica. Leur. Meurq.
Boletim mensal do instituto nacional de estatistica. Lisb. 
Boletín de estadística. Mach-.
Boletín estadístico. Buenos Aires.
Boletín mensual de estadística. Buenos Aires.
Bollebtino mensiie di ätatistioa. Roma.
Bollettino staitdstico. Roma.
British journal of criminiology. Lond.
Buletim statistic trimestriel. Bneur.
Bulgarian foreign trade. Sofia.
Bulletin (Bank of Norway). Oslo.
Bulletin de la chambre syndicale de la sidérurgie fran­
çaise. Paris.
Bulletin der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
'Stahl. Luxemb.
Bulletin de statistique. Brux.
Bulletin de statistique eit d’études économiques. Tunis. 
Bulletin mensuel de Statistique. Paris.
Bulletin mensuel du commerce extérieur. Brux.
Bulletin statistique. Luxembourg.
Bulletins statistiques de l’OEEC. Paris.
Bumaznaja promyshlennost. Moslkva.
Oahiers du musée social. Paris.
Canadian Statistical review. Ottawa.
Oammercio exterior. Buenos Aires.
Current economic indicabors. New York.
Demografía. Budap.
Demografie. Praha.
Dengi i  kredit. Mioskva.
Econometrica. Chic.
Economía inlternaziomale. Genova.
Economic bulletin for Europe. Geneva.
Economic journal. Lond.
Económica. Lond.
Ekomomisk T e v y .  Sthlm.
Ekonomisk tidskrift. Upps.
Études et conjoncture. Paris.
Federal reserve bulletin. Wash.
Finanätidningen. Sthlm.
Finansy SSSR. Moskva.
Foreign agricultural ¡trade of the U.S. Wash.
Foitsfcningsnytt. Oslo.
’s-Graven'hage. ’s-Gravenli.





Industrie der Bundesrepublik Deutschland. Stuttg. 
International economic review. Osaka.
International financial news survey. Wash.
International financiad staitistics. Wash.
International journal of abstracts. Lond.




Japanese economic statistics bulletin. Tokyo. 
Jardbruksekonlomiiiska meddelauden. Sthlm.
Journal de la société de staltistiquc de Paris. Paris.
Journal of criminal law criminology and police science. 
Springfield. I I .
Journal of political economy. Chic.
Journal of the American statistical association. Wash. 
Journal of the Royal statistical society. Lond.
Kwaritaalbericht. Amst.
Kwarlbaalbericht. Tilburg.
Kvamtaissbatishik over handeln. Stlilm.
Miaandschrift. ZeiSt.
Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer. Zeist. 
Maandstatistiek van verkeer en vei-voer. Zeist.
Magyar tudamkny. Budap.
Mechanizace a  aulbomatizace administrative. Pralia. 
Meddelanden frán Göteborgs Stads statistilska byrä. Göteb. 
Metrika. Wiirzb.
Mitteilungen aus .Statistik und Verwaltung der Stadt Wien. 
Wien.
Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zur Lü­
beck. Ltib.
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank. Fnankfr. a.M. 
Monatsberichte des österreichischen Instituts für Wirt- 
shaftsforsehung. Wien.
Monthly abstract of statistics. New Delhi.
Monthly bulletin of agricultural economies and statistics. 
Rome.
Monthly bulletin of external trade statistics. Athens. 
Monthly bulletin of statistics. New York.
Monthly bulletin of statistics. Vietnam.
Monthly bulletin, the port of Amsterdam. Amst.
Monthly coal statistical summary. Geneva.
Monthly digest of statistics. Lond.
Monthly economic review,. Tokyo.
Monthly labor review. Wash.
Monthly statistical bulletin. Athens.
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Monthly statistics of Japan. Tokyo.
Mânadsstatistik over utenrikshandeln. Sthlm.
MSnedsStatiistik over utenrikshandelen. Oslo.
Nafionalekonomiska foreninigens farhaindlingar. Sthlm. 
National institute economic ¡review. Land.
National0konamisk tidsskrifit. Kihvn.
Nederland— Noord-Europa. Botterd.
Nordisfc administrativt tidsskrift. Khvn.
Nordisk komtakt. Sthlm.
Nor disk tidlsskrift for kriminailvidenskaib. Khvn.
Noiiziiairio statistico menisile del commune di Boma. Boma. 
Nordisk tidskrift for informialtnonsbelhandling. Khvn.
OEEG statistical bulletins. Paris.
" Oregon busines review. Eugene, Oregon.
Oxford economic papers. Loud.
Plan. Sthlm.
Petermaims geographiscbe Mibteilungen. Gotha.
Population. Paris.
Population Studies. Lend.
Preise, Lohime, Wirtsehaftsrechmingen. Wiesb.
Problèmes économiques. Paris.
Quarterly bulletin of agricultural statistics. Ottawa. 
Quarterly bulletin of coal statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly bulletin of electric energy statistics for Europe. 
Geneva.
Quarterly bulletin of housing and building statistics for 
Europe. Geneva.
Quarterly bulletin of steel statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly Statistical abstract. Perth.
B.E.M .P. bulletin. The Hague.
Bassegna di staltistiche del laivoro. Boma.
Bapport épidémilogique et démographique. Genève.
Bepart on overseas trade. Bond.
Beview of economic Studies. Land.
Beview of economics and statistics. Cam.br. U.S.A.
Bevista brasileira de elstatiatiea. Bio de Janeiro.
Bevista de estadística. Mex.
Bevista do IB B . Bio de Janeiro.
Bevista sindical de estadística. Madr.
Bevue de l ’Institut inbernBitiiamal de statistique. L a Haye. 
Bevue de la société d’études & expansion. Brux.
Bieherche economiche. Venezia.
Bivista di economía agraria. Boma.
. Bostlinnà vÿroba. Praha.
Bubber statistical bulletin. Lond.
Sankhya. The Indian journal of Statistics. Calcutta. 
Scandinavian economic history review. Sthlm.
Sdiweizerische Zeitschrift fiir VolkwirtseliatÇt und Statds- 
ibik. Basel
Skandinaviska banlken, kvartalHhrift. Sthlm.
Soeiala meddelanden. Sthlm.
Soeialt tidsskrift. Khvn.
Sovetsk Le profisojuzy. Moskva.
S taff papers. Wash.
Statistica del turismo. Boma.
Statistàca meusile del commercdio con l’estero. Boina. 
Statistical bulletin. Karachi.
Statistical bulletin of dniternOitional tin  study council. The 
Hague.
Statistical bulletin of Israel. Tel Aviv.
Statistical indicators of short term economic changes in 
EC E countries. Geneva.






Statistik des Aussenhandels Österreichs. Wien.
Statistika kontrola. Pralia.
Statistiques & études financières. Paris.
Statistische en econometrische onderzoekningen. Zeist. 
















Studies in data processing methods. Borna.
Studies on Statistics. Sbuittg.
Survey of current business. Wash.
Svfenska socialivärdsförbundefts tàdshrift. Sthlm.
SvenSka stadsförbundets tidskrift. Sthlm.
Swedish economy. Sthlm.
Think. New York.
TidsSkrift for indusbri. Khvn.
Timber bulletin' for Europe. Geneva.
Trade of Canada. Ottawa.
Trierer Statistik. Trier-.
Vaneomsætningen med utlandet. Khvn.
Weltwirtschaftliches Archiv. Kiel.
Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesb. 
Vestntk stathistdki. Moskva.
Wiadomoéci statystyczne. Wansz.
Vierbeljaihrashefte zur Statiistilk. Berl.
Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. Berl. 
Wirtschaftliche Mitteilungen. Düsseid.
W irtschaft nnd Statistik. Stuttg.
W irtschaft und Verwaltung. Basel.




Yale economic essays. New Haven.
Zeitschrift des Bayerischen statistischen Landesamts. Münch. 
Züricher statistische Nachrichten. Zür.
0konomi. Oslo.
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Yirallinen tilasto —  Den offieiella statisken —  O fficial Statistics
Alankomaat —  N ederltndem a
Centraal bureau voor de statistiek
13° Algemene volkstelling 3 1 .5 .1 9 6 0 . Deel 7. Kerkelijke 
gezindte. B. Voamaamate cijfers per gemeente. Zeist 
1963.
Criminele statistiek 1960. Zeist 1963.
De Nederlandse jeugd en hear onderwijs 1961/62. Zeist 
1963.
GeTOungenisStatiStdek 1961. Zeist 1963.
Justitiele statistiek 1961. Zeist 1963.
Rijfcsstudietoelagen bij een aaretal hakken van voortgezet 
onderwijs 1961/62. Zeiist 1963.
Statistiek der moiborrijtuigem 1. 8 .1962. Zeiist 1963. 
Statistiek der eooiaile zorg 1960. Zedislt 1963.
Statistiek der verttiezingan 1962. Zedst 1963.
Statistiek der veirkiezingeji 1963. Tweede Kamer der 
Statea-GeneraBl, 15 mei. Zeist 1963.
Statiistiefc van de Bcheepyaartfoewegiing in Nederland 1961,
1962. Zeist 1962, 1963.
Statistiek van de yrije jeugdvonming 1962. Zeist 1963. 
Statistiek yan grootte m  samenstelling yan de Neder­
landse biim'envloot 1 .1 .1 9 6 3 . Zeist 1963.
Statistiek van het gewoon- en voortgezet gewoon lager 
onderwijs 1962/63. Zeist 1963.
Stalfciistiek yan hot Meuteronderwijs 1950— 1962. Zeiist
1963.
Statistiek yan het kweekschoolouderwijs 1962/63. Zeist 
1963.
Statistiek yan het land- en tuinibouwunderwijs 1962/63. 
Zeiist 1963.
Statistiek yon het nijyerheidsonderwijs 1962/63. Zeist 
1963.
Statistiek van het peraonenyeryoar 1961. Zeiist 1963. 
Statistiek yan het wehemBchappelijk onderwijs 1961/62. 
Zeist 1963.
Statistiek yan het yoarbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs 1962/63. Zeist 1963.
Statistisch zakboek 1963. Zeist 1963.
Toeflaltmg ta t  de kweekschioilein 1961/62. Zeist 1963. 
Toepassing der (kinderweitten 1961. Zeist 1963.
Gemeentebestwwr van Tilburg
Statistisch jaairboefc Tilburg 1962. Tilb. 1963.
Ministerie van landbouvi en visserij
Verslag over de landbouw in Nederland oyer 1961. 
Is-Graiyenh. 1963.
A lbania —  Albanien
Drejtoria e statistikes
Anuari otatistikior i  R.P.Sh. 1961. Tirane 1962.
Statistical year book of PRA. Translation. Tirane 1962.
Amerikan Yhdysvallat —  Am erikas Forenta  S ta ter
Bureau o f the census
Statistical abstract o f  the United States 1963. Wash. 
1963.
American bureau o f metal statistics 
Year book 1962. New York 1963.
Department o f  labor
Annual Tepont 1962. Wash. 1963.
A ustralia —  A ustralien
Commonwealth bureau o f  census and statistics 
Year book of the Commonwealth of Australia 1962. 
Canberra 1963.
Official year book of Western Australia 1962. Perth 
1962.
Pocket year book of Welstetm Australia 1962. Perth 1962. 
Statistical register of Western Australia for 1959—60. 
Perth 1963.
Government statistician’s office
Statistics of the S tate  of Queensland for the year 1960 
— 61. P art A —  Population and vital. Tasmania 1963.
B elg ia  —  Belgieu
Institut national de statistique
Estimation de la production agricole. Année culturale 
1961— 1962. Brux. 1963. 
la . Statistique agricole 1960. Brux. 1963.
Recensement agricole et horticole au 15 'Mai 1962. Ré­
sultats définitifs. Brux. 1963.
Recensement des emblavures d’hiver et du bétail 1963. 
Brux. 1963.
Recensement général l’agriculture et des forêts de 1959. 
Tom IV. Y . Brux. 1962.
Statistique criminelle de la Belgique 1961. Anvers 1962. 
Statistique des accidents de la circulation sur la voie 
publique 1962. Brux. 1963.
B rasilia  —  Brasilien
Conselho nacional de estatistica
Anuário estait ístíco do Brasil 1962. Rio de Janeiro 1962. 
Bulgaria —  Bulgarlen
Tsentralno statistiàesko upravlenije pri ministerskija svet 
StatiStiSeski godisnik na NaTodna Republika Bulgaria 
1962. Sofia 1963.
Espau ja —  Spanieu
Instituto nacional de estadistica
Anuario estadístico España 1963. Madr. 1963.
Censo de la población y  de las viviendas de España. 
31 .12 .1960 . Tomo I. Cifras generales de habitantes. 
Madir. 1963.
Censo industrial de España 1958. Madr. 1962. 
Estadistica de prestamos hipotecarios año 1961. Madr. 
1962.
Industrias derivadas de lia pesca 1961. Madr. 1963. 
Movimiento natural de la población de España 1960. 
Madr. 1963.
Talblas abreviadas de mortalidad de la población 
Española año 1960. Madr. 1963.
Indonesia —  Indonésien
Biro pusat statistik
Statistical pockeltbook of Indonesia 1962. Djakarta 1963. 
In tia  —  Indien
Cabinet secretariat: Government o f  India 
National sample survey: Number 66— 78. Calc. 1963. 
Department o f statistics
Season and crop report of the Madras state, for thè 
agricultural year 1960—61. Madras 1963.
i
Irlan ti —  Irland
Central statistics office
Statistical abstract of Ireland 1962. Duibl. 1963. 
Census of population o f Ireland 1961.
Vol. I . Papulation area and valuation of each district 
electoral division and of each larger unit of area. 
Dubl. 1963.
Vol. II . Ages and conjugal conditions. Classified by 
areas only. Dubl. 1963.
Vol. I I I . Occupations of males and females in each 
province, county, county borough, and in each town 
of 5 000 and over population. Dubl. 1963.
Islan ti —  Island
Sagstofa Islands
Agricultural production statistics 1958— 60. Reykj. 1963. 
Idnadarsk^rslur 1960. Reykj. 1963.
Verzlumamskyrslur ¿rid 1961. External trade. Eeykj. 1963. 
BUreikningaskrifstofa rikisins
Sk^rsla um nidurstodur bureikninga 1959. Eeykj. 1963.
Iso-Britannia —  Storbritannien
Central statistical office
Annual abstract of statistics 1963. Loud. 1963.
Board o f trade
The commonwealth and the sterling area. Statistical 
abstract 1962. Land. 1963.
The report on (the census o f production for 1958.
P art 133— 135. 'Summary (babies 1— 19. Land. 1963. 
Customs and excise department 
Annual Statement of the trade of the United Kingdom
1961.
VoL I—IV . Land. 1963.
General register office •
Statistical review o f England and Wales for the 1961. 
Part. I . Tables, medical. Part. I I . Tables, population. 
Land. 1962.
Register general
Annual report for Scotland 1961. Edinb. 1963.
Israel
Central bureau o f statistics
Statistical abstract of Israel 1962. Jerusalem 1962. 
Bank o f  Israel research department 
Annual report 1962. Jerusalem 1963.
Interdependence, resource use and structuiral change in 
Israel. Jerusalem 1963.
Israel commercial banks 1956— 1961. A profitability 
study. Jerusalem 1963.
Ita lia  —  Ita lian
Istituto centrale di statistics
Amnuario statistieo Italian» 1962. Boma 1963.
Annuario deflle statistiche cuJlturali 1962. Boma 1962.. 
Annuairio di statistic» agraria 1963. Boma 1963. 
Annuario di statistdea forestale 1961, 1962. Boma 1962, 
1963.
Annuario di Statistiche demografiche 1960. Boma 962. 
Annuario di atatiStiche giudiziarie 1960. Boma 1962. 
Annuario di statistiche industriali 1962. Boma 1963. 
Amnuario di statistiche provinciali 1962. Boma 1963. 
Annuario di Statistiche sanitarie 1960. Boma 1963. 
Annuario di statistiche zootecniche 1961. Boma 1962. 
Annuario Statibtico del eommercio interne 1961. Boma
1962.
N:o 1
Annuario statistico délia pesca e délia caccia 1962. Boma 
1963.
Annuario statistico dell’assisbemza e della previdenza so­
ciale 1961. Boma 1963.
Annuario statistico ddl’arttività edilizia e delie apere 
pubbliche 1962. Boma 1963.
Annuario statistico didd’isbruzione italiana 1962. Boma 
1963.
Abtrezzatiina radiolOgica degli istitiiti di cura e degli 
ambulatori di enti pubblici 1958. Boma 1962.
Biianci delle amministrazioni regianali, provinciali e 
comunaii couiti camsumtivi 1959 e preventivi 1960. Part. 
I , II . Boma 1962.
1° censimento generale deJI’agriooltura. 15 aprile 1961. 
Vol. I I . Fascicolo 1, 2, 5, 6, 70, 73, 75, 81, 83, 84, 
87. Borna 1963.
10° censimento generale della popolazione 15 Obtobre
1961. Vol. I. Boma 1963.
Classificaziane dei comuni secondo le caraibteristiche ur- 
bane e rurali. Meto di e norme. Serie C. N. 5. Boma
1963.
Cotmpendio Statistico Ita'liano 1962. Boma 1962. 
Diatribuzione par ata’ degli alunnd scuole etememtari e 
medie. Boma 1963.
Elezioni ammindstrative del 6 novembre 1960. Val. I . LT. 
Bama 1963.
Italian Statistical abstract 1962. Boma 1963.
Note e relazioni Nr. 17. Indagine spéciale su alcuni 
caraibteristiche geneitiche d e la  popolazione Italiana. 
Boma 1962. Nr. 19. Canti eoonomici delle universita 
e istiituti universitairi lanno accademico 1959— 60. Boma
1962. Nr. 20. Statistiche del lavoro 1963. Boma 1963. 
Popolazione e cireoserizioni amministrative dei comimi.
Boma 1963.
Bilevazione nazionale delle forze di lavoro 20 gennaio
1963. Boma 1963.
Bilevazione nazionale delle forze di lavoro 20 aprile 1962. 
Boma 1962.
Biieivazione nazionale delle forze di lavoro 20 luglio 
1962. Boma 1962.
Bilevazione nazionale delle forze di lavoro 20 otbobre 
1962. Boma 1963.
Statistica degli incidenti stradali 1962. Boma 1963. 
Statistioa della naivigazione marittima 1961. Boma 1963. 
Confederazione generale dell’industria 
Annuario 1963. Boma 1963.
Itä -Sak sa  —  östtyskland
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik 
Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen 
Republik 1963. Berl. 1963.
Statistisches Taschenbuch der Deutschen Demokratischen 
Bepnblilk 1962. Berl. 1962.
Itä v a lta  —  österrike
Österreichisches statistisches Zentralamt 
Statistisches Handbuch 1962. Wien 1962. 
Bestands-Statistik der Kraftfahrzeuge in Österreich 1962. 
Wien 1963.
Der Fremdenverkehr in Österreich im Kalenderjahr 1961. 
Wien 1963.
Der Mensch in der Ordnung des Seins. Wien 1963.
Die Bautätigkeit im Jahre 1961. Wien 1963.
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Die natürliche Bevölkerungsbewegung dm Jahre 1961. 
Wien 1962.
Ergebnisse der Häuser- unid Wohnungszählung vom 21. 
März 1961. Wien. 1963.
Ergebnisse delr Landwirtschaftlichen Statistik im Jahre 
1962. Wien 1963.
Gebiets- und Namensänderungen im der Verwaltumgs- 
einteilung Österreichs. April 1945— März 1961. Wien
1962.
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung vom. 1.
Juni 1960. Wien 1963.
Statistik der Rechtspflege 1961. Wien. 1963.
Österreichs Industrie in den Jahren 1960 und 1961. 
Wien 1962.
österreichische Hochschufotatistik 1962/63. Wien 1963. 
österreichische SchnlStatiStik 1962/63. Wien 1963. 
Zivilluftfahrt in Österreich 1962. Wien 1963.
Magistrat Graz, Statistisches Amt
Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Graz 1960/ 
61. Graz 1962.
Statistisches Amt der Stadt Wien 
Jahrbuch der Stadt Wien 1961. Wien. 1962.
Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien 1963. 
Magistrat der Stadt Wien
Wird die Krebsaterblichkeit durch geologisch-topologische 
Faidtoren beeinflusst. Wien 1963.
Jap ani —  Jap an
Bureau o f statistics
1962 employment status survey. Vol. I, I I . Past 1, 2. 
Tokyo 1963.
Vital statistics Japan 1961. Vol. I , I I . Tokyo 1963.
. Jugoslavia —  Jugoslawien
Zavezni zavod za statistiku
Annuaire statistique de la (République Fédérative Popu­
laire de Yougoslavie 1962. Beogr. 1962.
Petit manuel statistique de la Yougoslavie 1963. Beogr.
1963.
Brivredno statistièki presek komuna Jugoslavije u 1961.
Godini. Beogr. 1963.
StatiStiîki billben 230— 265. Beogr. 1963.
Statistika spoljne trgovine SFR  Jugoslavije za 1962. 
Beogr. 1963.
Trendovi cens, 1952— 1961. Beogr. 1962.
Kanada
Dominion bureau o f statistics
Livestock and animal products Statistics 1962. Ottawa 
1963.
National accounts income and expenditure 1962. Ottawa 
1963.
Production otf poultry and eggs 1962. Ottawa 1963.
K reikka —  Grekland
National statistical service o f Greece
Concise statistical yearbook of Greece 1962. Athens 1963. 
Statistical yearbook of Greece 1962. Athens 1963. 
Mouvement naturel de la population de la Grèce en 1960. 
Athènes 1963.
Results of annual Statistical surveys on mines, quarries 
and salterns for the years 1959 and 1960. Athens 1963. 
Results of (tine 1960 annual industrial survey. Athens 
1962.
Luxemburg
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Bericht über den Vergleich das britischen Systems der 
Sozialen Sicherheit mit 'den Systemen in den Ländern 
der Gemeinschaft Luxemb. 1963.
Länsi-Saksa .—  Västtysklamd
Statistisches Bundesamt
Statistisches Jahrbuch 1963. Stuttg. 1963.
Das Arbeitsgebiet der Bundesstatistik 1962. Stuttg. 1962. 
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
Wirtschafte zahlen des Bezirks der. Industrie- und Han­
delskammer zu Lübeck 1062. Lübeck 1963.
Die W irtschaft im Ostseeiraum 1963. Lübeck 1963. 
Kraftfart-Bundesamt
Der Bestand am Kraftfahrzeugen und Eraftfahrzeug- 
anhängern am 1. JuH 1962. Flensb. 1963.
Bayerisches statistisches Landesamt
Bayerische Gemeindestatistik 1960/61. Münch. 1963.
Die Besitzvarhäitnisse in der Bayerischen Land- und 
Forstwirtschaft. Münch. 1962.
Die Betriabsgrössemsbrukitur der bayerischen Land- und 
Forstwirtschaft. Ergebnis der Landwirtschaftszählung
1960. Münch. 1962.
Die Bodenbewirtechaftung in der bayerischen Land- und 
Forstwirtschaft Teil I , II . Münch. 1963.
Die Viehwirtschaft in Bayern 1950 bis 1961. Münch. 
1963.
Die öffentliche Hillfstätigikeit in Bayern im Wandel der 
Zeiten. Münch. 1963.
Einwohnerzahlen am 31. Dezember 1962. Gemeinden, 
Kreise und Regierungsbezirke in Bayern. Münch. 1963. 
Ergebnis der nichtlandwirtischaftlichen Arbeitsstätten­
zählung am 6. Juni 1961. Münch. 1963.
Geweibeentrag, Gewerbekapital und Gewerbesteuer-Belas­
tung in Bayern. Münch. 1962.
'Statistisches Taschenbuch für Bayern 1963. Münch. 1962. 
Volkszählung am 6. Juni 1961. Amtliches Gemeinde­
verzeichnis für Bayern. (Münch. 1963.
Deutsches Bundesbank 
Geschäftsbericht 1962. Frankf. a.M. 1963.
Statistisches Landesamt
Handel und Schiffahrt des Hafens Hamburg 1961. 
Hamb. 1963.
Hamburgs Industrie 1961. Hamb. 1962.
Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen 
Statistisches Jahrbuch Nordriheim-Westfalen 1962. Düs­
seid. 1962.
Statistisches Taschenbuch Nomdirhein-Wedtfalen 1963. Düs­
seid. 1963.
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Statistisches Jahrbuch ISchleswig-HOlstein 1962. Kiel 1962.
M eksiko —  M exiko
Dirección general de estadística
Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos 1961. Mexico 1962.
M osambik —  Mosambique
Beparticäo de estatístiea gérai
Amuájrio estatistico 1960, 1961. Lourenço Margues 1962, 
1963.
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Comöroio externlo 1960, 1961. Lourango Marques 1962, 
1963.
Esbaltistica argioola 1959. Lourengo Marques 1962. 
Egtafiiätica dos veiculos aiubomöveis em circulagäo 1961. 
Lourengo Marques 1962.
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen
Tsentralnoe statistiseskoe upravienie pri sovete ministrov 
SSSR.
Narodnoe hozjajstvo SSSR. Staltiisticeskij ezcodniik 1961. 
(Neuvostoliiton kansantalous. Tilasbovuosikir j a ) . Moskva 
1962.
N orja —  Norge
Statistisk sentralbyrd
Statistisk ärbok för Norge 1963. Oslo 1963.
Krirninalitet og s osia! bakgTunn. (ä3amfunns0konomieke 
'Studior nr. 11). Oslo 1962.
Veiviser i noralk gbakistiikk. Oslo 1963.
Norges offisielle statistikk
Rekke A. 57. Kriminalsstatistiklk 1961. Hefte I. Oslo 
1963.
Kekke A. 108. Folketelling 1960. Hefte I. Oslo 1963.
t t t t 109. ForsilkringsselSkaper 1961. Oslo 1963.
t t t t 110. L0nnsstafi!Stiklk 1962. Oslo 1963.
t t t t 111. Fiskeritelling 1 .1 1 .1 9 6 0 . Annet hefte.
Oslo 1963.
a I t 112. Folikemengdens bevegelse 1961. Oslo
1963.
t t I t 113. Ulykkesbrygden for sj0memin 1959. Oslo
1963.
t t t t 114. 'Syketrygden 1961. Oslo 1963.
a t t 115. Utemrikshandel 1962. Hefte II . Oslo
1963.
f t I t 116. Fiakeristati'stikk 1961. Bergen 1963.
t t a 117. Folketelling 1960. Hefte II . Oslo 1963.
i t t t <119. Alkohol sta/tistikk 1962. Oslo 1963.
i t t t 120. Telegrafverket 1962. Oslo 1963.
Boligministeriet
Byggeviriasomlieden 1962. Oslo 1963. 
Landbrukets priscentral 
Landlbrukets prisex 1962. Oslo 1963.
Norges Bank
Beretning og regnskap 1962. Odio 1963.
Oslo trygdekasse
Ärsberetning 1961, 1962. Oslo 1962, 1963.
60. Kriminalsstatistikik 1961. Hefte II . Oslo 
1963.
61. Veitmfiikkulykker 1961. Oslo 1963.




Statistical pocket-book of Pakistan 1963. Karachi 1963.


































67. Folkemengden i (herreder og byer. 1 .1 . 
1962 og forelopige t a l  1 .1 .1 9 6 3 . Oslo 
1963.
68. Indushristaltisitikik 1961. Oslo 1963.
75. SivilrettsStattistiklk 1962. Oslo 1963.
79. Veitrafikkulykker 1962. Oslo 1963.
80. KriminalsStatistikk 1962. Hefte I. For- 
'bryteiser eitterforsket atv politiet. Oslo 
1963.
88. Jordbruksteljinga i Noreg 20. Ju li 1959.
Fjerde hefte. Oslo 1962.
91. Summhetstilsitanden og medisimalforhol- 
dene 1960. Oslo 1963.
93. L0nmsstatißtikk 1961. Oslo 1962.
94. Utenriikshamdel 1961. Hefte IU . Oslo
1962.
<95. Skattesbatiötilkk 1960. Oslo 1962.
96. Ökonomist ultsyn over ähret 1962. Oslo
1963.
97. Folkememgdens bevegeQse 1960. Oslo 1963.
98. Syketrygden 1960. Oslo 1963.
99. SinnsSyfeehusemes virksomhet 1960. Oslo 
1963.
100. Samferdselsstatiistikik 1961. Hefte II . 
Oslo 1963.
101. Norges. posbverk 1962. Oslo 1963.
102. Skogawiriking 1958— 59 til 1960— 61. 
Oslo 1963.
103. Kredittmarkedstatistikk 1961. Oslo 1963.
104. Meieribrufeet i  Nweg 1961. Oslo 1963.
105. Elektrisitetsstatistik'k 1961. Oslo 1963.
106. Utemrikshandel 1962. Hefte I. Oslo 1963.
107. Statistisk ärbok 1963. Oslo 1963.
Banco central de reserva del Perú
Actividades productivas del Perú. Programación del de­
sarrolla, Toan. I. Lima. 1963.
Cuentas nacionales y lanificación del desarrollo. Lima 
1963.
Plan nacional de desarrollo económico y social del Perú 
1962— 1971. Lima 1962.
Programación del desarrollo. Tom. 2, 3. Lima 1963. 
Renta nacional del Perú 1942— 1960. Perú 1963.
Portugal! —  Portugal
Instituto nacional de estatistica
Anuário demográfico 1962. Lisb. 1963.
Anuário estatístieo 1962. Vol. I. Metropole. Lisb. 1963.
Anuário estatístieo 1961. Vol. I I . Ultramar. Lisb. 1962.
Anuário estatístieo das contribuigóes e impositos 1962. 
Lisb. 1963.
Anuário estatístieo do ultramar 1960. Lisb. 1962.
Comércio externo 1962. Vol. I , II . Lisb. 1963.
Estatistica agrícola 1961. Lisb. 1962.
Estatistica da edueagáo 1960— 1961. Lisb. 1962.
Estatistica da organizagáo corporativa e previdencia so­
cial 1961. Lisb. 1962.
Estatistica das soeiedádes 1961. Lisb. 1963.
Estatistica industrial 1962. Lisb. 1963.
Estatistica judieiaria 1962. Lisb. 1963.
EStatístieas financeiras 1962. Lisb. 1963.
O inguérito industrial 1957— 1959. Lisb. 1963.
X  Racenseamento geral da populagáo 15 de Dezembro 
de 1960. Resultados provisórios relativos á  populagáo 




Puola —  Polen
Glôwny urzad statystycny
Roeznifc shalystyezny 1962. Wansz. 1962.
Concise Statistical yearbook o f  Poland 1963. Warsz. 1963. 
Doehöd narodowy polski 1955— 1960. Warsz. 1962.
I /a Pologne en chiffres. Warsz. 1963.
Maly roczniik statystyczny 1963. Warsz. 1963. 
Produkcyjnoéc zwierzat w 1938 R. Oraz w lattatfh 1946—
1960. Warsz. 1963.
Statystyka handlu zagnaniczmego 1962. Warsz. 1963. 
Statystyka inwestyeji i budownietwa 1960. Warsz. 1962. 
Statystyka kultury 1960. Warsz. 1963.
Statystyka ludnoéci 1958 i 1959. Warsz. 1963.
Statystyka szkolnictwa 1960/61. Warsz. 1962.
Statystyka szkolnictwa. Szkolnictwo zawodowe 1960/61. 
Warsz. 1963.
Uzytkowanie gruntéw i powierzchnie zasiewow 1960 i
1961. Warsz. 1962.
Zwierzeta gospodarskie wedlug ozytkowniköw i  woje- 
wôdztw w czerwacu 1961. Warsz. 1963.
Banska —  Frankrlke
Institut national de la statistique et des études écono­
miques
Annuaire Statistique de la France 1962. Paris 1963. 
Annulaire Statistique des territoires d’oulhre-mer 1960. 
Paris 1962.
Les zones de peuplement industriel ou urbain. Paris
1962.
Population de la France. Recensement de 1962. Paris 
1962.
Rapport sur les comptes de la nation de l’année 1962. 
Paris 1963.
Ministère des travaux publics et des transports 
Statistique annuelle de la naivigation intérieure par cou­
rants de trafic 1961. Paris 1962.
Statistique annuelle de la navigation intérieure par sec­
tions de voies navigalbles 1961. Paris 1963.
Bomania —  Rumänien
Directia centralâ de statistics
Anuarul statistic al R.P.R. 1963. Bueur. 1963.
Rumanian Statistical pocket book 1963. Bucur. 1963.
Buotsi —  Sverige
Statistislca centralbyrân
Statistisk ârsbok for Sverige 1962, 1963. Sthlm. 1963. 
Arsbok for Svexiges kommuner 1963. Sthlm. 1963. 
Sveriges officiella Statistik  
Allmân häteo- och sjukvSrd 1961. Sthlm. 1963.
A'llmänna sjukkassor 1961. Sthlm. 1963.
Bergshamtering 1960. Sthlm. 1963.
Bostadsbyggandet 1961. Sthlm. 1963.
Bostadsräkningen den 1. November 1960. I. Lägenheter 
och hushäll inom ¡kommuner, tätorter och glesbygd. 
Sthlm. 1963.
Bostadsräkningen den 1. November 1960. I I . Lägenheter 
och huahäM i länen och heia rilket. Sthlm. 1963. 
Brotbslighelten 1960, 1961. Sthlm. 1962, 1963. 
Damstölamas och de exekutiva myndigheternas verksam- 
het 1959 och I960. Sthlm. 1963.
Domänveiket 1961. Sthlm. 1963.
Bnslrilda försäkringsanstalter 1961. Sthlm. 1963.
Fiske 1961. Sthlm. 1963.
Follkräkningen den i november 1960. V I, V II, V III. 
Sthlm. 1963.
Föreltagens intakter, kostnader och vinster &r 1961. 
Sthlm. 1963.
Handel 1960. Del. I I . Sthlm. 1963.
Handel 1961. Del I. Sthlm. 1963.
Hälso- och sjukvärd vid försvaret Sir 1961. Sthlm. 1963. 
Högre studier 1960/61. SfMm. 1963.
Indirekt beskättning m.m. 1961, 1962. Sthlm. 1963. 
Industri 1959, 1960. Sthlm. 1902, 1963.
Jordbrukarnas tillgSngar och lakulder den 31 december 
1960. Sthlm. 1963.
Kommunala valen .1962. I , II . Sthlm. 1963. 
Kommumemas finanser 1960, 1961. Sthlm. 1963. 
Komsumentpriser och indexberäkningar Sr 1962. Sthlm.
1963.
Kooperativ veiksSumhet 1961. Sthlm. 1963.
KriminalvSrden 1962. Sthlm. 1963.
Löner 1961. Del I, I I . Sthlm. 1963.
Postverket 1961, 1962. Sthlm. 1962, 1963. 
Rusdrycksförsäljniinigen m.m. I960 och 1961. Sthlm. 1963. 
Sjöfart 1960, 1961. Sthlm. 1963.
Skattetaxerimgarna samt fördeflningen av inkomst och 
förmögenhet itaxeringsäret 1962. Sthlm. 1963. 
Skogsstatistilsk Srsbok 1960. Sthlm. 1962.
Socialvärden 1961. Sthlm. 1963.
Sparbankernla 1961. Sthlm. 1963.
Stätens vattenfallBverk 1962. Sthlm. 1963.
Sveriges järavägar 1961. Sthlm. 1963.
Televerkelt 1. 7. 1961— 30. 6. 1962. Sthlm. 1963. 
Tjänsitemän inOm statlig och starfsunderstödd verksaanhet 
Siren 1958— 1961. Sthlm. 1963.
Underetödsföreningar 1961. iSthlm. 1963.
Vagtrafikolyokor 1960. Sthlm. 1963.
Änsväxten 1962. Sthlm. 1963.
Ministry o f finance
The swedish budgeit 1963/64. Sthlm. 1963.
Biksgäldskontoret
Arsbok 1961/62. Sthlm. 1963..
Biksrevisionsverket
Budgetredovisning för budgetäret 1962/63. Sthlm. 1963. 
Arsbok 1063. Sthlm. 1963.
Sveriges riksbank 
Arsbok 1962. Sthlm. 1963.
Drätselkammarens Statistik- och utredningskontor 
Statiistiak änsbok fö r Linköping 1963. L.köping 1963.
Drätselkammarens utredningskontor
Statistisk Srsbok för Nomköpings stad 1962. NJköping 
1963.
Göteborgs stads statistiska kontor
Statistisk ärsbok Göteborg 1962. Göteb. 1962.
Saar
Statistisches Amt des Saarlandes
Statistisches Taschenbuch fü r 'das Saarland 1961. Saar­
land 1963.
Sveitsi —  Schweiz
Eidgenössisches statistisches Amt
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1963. Bern 1963.
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 1960— 1961— 1962.
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Traktoren, Melkmasohinen-Bodenibenützung. Bern 1963. 
Bundeesubventionen und iA.ii/teile der Kantone an Bunde- 
seinnahmen 1961. Beim 1962.
Die B ibliotheken in der Schweiz 1959/60. Bern 1963. 
Eidgenössische Yolkszälilung 1960.
Ba/nid. 3. Kanton Appenzell Ausser-Rhodeu. Bern 1963. 
Band 4. Kanton Appenzell Inner-Rhoden. Bern 1963. 
Band 10. Kaniton Glarus. Bern 1963.
Band 16. Kaniton Schwyz. Bern 1963.
Band 20. Kanton Unterwalden Nid Dem Wald. Bern 
1963.
Band 21. Kanton Unterwalden Ob Dem Wald. Bern 
1963.
Band 22. Kaniton Uri. Bern 1963.
Band 25. Kanton Zug. Bern 1963.
Finanzen und Steuern von Bund, Kantonen und Gemein­
den 1961/62. Bern 1963.
Schweizerische Forsfcstotiktik 1959, 1960. Bern 1962, 
1963.
Was Liest der Junge Schweizer. Bern 1962. 
Eidgenössische Steuerverwaltumg
Eidgenössische Wehrötenerstatistifc der IX . Periode 
1957— 58. Bern. 1963.
Eidgenössische Wehrs teuer Statistik der X . Periode 1959 
— 60. Bern 1963.
Steuerbelastung in der Schweiz 1962. Bern 1963. 
Eidgenössisches Versicherwngsa/mt
Die privaten V ersicherungsumtemelunungen in der
Schweiz 1961. Bern 1963.
Statistisches Amt der Stadt Zürich
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 1962. Zürich 
1963.
Tanska —  D anmark
Statistislce departement 
Statisltisk Irbog 1962. Kkvn. 1963.
Dansk elvaerfcsstatistik 1960/61. Khvm. 1963.
Statistislce meddelelser 196S 
Arbejdsl^sheden 1962. Khvn. 1963.
Befolikningens beraaegelser 1961. Khivn. 1963.
Danmarks skibe og skibsfault 1961. Khvn. 1963. 
Faerdselsuhald 1961. Khvn. 1963.
Folkehdjskoler og landbruksSkoler samt husboldningBskö- 
ler 1956/57— 1960/61. Khvn. 1962.
Indkomst- og formueansaefttelserne til Staten for Skatte- 
âret 1961/62. Khvn. 1963.
IniduSbriekspoTten fra Dammïurik og nogle andre lande 
1953— 62. 1. haeifite. Indledenide oversigt. Khvn. 1963. 
Industriel produkt ionsstaitistik 1901. Khvn. 1963. 
Kriminalatatistiik 1960. Khvn. 1963.
Landbrugsstatistik 1962. Khvn. 1963.
Valgene til de kommunale räd 1962. Khvn. 1963.
Statistisk tabelvaerk
Aegteskaber, f0dte og dede 1941— 1955. Khvn. 1962. 
Damimarks vareindfensel og- udf0reel 1961. Khvn. 1962. 
Erhverstaellingen 1958
Erhvervsstrükturen i amter og kommuner. Khvn. 1963. 
Erhvervöstrukturen i handeteomräder og- distrikter. 
Khvn. 1963.
Viiksomhedemes Storrelsesfordeling, pereonel, ejerfor- 
hold m.v. Ehvn. 1963.
Folke- og boligtaellingen 26 .9 .1 9 6 0 . A. Folke- og bo- 
ligtal i  kommuner og bymaeasige bebyggelser 1960.
1. 0em e undtagen hovadisltaden. Khvn. 1963.
2. Jyiîamd. Khvn. 1963.
3 . ' Hovedstaden med forsbaeder. Sanrmendrag. Khvn.
1963.
Danske statsbaner
Ärsberetning 1. april 1961 til 31. marte 1962. Khvn. 
1963.
Industriforeningen i K0benhavn og industriraadet 
Ânsbereitning 1962. Khvn. 1963.
Kobenhavns magistrat
Foradrgeisesvaesemet i Kebenha/vn 1961— 62. Khvn. 1963. 
K0benhavns statistiske kontor 
Kebenhasvns kommiunalkalernder 1963. Khvn. 1963. 
Statisltisk ârbog for Kabenhavn 1962. Khvn. 1963. 
Overborgmesterens foranstaltnvng
Staldem Kebenhavns regnskab og beretning 1961— 1962. 
Kiron. 1963.
Sparekasserna i Danmark
Beretning om sparekasserne i Danmark i  regnskabsâret 
fra 1. april 1961 til 31. marts 1962. Khvn. 1963.
V ejdirektoratet
Trafilkrapport for 1961. Khvn. 1962.
Tsekkoslovakia —  T  jeckoslo väkien
Ûstfednl komise lidové kontroly a statistiky 
Statistiekâ roSenka <5SSR 1963. Praha 1963.
U nkari —  Ungem
Központi statisztikai hinatat
Statisztikai évfcônyv 1961, 1962. Budap. 1962, 1963.
A munfcâsok szakképzettsége és kereseti arânyai. Budap. 
1963.
A népgazdasâg âllôeszikôzei 1959— 1961. Budap. 1963. 
Budapest statisztikai évkôniyve 1962. Budap. 1962. 
Budapest statisztikai zsebkönyve 962, 1963. Budap. 1962, 
1903.
Épitôipari adatok 1961. Budap. 1963.
1960 évi népszâmlâlâs 3. s t .  5, 6, 7, 8. Budap. 1963. 
HâzbartâsStaitisztika 1961. Budap. 1962.
Hungary’s society and economy 1958— 1962. Budap. 1963. 
Ipari és épirtôipiari statisztikai évkônyv. Budap. 1963. 
Kulturstatisztikai adaittâr 1962. Budap. 1963. 
Magyarorszâg helységnéviéra 1962. Budap. 1963. 
Magyarorszâg kulturâlis helyzete 1961. Budap. 1962. 
Magyarorszâg népesedése 1961. Budap. 1963. 
Mezôgazdlalsâgi ârallalkulâs 1946— 1949. Budap. 1963. 
Mezôgazdasâgi statisztikai zsebkônyv 1963. Budap. 1963. 
Nemzeitközi Statisztikai zsebkônyv. Budap. 1963. 
Statistical pocket book Of Hungary 1963. Budap. 1963.
W ietnam
Institut national de la statistique
Recensement des établissements au Viet-namn 1960. Fasci­
cule 1. Saigon 1962.
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Erikoisalojen ju lkaisu ja —  Publikationer frän speciella omraden
Publications from Special branches
1964
American statistical association
1962 proceedings o f  (the business and economic sta tistics  
section. W ash. 1962.
Bankinspektfiren
B eretn ing om de Danske bankers virksomhed i  §ret 1962. 
KhTn. 1963.
Board o f governors o f the federal reserve system 
Indu strial production 1957— 59 base. W ash. 1963.
Committee for whaling statistics
In ternational w haling S ta tistics  X L I X ,  L . Oslo 1963.
Europäische Gemeimschaft fiir Kohle und Stahl 
B erich t iibeir den V ergleich des britischen  System s der so- 
zialen Sicherheit m it den System en in  den Ländern  der 
öem einsehaft. Luxem b. 1963.
Fmansdepartementet
P relim inär nationa'lbudget fö r  Sr 1963. (S .O .U . 1 9 6 3 :8 )  
Sthlm . 1963.
General agreement on tariffs and trade (GATT)
Trade in  ihropieal products. Geneva, 1963.
International hank fo r  reconstruction and development 
Annual report 1962— 63. W ash. 1963.
International development association 
Annual report 1962— 63. W ash. 1963.
International finance corporation 
A nnual rep ort 1962— 1963. W ash. 1963.
International institute fo r  land reclamation and improve­
ment
Annual rep ort 1962. W agen. 1963.
International labou/r o ffice  (ILO)
Y e a r book o f labour S ta tistics  1962. Geneva 1962.
International tin council (ITC)
S ta tis tica l year book 1962. Lond. 1962.
International union o f  official travel organizations 
In ternational travel s ta tistics  1961. Geneva 1963.
Japanese national commission for Unesco 
A n outlook o f Studies on population problem s in  Ja p a n  V . 
Tokyo 1962.
Nordic council
Y earbook o f  N ordic S tatistics. —  N ordisk s ta tis tisk  firs- 
bok. —  Pohjoism aiden tilasto llin en  vu osik irja  1962. 
(N ordisk udredningsserie 1 9 6 2 :1 0 ) Sthlm . 1963.
Nordiska jdrnvdgsmannasdllskapet
T ra fik a l og  sfconomisk s ta tis tisk  belysning a f  n aertra fik  
i  K0benhavn, Stockholm , Oslo og H elsinki. Khvn. 1963.
Social science research council
A nnual rep ort 1961— 1962. New Y o rk  1963.
Svenska handelsbanken
Arsredovisuing 1962. Sthlm . 1963.
Svariges ekonomi 1962. Sthlm . 1962.
Sydsvenska geografiska sallskapet 
SvenSk geografisk hrsbok 1962. Lund 1962.
United nations. Statistical office  
Dem ographic yearbook 1962. New Y o rk  1962.
S ta tis tic s  o f  road (tra ffic  accidents in  Europe 1961. Ge­
nova 1963.
S ta tis tic a l yearbook 1962. New Y o rk  1963.
Y earbook o f  in ternational trad e s ta tis tics  1961. New Y ork  
1963.
Y earbook Of national accounts s ta tis tics  1962. New Y ork  
1963.
Department o f  economic and social a ffairs  
W orld economic survey 1962. I .  The developing countries 
in. W orld trade. New Yoiik 1963.
I I .  C urrent economic developments. New Y o rk  1963.
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Arvioidut väkiluvut 1. 1. 1964 Uppskattning av folkmängden 1 . 1 .  1964
Estimated population at 1 January 1964
Väkilukutietoihin vuoden 1962 päättyessä on tehty vuoden 1963 aikana tapahtuneet muutokset« jo tka  tammi-marraskuun osalta perustuvat 
rekisteriviranomaisilta saapuneisiin tietoihin ja  joulukuun osalta arvioon.
Tähdellä merkityt ovat kauppaloita.
Folkmängden vid utgAngen av &r 1962 har ökats eller minskats med folkmängdsförändringarna är 1963. Uppgifterna om folkmangdsförändringen 
Ar 1962 baserar sig för mänaderna januari-november pA rapporter fràn befolkningsregistren och för december pA en uppskattning.
En stjärna avser köpingar.





1. 1. 1964 ändring fr. föreg. 
Arl)
Increasc or decrease
Koko maa — Hela rikot —
Whole country ...................... 4 560 040 +  36 798
Läänit — Län — Provinces 
Uudenmaan lääni — Nylands
län ..........................................
Siitä maalaiskunnat — Därav
897 970 +  21 571
landskommuner — Of which 
rural communes.................. 238 059 +  3 267
Turun — Porin 1. — Abo —
Björneborgs 1..........................
Siitä maalaiskunnat — Därav
668 482 +  2 868
landskommuner — Of which 
rural communes.................. 411 345 — 3 483
Ahvenanmaa — Aland .......... 21134 +  36
Siitä maalaiskunnat — Därav
landskommuner — Of which 
rural communes.................. 13 705 — 175
Hämeen 1. — Tavastehus 1. .. 597 515 +  5 069
Siitä maalaiskunnat — Därav
landskommuner — Of which 
rural commîmes.................. 276 083 — 2 665
Kymen 1. — Kymmene 1......... 345 105 +  1969
Siitä maalaiskunnat — Därav
landskommuner — Of which 
rural communes.................. 167 514 — 948
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. .. 232 103 — 792
Siitä maalaiskunnat —  Därav
landskommuner —  Of which 
rural communes.................. 170 477 —  2 480
Pohjois-Karjalan 1. — Norra
Karelens 1............................... 201 684 —  1286
Siitä maalaiskunnat — Därav
landskommuner — Of which 
rural communes.................. 163 996 — 2 753
Kuopion 1. — Kuopio 1............. 269 088 —  34
Siitä maalaiskunnat —  Därav
landskommuner —  Of which 
rural .communes.................. 189 637 —  2 399
Keski-Suomen 1. —  Mell. Fin-
lands 1......................................
Siitä maalaiskunnat —  Därav
248 609 +  721
landskommuner —  Of which 
rural communes.................. 190 230 —  1570
Vaasan 1. —  Vasa 1.................. 446 256 +  1037
Siitä maalaiskunnat —  Därav
landskommuner —  Of which 










ändring fr. föreg. 
Ar1)
Increase or decrease
Oulun 1. —  Uleäborgs 1................ 416 628 + 2 834
S iitä  maalaiskunnat —  D ärav 
landskommuner —  O f w h ich
r u r a l c o m m u n e s ...................... 326 987 — 1 1 1 3
Lapin 1. —  Lapplands 1................ 215 466 + 2 805
S iitä  maalaiskunnat —  D ärav 
landskommuner —  O f w h ich
r u r a l c o m m u n e s ...................... 149 679 + 1 1 0 8
Kaupungit Ja  kauppalat —  
Städer och köpingar —
U r la n  com m u n es  ...................... 1 9 3 5  118 + 5 1 8 4 0
Helsinki —  H elsin gfors ............ 488 001 +  11 565
Tampere —  T a m m e rfo rs___ 136 299 + 3 029
Turku —  A b o ............................... 134 782 + 3 970
L ah ti ............................................. 75 482 + 3 262
*Espoo —  Esbo .......................... 69 047 + 4 581
Oulu —  Uleäborg ...................... 66 705 + 2 921
Pori —  Björneborg ................. 58 380 + 1 1 5 1
K u o p io ............................................. 49 582 + 1 8 4 9
Jyv äsky lä  .................................... 45 644 + 2 008
Vaasa —  Vasa .......................... 45 389 + 1 029
* I m a t r a ............................................. 34  809 + 365
K otka  ............................................. 31 383 + 269
Joensuu ......................................... 31 094 + 1 4 1 9
Kem i ............................................. 29 593 + 346
Hämeenlinna —  Tavastehus . . 29 555 + 422
Rovaniemi .................................... 24  325 + 950
Varkaus ........................................ 23 395 + 224
Lappeenranta ............................... 2 3 1 6 3 + 586
R a u m a ............................................. 23 038 + 584
* Karhula ........................................ 22 664 + 31
♦Kuusankoski ............................... 22 373 + 277
H yvinkää —  Hyvinge ............ 22 091 + 585
Mikkeli —  S :t  M ic h e l................. 2 1 8 6 1 + 746
Riihim äki .................................... 2 1 1 6 9 + 259
Kouvola ........................................ 20 677 + 977
♦Nokia ............................................. 18 455 + 98
Kokkola —  Gam lakarleby . . 1 8 1 4 5 + 716
Pietarsaari —  Jakobstad  . . . . 1 7 1 3 3 + 616
K ajaani ......................................... 16 965 + 627
Seinäjoki ......................................... 16 857 + 577
♦Lapua ...................................... 16 209 — 17
Savonlinna —  N y s lo t t ............ 16 099 + 394
Valkeakoski ............................... 15 046 + 285
♦Järvenpää .................................... 13 360 + 302
Porvoo —  Borgä ...................... 12 424 + 271
Heinola ......................................... 12 263 + 195
*) Forssa sai kaupunkioikeudet ja  Lapua kauppalaoikeudet 1. 1. 1964; Naantalin mlk liitettiin kokonaisuudessaan Naantalin kaupunkiin 1. 1. 1964.
Edellä sanottu on väkiluvun muutosta laskettaessa otettu huomioon jo 1. 1. 1963. 
x) Forssa fick  stadsrättigheter och Lappo köpingsrättigheter 1. 1. 1964; NAdendals lk inkorporerades i sin helhet 1. 1. 1964 med NAdendals stad. 
Vid beräknandet av folkmängdsförändringen har detta beaktats redan 1. 1. 1963.
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Väkiluku Arvioitu muutos Väkiluku Arvioitu muutos
Folk- edeiliBestä Folk- edellisestä
mäUgd vuodesta1) mängd vuodesta1;
P opulation Beräknad för- Population Beräknad för-
1. 1. 1064 ändring fr. föreg. 1. 1. 1964 ändring fr. föreg.
&rl) är1)
Increase or decrease Increase or decrease
12 111 -j- 121 ♦ V a m m a la ......................................... 4  852 + 91
Salo .................................................. 11 942 + 429 Uusikaupunki —  N ystad . . 4  670 + 35
Pieksämäki .................................... 1 1 4 0 3 + 353 ‘ Lieksa ............................................. 4 454 + 41
Forssa ............................................. 1 1 2 0 0 + 169 Kristiinank. —  K ristinestad  . . 2 709 — 12
‘ Kerava —  Kervo ..................... 10 751 + 335 ‘ Kauniainen —  Grankulla . . . . 2 630 — 9
Hamina —  Fredriksham n . . 10 411 + 291 ‘ Nurmes ......................................... 2 1 4 0 + 7
‘ Lohja —  L o jo ............................... 9 755 + 118 Kaskinen —  Kasko ................. 1 4 6 7 — 39
Hanko —  Hangö ..................... 9 1 2 2 + 243 Uusikaarlepyy —  N ykarleby 1 137 — 2
‘ Äänekoski .................................... 7 619 + 194 ‘ Ik a a lin e n ......................................... 672 + 8
Maarianhamina —  Mariehamn 7 429 + 211
‘ T o i ja la ............................................. 7 270 + 149 Maalaiskunnat —  Landskom-
‘ M ä n ttä ............................ ................ 6 956 + 61 muner —  R u r a l  c o m m u n e s . . 2  6 2 4  9 2 2 — 15  04 2
Loviisa —  Lovisa ..................... 6 720 41 S iitä  —  D ärav —  O f w h ich :
‘ Parainen —  Pargas ................. 6 522 — 52 Helsingin m lk —  Helsinge . . 52 651 +  2 990
Iisalm i ............................................. 6 474 + 292 Jyväskylän  m lk .......................... 25 096 + 161
Tornio —  Torneä ..................... 6 438 + 276 Rovaniemen m lk .......................... 24 012 — 212
N aantali —  Nädendal ............ 6 1 9 3 + 151 Pielisjärvi ......................................... 21 095 — 447
‘ L o im a a ............................................. 6 086 16 Kuusamo ......................................... 2 0 1 2 7 + 407
Raahe —  B r a h e s ta d ................. 5 971 + 399 S ip p o la ............................................... 16 645 — 34
Tamm isaari —  E k e n ä s ............ 5 885 + 144 K a u h a jo k i ......................................... 15 730 — 132
‘ Kem ijärvi .................................... 5 431 + 125 P u d a s jä rv i......................................... 15 642 — 31
‘ Suolahti ......................................... 5 1 1 6 +  ■ 89 Su om u ssalm i.................................... 16 634 + 140
‘ K arkkila ........................................ 5 1 5 9 ■+ 135 Porvoon m lk —  Borgä l k ----- 1 5 3 9 5 — 151
‘ K arjaa  —  Karis : ........................ 4 966 + 75 Kiuruvesi ......................................... 15 342 — 194
Kauppaa koskeva kansantulotilasto Nationalinkomststatistiken för handein
vuosilta 1926— 1962 ären 1926— 1962
National i/neome statistics o f  trade in 1926—1962
Tässä artikkelissa julkaistaan tavarakauppaa koskevat 
tarkistetut kansamibulotiedat vuosilta 1926— 1962. Vuosilos- 
kelmien lisäksi esitetään tiedot vuosilta 1948— 1962 myös 
nelj ännesvuosibfcain.
1. Kaupan käsite ja  peittävyys
KansantulotDaSbossa määritellään kaupaksi taloudellinen 
•toiminlta, joka koskee tavaroiden, muitta ei kuitenkaan ar­
vopapereiden eikä kiinteistöjen jälleenmyyntiä. Sekä koko 
kaupan että sen pääryhmien määrittelyissä on pyritty 
noudattamaan kansainvälisessä to imifl.lgnimikkiei.qihösici. —  
ISIC :S3ä i)  —  suositeltuja rajanvetoja. KamsanituIOtiilas- 
tossa käytetty kaupan käsite vastaa myös vuoden 1953 
liikeyrityslasfcennassa kaupaksi määriteltyä elinkeinotoimin­
taa. 2) Tukku- ja  vähittäiskaupan alaryhmissä on nouda­
tettu samoja rajanvetoja kuin liikeyrityslaskenmassa sekä 
jatkuvassa tiukfkiu- ja  vähittäiiskauppatilaetossa.
2. Kaupan kansantuote-erän käsite ja  sisältö
Kauppaa koskevat kansantulolaskelmat on pyritty suorit­
tamaan SN A : ssa 3) suositeltujen periaatteiden mukaan. 
Kaupan kansamltuote.-eräksi on tällöin määritelty sen tuo­
tannoksi katsottavalla toiminnallaan tavaroiden arvoon 
luoma lisäys. Tämän arvon lisäys aiheutuu siitä , että 
kauppa pyrkii toimittamaan tavarat tuottajille ja  kulutta­
jille  'heille parhaiten soveltuvana ajankohtana sille paikalle 
ja  siinä määrin kuin he haluavat.
Kauppaa koskevaa kansanitulolaskentaa valaistaan ohei: 
sen ttliasetelman avulla, joka perustuu arvonlisäysmenetel- 
män mukaiseen laskentaan. Esimerkiksi on valittu vähit­
täiskaupan tuotanto-, tulojen käyttö- ja  pääamammuodos- 
tusfcilit vuodelta 1959.
Tuotantotöiltä nähdään, miten nettakansantuote-erä syn­
tyy. Se saadaan, kun tuottopuolen erien summasta vähen­
netään a ) muilta elinkeinoilta ostettujen tavaroiden ja  pal­
velusten yhteisarvo (erät 1.1 ja  1 .4), b) kiinteän pää­
oman kulumisesta johtuvat poistot (erä 1.2) sekä e) kor­
jaus- ja  kunnossapitokustannukset (erä 1.3).
Tulojen käyttötililtä nähdään .tuotantotöin ylijäämän ja  
muiden tuottojen käyttö eri tarkoituksiin. On huomattava, 
että kaupan kansantuote-erä ei sisällä korko-, vuokra- ja  *23
I  deuna a rtik e l publícenos Teviderade nationalinkom st- 
u p pgifter o a  varuhandeln fö r  ären 1926— 1962. Utöver 
ä/rsuppgifterna fram lägges även k v arta lssta tistik  för aren 
1948— 1962.
1. Begreppet handel och dess omfattning
I  nationalinikomststatisbikeii d efinieras handeln- som eko- 
nam isk verksam het, v ilken avser ä iterförsäljn ing av  varor, 
dock erj av värdepappar och fastig h eter. Y id  definierandet 
av sävä'l heia handeln som dess huvudgrupper 'har man 
strävat a t t  fö l ja  de gränsdragningar, som  rekommenderas 
i  den in ternationella  branschnomeuklaituren I S I C  i ) . B e ­
greppet handel i  nationalinlkom ststatiktiken m otSvarar även 
den vid 1953 ärs  företagsräknin g som  handdl definierade 
näringsverksam heten 2) .  Undergirupperna inom p artí- ooh 
d eta lj handeln har avgränsaits pä sam m a s a t t  som vid före- 
tagsräikningen och i den löpande p arti- och detaljhandels- 
statistiken.
2. Begreppet handelns nationalproduktandel och dess 
innehörd
V id  nationaäinkom stberäkningarna fö r  handeln h ar m an 
Strävat a t t  fö l ja  de av SN A  3) rekommenderacLe prineiperna. 
H andelns andel i  nationalprodukten har hä-rvid defin ierais 
som 'den värdeökning handeln med sin produktiva verksam­
het tillfö n t varorna. D enna värdeökning orsaJkas av  han- 
delns strävan  a t t  förm edia varor t i l i  producenter och kon­
sumenter pä den fö r  dem läm pligaste tidpunkten sam t pä 
den p lats och i  den m ängd de önskar.
N ationalinkom stberäkningarna fö r  handeln belyses av 
bifogade kontoöversikt som grundar s ig  p ä  en beräkning 
en lig t värdeökningsprineipen. So ta  $xemped har valts de- 
ta ljhändelns produktions-, inkomgtanvändnings- och kapital- 
bildningskonto fö r  är 1959.
A v produktionskontot fram gär, hur handelns andel i  
nationalprodukten uppkommer. Den erhälles da man frän  
summan av p ostem a p ä  in täkts-sidan  m inskar a ) det 
sammanlagda värdet aiv de varor och t jä n s te r , som inköpts 
frä n  övriga näringsgrenar (posterna 1.1 och 1 .4 ), b) av- 
skrivningarna p ä  grund av fördlitning av d et fa s ta  kap i­
ta ls t  (post 1 .2) sam t c) reparations- och underhällskost- 
nadem a (post 1 .3 ).
Ihkom stanvändningSkontot utlvisar amvändningen av  pro- 
duiktionsikonttots överskott och övriga in takter. D et bör 
beaktas, a t t  nationalprodukltandelen fö r  handeln in te  inne-
t) Indexes to the International Standard Industrial Classifieatou of All Economic Activities, Statistical Papers series 
M no 4, Bev. 1, Add. 1, United Nations, New York, ss. 150—162. Saman julkaisun sivuilla 343— 359 ehdotettu kaupan 
tarkempi toimialajako ei sovellu Suomessa noudatettavaksi. —  Det förslag tili vidare branschuppdelning inom handein, som 
ges pä ss. 343— 359 i samma publikation, lämpar sig inte för bruk i Finland.
2) Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta, I I  nide: Kauppa, SVT X X X V : 1. —  1953 ärs företagsräkning, I I  delen: Händel, 
FOS X X X V : 1.
3) A System of National Accounts and Supporting Tables, Studies in Methods, Series F  No 2, Bev. 1, United Nations, 
New York 1960.
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Vähittäiskaupanl) tuotanto-, tulojen käyttö- ja pääomanmuodostustillt v. 1959 
Produktiona-, inkomstanvändnings- ooh kapitalbildningskonton tör detaljhandeln1) är 1959




1. Tuotantotili — Produktionskonto — Production account
1.1. Jälleenmyytävien tavaroiden ostot — Inköp 
av varoi för äterförsäljning — Purchases of
goods to he sold .............................................. 4 8 0 .5 6
1.2. Poistot — Avskrivningar — Depreciation .. 5.15
1.3. Korjaus- ja kunnossapitokustannukset — 
Reparations- och underhällskostnader —
Repairs and maintenance ..............................  1.46
1 .4 . Muut kustannukset2) — Andra kostnader 2)
— Other expenditure2) ....................................  7.33
1.6. Tuotantotilin ylijäämä •— överskott pä pro- 
duktionskontot — Surplus of the production
account .............................................................. 67.86




1.6. Tavaroiden myynti —  Varuförsäljning —
Sale of goods ........................................................... 557.00
1.7. Tulot töistä ja  palveluksista —  Inkomster av 
arbete och tjänster —  Income from contract
work and services performed .......................... 1.36
1.8. Varastojen muutos — Lagerförändring —•
Change in stocks .................................................... + 4 .00
Yhteensä — Sammanlagt — Total 562.86
2. Tulojen käyttötili — Inkomstanvändningskonto — Current account
2.1. Palkat — Löner — Wages and salaries . . . .  31.76
2.2 Kansaneläke- ja lapsilisämaksut — Folkpen- 
sions- och bambidragspremier — National 
pension premiums and family allowances ..  1.43
2.3. Eläkkeet ja muut sos. kulut — Pensioner och 
övr. sociala kostnader — Pensions and other
social expenditure ............................................ 0.72
2.4. Yksityisten elinkeinonharjoittajain tulot —
Enskilda näringsidkares inkomster — Income
from unincorporate enterprises ......................  16.06
2.5. Korot — Räntor — Interest............................ 3.11'
2.6. Vuokrat — Hyror — Rents ............................ 6.25
2.7. Välittömät verot — Direkta skatter — Direct
taxes .................................................................  3.50
2.8. Voitto— Vinst — Profit ................................  5.56
— siitä säästetty — därav sparad — of which
retained ........................................................ 2.45
Yhteensä — Sammanlagt — Total 68.39
2.9. Tuotantotilin ylijäämä —  Överskott pä pro-
duktionskontot —  Surplus of the production 
account ............................................................
2.10. Korkotuotot —  Ränteinkomster —  Interest
Yhteensä — Sammanlagt — Total
8 . Pääomanmuodostustili — Kapitalbildningskonto — Capital formation account]
3.1. Kiinteän pääoman muodostus: — Fast kapi- 
talbildning: — Fixed capital formation:
—  rakennukset —  byggnader — buildings . .  3.56
. — koneet, kalusto ja kuljetusvälineet —
maskiner, inventarier och transportmedel 
— machinery, means of transport and other 
equipment .................................................... 6.73
— muu aineellinen käyttöomaisuus — andra
materiella anläggningstillgängar — other 
equipment .................................................... 0.50
3.2. Varastojen muutos — Lagerförändring —
Change in stocks.............................  4.00
Yhteensä — Sammanlagt — Total 14.79
3.3. Poistot —  Avskrivningar •— Depreciation ..
3.4. Korjaus- ja  kunnossapitokustannukset —
Reparations- och underhällskostnader — 
Repairs and maintenance................................
3.5. Säästö —  Sparande —  Saving ......................
3.6. Nettolainaus — Nettoinläning —  Net
borrowing .........................................................
Yhteensä — Sammanlagt — Total
67.86
0.53





1 4 .7 9
l ) Vähittäiskauppaan ei tässä sisälly OY AlkoholiUike A B :tä —  Exkluslve OY Alkoholiliike A B —  Excluding the liquor shops, which arc a  stale monopoly
*) Muihin kustannuksiin sisältyvät seuraavat erät: valo- ja  lämpökulut, posti-, puhelin- ja  lennätinkulut, konttorltarvlke- ja  mainoskulut, vakuutus­
maksut, pakkausaineiden ostot sekä asianajo- tms. kulut —  I  andra kostnader ingär: lyse- och värmekostnader, post-, telefon- och telegraf- 
kostnader, kontorsmaterial och reklamkostnader, ffirsäkringspremier, inköp av embaiiage samt advokatarvoden o.d. kostnader —  Other expenditure 
includee :  lighting and heeding costs, post, telephone and telegram costs, o ffice supplies and advertising costs, insurance payments, purchases o f packing  
materials, attorneys’ fees and other sim ilar expenditure.
osinkotuottoja, vaan nämä erät esitettään nektolukuina, sil­
loin kun kansantuote• erää tarkastellaan erilaisiin tulotyyp- 
peihin (palkat, sosiaalikulut, korot, vuofcrait, välittömät 
verot ja  voitto) jaoteltuna.
Pääomammuodustustilillä esitetään kulujen puolella kiin­
teän pääoman muodostus ja  varastojen muutos, joiden ra ­
hoitus puolestaan nähdään tuottopuolelta.
Tuatamtötilin ylijäämä on sama kuin kaupan nettokan- 
santuote-erä tuotantokustannusäiintaan. Mikäli siihen lisä­
tään poistot, saadaan kaupan bruttokansantuote-erä 1, mikä 
vastaa SN A:n mulkaista bruttokansantuotteen käsitettä. 
Jos itähän erään lisätään vielä korjaus- ja  tounmossapito-
häller ränte-, hyres- och dividendinitäkter. Amdelarna fram- 
lägges nämligen isom neibtotad när natioualproduktandelen 
granäkas fördeüad pä olikadtade inkomsttyper (löner, social- 
kostnader-, räntor, hyror, direkt» Skaitter och vinst).
P ä kapitalbildningskonltot ingär pä kostnadssidan bild- 
ningen av fast kapital och lagerförändringarna, medan 
derais finansiering framgär a/v intaktes idan.
Produktionskontots överskott är handelns anidei i netto- 
naitionalprodukten tili produlktiondkostnad. Om man därtill 
adderar avskrivningama fä r man handelns bruttonational- 
produktandel 1, sonn mottsvarar bruttonationalprodukt- 
begreppet i SNA. Om 'hörtill ytterligare adderas repara-
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‘kustannukset, saadaan bruttokansantuote-erä 2, mikä on 
pohjoismaisen -käytännön mukainen bruttokansantuote-kä­
site.
Kauppaa koskeiva kansantulolaskenlta on tehty oheisen 
tiöfeaaVion puitteissa, koska se tarjoaa loogisen ja  yhte­
näisen kehikon eri lähteistä saatujen tietojen tarkistami­
selle ja  parantaa näiin tulosten luotettavuutta.
S. Kaupan kansantuote-erän volyymin käsite
Kaupan kansantuote-erän volyymi-indeksi pyritään laa­
timaan sellaiseksi, että se osoittaa kaupassa suoritettavien 
jakeiupalvelusten arvon kehitystä muuttumattoman hinta­
tason vallitessa. Tällaisen indeksin laskennan tulisi tapah­
tua kaupan tuotantotdlin pohjalta. Tuotantotuin kuluerät 
1.1— 1.4 olisi kukin deflatoitava, sopivilla hintaindekseillä, 
jonka jälkeen tuotantötilin ylijäämä kiintein hinnoin saa­
taisiin vähentämällä näiden erien summa tuottopuolen 
deflatoitujen erien 1.6— 1.8 summasta. Tämä ns. Geary’n 
menetelmän mukainen volyymi-indeksin laskenta, ei kaupan 
osalta kuitenkaan ole ollut mahdollista, koska jälleenmyy­
tävien tavaroiden ostoista on Ollut vaikea laatia sopivaa 
hintaindeksiä.
Kaupan kansantuote-erän volyymin laskenta on edellä 
mainitusta syystä jouduttu suorittamaan vain likimäärin 
oikean tuloksen 'antavan menetelmän avulla. Volyymi-in­
deksin laskenta on Suoritettu painottamalla kaupan eri toi­
mialojen myynnin volyymit yhteen. Painoina on käytetty 
eri toimialojen kansantuote-erien osuuksia koko kaupan 
kansantuote-erästä.
4. Esitettävät tiedot ja  niiden laskemisessa käytetyt 
menetelmät
Kauppaa koskeva kansantulotilasto esitetään oheisissa 
taulukoissa. Taulukossa 1 esitetään koko kauppaa, koske­
vat tiedot vuosilta 1926— 1948. Vuosilta 1926— 1947 ei tie­
tojen puutteen takia ole voitu laakea erikseen tukku- ja  
vähittäiskauppaa, tarpeeksi luotettavasti. Vuosien 1948—  
1962 osalta tämä sen sijaan on ollut mahdollista. Näitä 
vuosia koskevat tiedot esitetään tukkukaupasta taulukossa 
2 ja  vähittäiskaupasta taulukossa 3. Eräiden tietojen 
osalta julkaistaan taulukossa 4 neljännesvuosittaisen las­
kennan tulokset ajanjaksolta 1948— 1962. Lisäksi esitetään 
taulukossa 5 tukkukaupan ja  taulukossa 6 vähittäiskaupan 
kansantuote ja  palkkasumma yritysmuodoittani vuosina 
1948— 1962. Taulukoissa 7 ja  8 julkaistaan taas tukku­
ja  vähittäiskaupan eri toimialojen myynnin volyymi-in­
deksit vuosina 1948— 1962 jia taulukossa 9 kaupan kuu- 
kausimyynnin volyymi-indeksit vuosina 1948— 1962.
Kuten edellä mainittiin, kaupan laajuus on käytännön 
laskelmissa otettu vuoden 1953 liikeyrityslaskennan mukai­
sena. Niinpä kauppaa koskevassa kansantulotilastossa ovat 
useimmiten olleet lähtökohtana vuotta 1952 koskevat luvut, 
jotka on laskettu ko. laskennan tietojen perusteella. Näi­
den lukujen osoittamaan absoluuttiseen tasoon on sitten 
kytketty suhteellista kehitystä vuodesta toiseen osoitta­
maan laaditut erilaiset aikasarjat. Seuraavansa tarkastel­
laan lähemmin eri käsitteitä ja  noudatettuja laskentamene­
telmiä.
P a l k k a s u m m a  sisältää kaupan piirissä toimivalle 
palkatulle henkilökunnalle maksettujen palkkojen summan. 
Palkkasumman muutokset on laskettu palkansaajien ansio- 9
tions- och underhMskostnadema erhälles bruttonational- 
produktandel 2, som motsvaraT bruttonationalproduikt-be- 
greppet emligt nordisk praxis.
Nationalinkamstberäfcningarna för handein har utförts 
enligt toilfogiade toontuschema, emedan detta bjuder en logisk 
ooh enhetilig ram för granskningen av uppgifterna ur olika 
källor, vilket medför altt res ui ta  te ns tillförlitlighet för- 
battias.
S. Handelns nationalproduktandel som volymbegrepp
I  volymindex för handeln« andel i  nationalprodukten 
srträvar man a tt äterge hur värdet pâ de distributions- 
tjänster handeln utfört skulle ha ütvecklats om prisniväa 
hade värit oförändrad. En dylik indexberäkning borde ske 
pâ basen av handelns produfctionskonto. Pjoduktionskon- 
tots kastnadsandelax 1.1— 1.4 borde var för sig deflateras 
med en lämplig prisindex, varefter produktionsfeontots 
överskott tili fadta pris skulle erhällas genom att subtra- 
hera dessa andelars summa frän Summan av de deflaterade 
intäktsposterna 1.6—-1.8. P â  grund av de svärigheter, som 
knyter sig tili upprättandet av en prisindex för de varor 
handeln inköpt, har dock en volymindex för handeln ej 
kunnat konshrueras pâ detta satt, d.v.s. enligt den S.k. 
Geary-metoden.
Beräkningarna rörande volymen av handelns national­
produktandel har däTför utförts enligt en metod som lett 
tili endast approximativt rikitiga résultat. Volymindex har 
beräknats genom a tt  sammanjväga volymuppgifter om de 
skilda branschemas försäljning. Som vikter har härvid 
använts samma branschers bidTag tiil heia handelns andel i 
nationalprodukten.
4. De erhällna uppgifterna och använda beräkningsmetoder
I  bifogade talbeller framlägges nntionalinfcomststatistiken 
för 'handeln. I  talbeU 1 ges uppgifter om heia handeln 
áren 1926— 48. P â  grund aV briBt pâ primärmaterial har 
det áren 1926—47 ej värit möjligt a tt  med tdllfxedsstäl- 
lande säkerhelt beräJkna skilda talserier för parti- oeh de- 
taljhandel. Eör áren 1948— 62 har detta emeHertid värit 
möjligt. Uppgifterna för dessa är ges för partihandeln i 
talbell 2 och för dataij handeln i tabell 3. Vissa uppgifter 
publiceraä i  tabell 4  kvartalsvis för perioden 1948— 62. 
Dessutom presenteras i  tabell 5 partihandelns samt i tabell 
6 dataljhandelns andel i nationalprodukten och lönesumma 
enl. företagstyp för perioden 1948— 1962. I  tabellerna 7 
oeh 8 publiceras ater volymindex för de en'skilda bran- 
schernas försäljning inom parti- och detaljhandeln áren 
1948— 1962, och i tabell 9 en mânatlig volymindex för 
försäljningen i handeln áren 1948— 1962.
Säsom ovan nämndes, har handeln i praktiken vid beräk- 
ningama getts samma omfatitning som i 1953 ars företags- 
räkninig. Utgângspvmkten för nationalinkomststatistiken 
över handeln har sälunda ofta  värit totalnppgifter för âr 
1952, vilka beräknats pâ basen av denna rälknings résultat. 
Till den absoluta niva dessa tal amger har därefter knutits 
Olika tidssexier som uppgjorts för a tt utvisa den relativa 
utvecklingen frân är tili âr. I  det följande ges en nor­
mare översökt av de olika begreppen och de beräknings- 
förfaraniden som följts.
L ö n e s u m m a n  om fattar summan av de löner, som 
erlagts ti'll den inom handeln verksamma avlönade perso­
nalen. Lönesummans utveckling har beräknats enligt index
9  4 4 7 — 6 4
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1. Kaupan kansantuote-erät, volyymi-indeksi ja työllisyys vuosina 1926—1948
Handelns nationaiproduktandelar, volymindex och sysselsättnlng ären 1926—1948




Bruttokansantuote-erä —  Bnittonationalproduktatidelen 
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1 000 000 vmk — gmk —  old mk 1 000 työvuotta — arbetsdr 
man-years
1926 .............. 730 510 260 260 1 760 80 1 840 30 1 870 51 54.7 17.6 72.3
1927 .............. 800 540 280 270 1 890 80 1 9 7 0 20 1 9 9 0 54 57.7 18.5 76.2
1928 .............. 870 560 290 280 2 000 80 2 080 20 2 1 0 0 63 61.0 19.1 80.1
1929 .............. 930 540 350 310 2 130 70 2 200 20 2 220 64 63.1 18.0 81.1
1930 .............. 910 510 250 300 1 9 7 0 90 2 060 30 2 090 61 63.0 18.1 81.1
1931 .............. 870 420 240 260 1 790 100 1 8 9 0 30 1 920 57 62.7 17.2 79.9
1932 .............. 880 390 260 190 1 720 100 1 8 2 0 30 1 8 5 0 53 63.0 15.8 78.8
1933 .............. 900 410 270 210 1 790 110 1 9 0 0 30 1 930 61 63.5 16.4 79.9
1934 .............. 930 430 240 300 1 9 0 0 120 2 020 40 2 060 67 64.4 16.6 81.0
1936 .............. 1010 530 230 340 211 0 130 2 240 40 2 280 74 67.9 17.2 85.1
1936 .............. 1 1 4 0 680 220 380 2 420 180 2 600 60 2 660 81 72.9 17.8 90.7
1937 .............. 1 2 4 0 700 240 470 2 650 240 2 890 70 2 960 88 81.1 18.6 99.7
1938 .............. 1 4 7 0 740 270 630 3 1 1 0 230 3 340 70 3 410 100 88.3 19.5 107.8
1939 .............. 1 400 700 260 650 3 010 210 3 220 70 3 290 97 85.3 18.7 104.0
1940 .............. 1 200 630 260 990 3 080 210 3 290 80 3 370 78 73.4 17.0 90.4
1941 .............. 1 420 760 260 1 1 8 0 3 620 220 3  840 80 3 920 69 70.4 16.3 86.7
1942 .............. 1 560 940 290 1 4 8 0 4 270 250 4 520 90 4 610 61 68.4 15.2 83.6
1943 .............. 1 830 1 0 7 0 360 1 8 2 0 5 080 250 5 330 110 5 440 65 70.4 16.2 86.6
1944 .............. 2 000 1 070 360 2 040 5  470 230 5 700 110 5 810 58 67.5 15.0 82.5
1945 .............. 3 920 1 6 9 0 590 2 560 8 760 370 9 1 3 0 180 9 310 67 73.4 15.8 89.2
1946 .............. 6 520 2 020 1110 3 970 13 620 650 14 270 330 14 600 76 79.4 16.6 96.0
1947 .............. 9 460 3 330 1 6 6 0 4 940 19 390 800 2 0 1 9 0 440 20 630 89 86.8 18.1 104.9
1948 .............. 14 520 4 570 2 830 6 870 28 790 1 1 4 0 29 930 720 30 650 111 99.2 19.0 118.2
tasoindeksin ja  palkansaajien lukumääräin muutosten pe­
rusteella.
K a n s a n e l ä k e -  j a  l a  p s i l  i s  ä m a k s uit käsittä­
vät (työnantajien ko. tarkoitukseen suorittamat menot. Ne 
on laskettu näistä maksuista laissa säädettyjen velvoitus­
ten ja  palkkasumman mukaan.
E l ä k k e e t  j a  m u u t  s o s i a a l i k u s t a n n u k s e t  
ovat pääasiassa vapaaehtoisesti suoritettuja sosiaalikustan­
nuksia. Niiden muutokset on arvioitu palkkasumman muu­
tosten ,ja 'kaupasta tehtyjen taseltutkimusten avulla.
Y k s i t y i s t e n  e l i n k e i n o n h a r j o i t t a j i e n  t u ­
l o t  sisältävät yrittäjien oman kauppayrityksen hoitami­
sesta saamat tulot. Niiden muutokset on laskettu tulo­
ja  omaisunstilastoista (SVT IY  B) saatujen tietojen 
avulla.
K o r o t  ilmoitetaan nehtotiehona, joka käsittää lai­
noista maksetut korot vähennettyinä saaduilla korkotu­
loilla. Niiden muutokset on vuosina 1948— 1962 laskettu 
Suomen Pankin taloustieteellisen tuttkimxialaitoksen julkai­
seman kaupan luottovolyymin ja  keskimääräisen anto- 
lainauskoTon avulla. Vuosina 1926— 48 korkoerän muutok­
set on arvioitu kaupalta tehtyjen tasetutkimusten avulla.
för löntagarnas förtjänstnivä och förändringarna i an'talet 
löntagare.
F o l k p e n s i o n s -  oc l i  b a r n b i d r a g s a v g i f t e r n a  
omfalttar de summor arbetsgivaima erlagt för ifrägavarande 
ändamäl. De haT benä'knaits pä basen av lönesumman oeh 
lagbestäimmelsema am Btorleken av dessa utbetalningar.
I  p o s t e n  p e n s i o n e r  o c h  ö v r i g a  ö o c i a l k o s t -  
n a d e r ing&r huvudsakligen frivilligt erlagda socialkost- 
nader. Förändringarna i dem har uppsbattats pä basen 
aiv växlingarna i lönesumman och de bokslutsundexsök- 
ningar som gjoirts rörande handeln.
E n s k i l d a  n ä i  i n g's i dk  a r e s  i n k o m e t e r  om- 
fattar företagamas inkometer frän skötseln av eget han- 
delsföretag. Utveoldingen har beräknats pä basen av upp- 
gifter i inkoonet- och förmögenhetastatistiken (FOS I V B ) .
R ä n t o r n a  redovisas netto och omfaktar de erlagda 
räntorna med avdrag av de erhällna ränitednkomsterna. 
Postens utveckling har under ären 1948— 1962 beräknats 
irtgä'ende frän de uppgitfltex Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning publicerat om hamdelns kreditvolym 
och frän den genomanittliga utlänimgaräntan. Föränd­
ringarna ären 1926— 48 i posten räntor har uppskattats 
pä basen av balansundersökningar rörande handeln.
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2. Tukkukaupan kansantuote-erät vuosina 1948—1962
Partihandelns andelar i nationalprodukten ären 1948—1962
Domestic 'product items of wholesale trade in 1948—1962
N ettokan san tu ote-erät —  A ndelar i  n ettonationalprodukten  


























































































































































































































































































































































































































































Mrd. vm k — gmk —  1 000 m illion  old mk
1 9 4 8  ................. 5 .9 3 0 .5 1 1 .0 1 4 .0 0 1 1 .4 5 0 .5 1 1 1 .9 6 0 .3 4 1 2 .3 0
1 9 4 9  ................. 7 .3 4 0 .0 8 1 .0 4 5 .1 7 1 4 .2 3 0 .5 8 1 4 .8 1 0 .3 8 1 5 .1 9
1 9 5 0  ................. 9 .4 9 0 .9 0 1 .2 2 7 .2 9 1 8 .9 0 0 .7 7 1 9 .0 7 0 .5 2 2 0 .1 9
1 9 6 1  ................. 1 2 .9 2 1 .2 3 1 .6 5 1 0 .3 3 2 6 .1 3 1 .1 1 2 7 .2 4 0 .7 4 2 7 .9 8
1 9 5 2  ................. 1 5 .4 4 1 .3 4 2 .1 3 1 0 .2 0 2 9 .1 1 1 .2 4 3 0 .3 5 0 .8 2 3 1 .1 7
1 9 5 3  ................. 1 5 .7  8 1 .3 7 2 .1 1 8 .4 3 2 7 .6 9 1 .3 7 2 9 .0 6 0 .8 9 2 9 .9 5
1 9 5 4  ................. 1 7 .3 0 1 .5 5 2 .4 1 9 .6 8 3 0 .9 4 1 .4 2 3 2 .3 6 1 .0 0 3 3 .3 6
1 9 5 5  ................. 2 0 .3 4 1 .7 6 2 .8 8 1 1 .1 9 3 6 .1 7 1 .5 6 3 7 .7 3 1 .1 2 3 8 .8 5
1 9 5 6  ................. 2 3 .9 5 2 .0 1 3 .3 4 1 1 .8 6 4 1 .1 6 1 .7 6 4 2 .9 2 1 .2 0 4 4 .1 2
1 9 5 7  ................. 2 4 .5 0 2 .0 3 3 .5 1 1 1 .4 1 4 1 .4 5 2 .3 1 4 3 .7 6 1 .2 4 4 5 .0 0
1 9 5 8  ................. 2 5 .8 1 2 .1 5 3 .7 8 1 1 .6 8 4 3 .4 2 2 .5 3 4 5 .9 5 1 .2 8 4 7 .2 3
1 9 5 9  ................. 2 7 .9 1 2 .3 5 3 .6 8 1 3 .4 9 4 7 .4 3 2 .8 0 5 0 .2 3 1 .2 5 5 1 .4 8
1 9 6 0  ................. 3 1 .7 5 2 .7 1 4 .2 0 1 5 .1 7 5 3 .8 3 3 .2 7 5 7 .1 0 1 .5 2 5 8 .6 2
1 9 6 1  ................. 3 6 .0 0 3 .0 2 4 .6 6 1 7 .0 7 6 0 .7 5 3 .5 7 6 4 .3 2 1 .6 6 6 5 .9 8
1 9 6 2  ................. 4 1 .3 3 3 .2 2 5 .2 8 1 9 .2 1 6 9 .0 4 3 .8 2 7 2 .8 6 1 .7 6 7 4 .6 2
3 . Vähittäiskaupan kansantuote-erät vuosina 1948—1962
Detaljhandelns andelar i nationalprodukten ären 1948—1962
Domestic product items of retail trade in 1948—1962
Nettokansantuote-erät —  Andelar i nettonationalprodukten 
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Mrd. vmk —  gmk —  1 000 m illion old mk
1 9 4 8  ................. -  8 .5 9 4 .0 6 1 .8 2 2 .8 7 1 7 .3 4 0 .6 3 1 7 .9 7 0 .3 8 1 8 .3 5
1 9 4 9  ................. 1 0 .5 9 5 .5 4 2 .1 2 3 .7 1 2 1 .9 6 0 .7 2 2 2 .6 8 0 .4 5 2 3 .1 3
1 9 5 0  ................. 1 3 .0 9 7 .4 3 2 .8 5 5 .2 4 2 8 .6 1 0 .9 4 2 9 .5 5 0 .5 8 3 0 .1 3
1 9 5 1  ................. 1 7 .7 9 9 .9 2 3 .9 0 7 .4 1 3 9 .0 2 1 .2 8 4 0 .3 0 0 .7 8 4 1 .0 8
1 9 5 2  ................. 2 0 .9 6 1 0 .8 0 5 .0 2 7 .3 2 4 4 .1 0 1 .3 8 4 5 .4 8 0 .8 4 4 6 .3 2
1 9 6 3  ................. 2 0 .8 0 1 0 .7 9 5 .4 7 6 .1 3 4 3 .1 9 1 .6 2 4 4 .8 1 0 .8 1 4 5 .6 2
1 9 5 4  ................. 2 2 .1 5 1 1 .1 6 6 .4 3 6 .5 9 4 6 .3 3 1 .7 8 4 8 .1 1 0 .9 3 4 9 .0 4
1 9 5 6  ................. 2 5 .8 5 1 2 .6 5 7 .5 2 7 .5 8 5 3 .6 0 2 .1 6 5 5 .7 0 1 .1 8 5 6 .9 4
1 9 5 6 3 0 .3 9 1 3 .5 5 7 .8 9 8 .1 8 6 0 .0 1 2 .9 9 6 3 .0 0 1 .2 9 6 4 .2 9
1 9 5 7  ................. 3 0 .6 0 1 4 .1 9 7 .7 5 7 .7  7 6 0 .3 4 3 .6 8 6 3 .9 9 1 .5 0 6 5 .4 9
1 9 6 8  ................. 3 1 .9 0 1 4 .7 7 8 .6 3 8 .0 6 6 3 .3 6 4 .3 1 6 7 .6 7 1 .5 1 6 9 .1 8
1 9 5 9  ................. 3 5 .1 0 1 6 .0 6 9 .0 1 9 .0 6 6 9 .2 3 5 .3 3 7 4 .5 6 1 .5 3 7 6 .0 9
1 9 6 0  ................. 3 8 .6 7 1 8 .0 2 9 .5 3 1 0 .3 0 7 6 .5 2 6 .9 0 8 3 .4 2 1 .7 2 8 5 .1 4
1 9 6 1  ................. 4 3 .4 6 1 9 .8 2 1 0 .3 9 1 1 .4 6 8 5 .1 3 7 .4 5 9 2 .5 8 1 .8 7 9 4 .4 5
1 9 6 2  ................. 4 9 .1 4 2 1 .3 7 1 1 .7 8 1 1 .7 5 9 4 .0 4 7 .9 8 1 0 2 .0 2 1 .9 8 1 0 4 .0 0
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4. Kaupan palkkasumma, nettokansantuote-erä, volyymi-indeksi ja  työllisyys neljännesvuosittain 1948—1962 
Handelns lönesumma, nettonationalproduktandel, volymlndex ocb sysselsättning kvartalsvis 1948—1962
Amounts of wages and salaries, net national product item, volume index and employment of trade quarterly 1948- -1962
Vuosi ja  
neljännesvuosi 
A r och kv artal 
Year and 
quarter
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Mrd. vm k —  gm k 
1 000 mill, old mh
1 000 ty ö v u otta  —  arbets&r 
man-years
Mrd. vm k —  gmk 
1 000 mill, old mk
1 000 ty ö v u o tta  —  arbetsär 
man-years
1 9 4 8  I . . . . 1 .1 5 2 .3 7 5 0 5 .6 0 .2 5 .8 1 .7 1 3 .5 9 5 3 1 5 .0 3 .7 1 8 .7
II . . . . 1 .3 8 2 .8 3 5 8 6 .6 0 .2 6 .8 2 .0 4 4 .2 8 6 5 1 8 .4 4 .6 2 3 .0
I l l  . . . . 1 .4 0 2 .9 0 6 0 6 .7 0 .2 6 .9 2 .0 8 4 .4 1 6 6 1 8 .7 4 .7 2 3 .4
IV . . . . 1 .6 2 3 .3 5 6 8 7 .6 0 .3 7 .9 2 .4 0 5 .0 6 7 3 2 0 .6 5 .1 2 5 .7
I—IV . . . . 5 .5 5 1 1 .4 5 5 9 2 6 .5 0 .9 2 7 .4 8 .2 3 1 7 .3 4 6 4 7 2 .7 1 8 .1 9 0 .8
1 9 4 9  I ___ 1 .2 7 2 .8 3 5 2 5 .6 0 .3 5 .9 1 .8 9 4 .3 7 5 7 1 5 .3 4 .3 1 9 .6
II  . . . . 1 .5 1 3 .2 4 6 0 6.Ô 0 .3 6 .8 2 .2 4 5 .1 2 7 0 1 8 .6 5 .3 2 3 .9
I l l  . . . . 1 .7 1 3 .6 5 6 5 7 .1 0 .4 7 .5 2 .5 4 5 .5 6 71 1 9 .0 5 .4 2 4 .4
IV . . . . 2 .1 4 4 .5 1 8 0 8 .7 0 .4 9 .1 3 .1 9 6 .9 1 8 8 2 3 .6 6 .6 3 0 .2
I—IV . . . . 6 .6 3 1 4 .2 3 6 4 2 7 .9 1 .4 2 9 .3 9 .8 6 2 1 .9 6 7 2 7 6 .5 2 1 .6 9 8 .1
1 9 5 0  I ___ 1 .8 9 4 .0 6 6 6 6 .6 0 .4 7 .0 2 .6 9 5 .9 8 6 8 1 6 .6 4 .8 2 1 .4
II  . . . . 2 .1 7 4 .6 9 7 6 7 .6 0 .4 8 .0 3 .0 8 7 .0 8 8 3 2 0 .4 5 .9 2 6 .3
I l l  . . . . 2 .2 6 5 .0 2 7 9 7 .9 0 .4 8 .3 3 .2 2 7 .4 6 8 4 2 0 .7 6 .0 2 6 .7
IV . . . . 2 .2 5 5 .1 3 7 9 8 .0 0 .4 8 .4 3 .2 0 8 .0 9 9 6 2 3 .6 6 .9 3 0 .5
I—IV . . . . 8 .5 7 1 8 .9 0 7 5 3 0 .1 1 .6 3 1 .7 1 2 .1 9 2 8 .6 1 8 3 8 1 .3 2 3 .6 1 0 4 .9
1 9 5 1  I ___ 2 .5 1 5 .5 8 7 3 7 .2 0 .4 7 .0 3 .5 5 8 .0 4 71 1 7 .6 5 .0 2 2 .6
I I  . . . . 3 .0 5 6 .7 9 8 6 8 .6 0 .4 9 .0 4 .3 3 9 .8 1 9 2 2 2 .7 6 .3 . 2 9 .0
I l l  . . . . 2 .8 4 6 .4 1 7 9 7 .8 0 .4 8 .2 4 .0 2 9 .8 0 9 0 2 2 .3 6 .2 2 8 .5
IV . . . . 3 .3 1 7 .3 5 8 9 8 .8 0 .5 9 .3 4 .6 8 1 1 .3 7 1 0 5 2 6 .1 7 .3 3 3 .4
I—IV . . . . 1 1 .7 1 2 6 .1 3 8 2 3 2 .4 1 .7 3 4 .1 1 6 .5 8 3 9 .0 2 9 0 8 8 .7 2 4 .8 1 1 3 .5
1 9 6 2  I ___ 3 .1 1 6 .6 3 8 1 8 .1 0 .4 8 .5 4 .3 4 9 .7 2 8 1 2 1 .0 4 .4 2 5 .4
II . . . . 3 .5 3 7 .3 6 9 1 9 .1 0 .4 9 .5 4 .9 3 1 1 .2 2 1 0 0 2 5 .9 5 .4 3 1 .3
I l l  . . . . 3 .6 4 7 .5 1 9 3 9 .3 0 .4 9 .7 5 .0 9 1 1 .3 3 9 8 2 5 .5 5 .3 3 0 .8
IV . . . . 3 .7 0 7 .6 1 9 3 9 .4 0 .4 9 .8 5 .1 6 1 1 .8 3 1 0 7 2 8 .0 5 .9 3 3 .9
I—IV . . . . 1 3 .9 8 2 9 .1 1 8 9 3 5 .9 1 .6 3 7 .5 1 9 .5 2 4 4 .1 0 9 6 1 0 0 .4 2 1 .0 1 2 1 .4
1 9 5 3  I ___ 2 .9 5 5 .8 5 7 1 7 .4 0 .4 7 .8 3 .9 9 9 .0 6 7 5 1 8 .7 5 .6 2 4 .3
II . . . . 3 .5 5 6 .8 9 8 5 8 .9 0 .4 9 .3 4 .8 1 1 0 .9 2 9 6 2 3 .9 7 .1 3 1 .0
I l l  . . . . 3 .8 7 7 .4 5 9 2 9 .6 0 .5 1 0 .1 5 .2 5 1 1 .4 3 9 6 2 4 .0 7 .1 3 1 .1
IV . . . . 3 .9 3 7 .5 0 9 3 9 .7 0 .5 1 0 .2 5 .3 2 1 1 .7 8 1 0 3 2 5 .8 7 .6 3 3 .4
I—IV . . . . 1 4 .3 0 2 7 .6 9 8 5 3 5 .6 1 .8 3 7 .4 1 9 .3 7 4 3 .1 9 9 3 9 2 .4 2 7 .4 1 1 9 .8
1 9 6 4  I . . . . 3 .2 1 6 .5 0 8 3 7 .9 0 .4 8 .3 4 .2 1 9 .6 9 7 9 1 9 .1 5 .4 2 4 .5
II . . . . 3 .9 6 7 .8 4 1 0 1 9 .7 0 .5 1 0 .2 5 .2 1 1 1 .7 5 1 0 1 2 4 .2 6 .9 3 1 .1
I l l  . . . . 4 .1 4 8 .1 3 1 0 5 lO.o 0 .6 1 0 .6 5 .4 5 1 2 .0 4 1 0 1 2 4 .3 7 .0 3 1 .3
IV . . . . 4 .3 6 8 .4 7 1 1 1 1 0 .5 0 .6 1 1 .1 5 .7 5 1 2 .8 5 1 1 8 2 8 .4 8 .1 3 6 .5
I—IV . . . . 1 5 .6 7 3 0 .9 4 1 0 0 3 8 .1 2 .1 4 0 .2 2 0 .6 2 4 6 .3 3 1 0 0 9 6 .0 2 7 .4 1 2 3 .4
1 9 5 5  I ------ 3 .5 3 7 .2 8 1 0 0 8.9- 0 .4 9 .3 4 .6 1 11.01 9 4 2 1 .2 6 .4 2 6 .6
II . . . . 4 .8 6 9 .4 2 1 2 5 1 1 .1 0 .6 1 1 .7 6 .3 4 1 3 .6 7 1 2 3 2 7 .8 7 .1 3 4 .9  .
I l l  . . . . 4 .9 3 9 .5 4 1 2 6 1 1 .2 0 .6 1 1 .8 6 .4 5 1 4 .0 5 1 2 5 2 8 .4 7 .2 3 5 .6
IV . . . . 5 .1 0 9 .9 3 1 3 3 1 1 .9 0 .6 1 2 .5 6 .6 7 1 4 .8 7 1 3 8 3 1 .4 8 .0 3 9 .4
I—IV . . . . 1 8 .4 2 3 6 .1 7 1 2 1 4 3 .1 • 2 .2 4 5 .3 2 4 .0 7 5 3 .6 0 1 2 0 1 0 8 .8 2 7 .7 1 3 6 .5
1 9 6 6  I ___ 3 .9 9 7 .8 6 9 8 8 .5 0 .5 9 .0 5 .1 9 1 2 .0 9 1 0 5 2 2 .8 6 .1 2 8 .9
II . . . . 5 .8 5 1 0 .8 9 1 3 2 1 1 .5 0 .6 1 2 .1 7 .6 3 1 5 .4 5 1 2 8 2 7 .8 7 .4 3 5 .2
I l l  . . . . 5 .9 0 1 0 .9 8 1 3 2 1 1 .5 0 .6 1 2 .1 7 .6 9 1 5 .6 0 1 2 4 2 6 .9 7 .1 3 4 .0
IV . . . . 6 .1 0 1 1 .4 3 1 3 7 1 2 .0 0 .6 1 2 .6 7 .9 4 1 6 .8 7 1 4 2 3 1 .0 8 .2 3 9 .2
I—IV . . . . 2 1 .8 4 4 1 .1 6 1 2 5 4 3 .5 2 .3 4 5 .8 2 8 .4 5 6 0 .0 1 1 2 5 1 0 8 .5 2 8 .8 1 3 7 .3
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Taulu 4 (jatk.) —  Tabell 4 (forte .)— T ab le  4  (cont.)
Vuosi ja 
neljännesvuosi 
Ar och kvartsi 
Y ear and  
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Mrd. vmk — gmk 
1 000 m ill, old m k
1 000 työvuotta — arbets&r 
man-years
Mrd. vmk — gmk 
1 000 m ill, old mk
1 000 työvuotta — arbetsàr 
man-years
1957 I ___ 5.45 9.91 110 10.0 0.5 10.5 6.40 13.54 107 23.6 6.6 30.2
II  . . . . 5.63 10.40 121 11.0 0.6 11.6 7.41 15.44 123 27.4 7.7 35.1
I l l  . . . . 5.82 10.76 124 11.3 0.6 11.9 7.01 14.84 116 25.7 7.2 32.9
IV . . . . 5.50 10.38 115 10.5 0.6 11.1 7.92 16.49 129 28.6 8.0 36.6
I—IV . . . . 22.40 41.45 118 42.8 2.3 45.1 28.74 60.31 119 105.3 29.5 134.8
1958 I ----- 5.12 9.65 102 9.2 0.5 9.7 6.31 13.77 98 22.5 6.4 28.9
II  . . . . 5.79 10.68 111 10.5 0.6 11.1 7.62 16.08 114 26.1 7.5 33.6
I l l  . . . . 6.19 11.36 118 11.2 0.6 11.8 7.41 15.74 111 25.4 7.3 32.7
IV . . . . 6.40 11.73 123 11.6 0.6 12.2 8.52 17.77 127 29.2 8.3 37.5
I—IV . . . . 23.50 43.42 113 42.5 2.3 44.8 29.86 63.36 112 103.2 29.5 132.7
1959 I ----- 5.41 10.24 112 9.3 0.4 9.7 6.96 14.97 104 22.8 6.5 29.3
II  . . . . 6.56 12.15 134 11.3 0.6 11.9 8.40 17.56 126 27.6 7.8 35.4
I l l  . . . . 6.52 12.15 133 11.2 0.6 11.8 8.12 17.16 122 26.7 7.5 34.2
IV . . . . 6.91 12.89 142 11.8 0.6 12.4 9.40 19.54 141 30.9 8.7 39.6
I—IV . . . . 25.40 47.43 130 43.6 2.2 45.8 32.88 69.23 123 108.0 30.5 138.5
1960 I ----- 6.33 11.91 129 10.5 0.5 11.0 7.59 16.70 113 23.9 6.7 30.6
I I  . . . . 7.35 13.62 149 12.1 0.6 12.7 9.28 19.41 137 29.1 8.2 37.3
I l l  . . . . 7.46 13.82 151 12.3 0.6 12.9 8.87 19.12 131 27.7 7.8 35.5
IV . . . . 7.87 14.48 158 13.0 0.7 13.7 10.56 21.29 154 32.8 9.3 42.1
I—IV . . . . 29.01 53.83 147 47.9 2.4 50.3 36.30 76.52 134 113.5 32.0 145.5
1961 I ___ 7.06 13.24 138 11.1 0.4 11.5 8.39 18.05 122 24.8 6.8 31.6
I I  . . . . 8.19 15.12 160 12.8 0.5 13.3 10.25 21.40 148 30.2 8.4 * 38.6
I l l  . . . . 8.71 15.92 167 13.7 0.5 14.2 10.20 21.25 145 29.6 8.2 37.8
IV . . . . 9.03 16.47 173 14.1 0.6 14.7 11.98 24.43 171 34.8 9.a 44.4
I—IV . . . . 32.99 60.7 5 160 51.7 2.0 53.7 40.82 85.13 147 119.4 33.0 152.4
1962 I . . . . 8.05 15.12 152 12.0 0.4 12.4 9.55 20.05 134 26.8 7.2 34.0
II . . . . 9.32 17.21 173 13.8 0.5 14.3 11.84 24.04 163 32.6 8.8 41.4
I l l  . . . . 9.63 17.84 178 14.3 0.5 14.8 11.10 22.95 152 30.3 8.2 38.5
IV . . . . 10.21 18.87 188 15.1 0.6 15.7 13.40 27.00 183 36.7 9.8 46.5
I—IV . . . . 37.21 69.04 173 55.2 2.0 57.2 45.89 94.04 158 126.4 34.0 160.4
V u o k r a  t  ilmoitobaan samoin nettotieitona. Kauppatoi- 
minltaan käytetystä (kiinteästä pääomasta maksetuista ■vuok­
rista on vähennetty saadut vuokratulot. Vuokraerän muu­
tos on arvioitu kaupasta tehtyjen taseitutkimusten avulla.
V ä l i t t ö m ä t  v e r o t  sisältävät kauppaa h arjo itta­
ville yhteisöille (avoimet ja  kommandiittiyhtiöt, osakeyh­
tiöt, osuuskunnat ja  muut yhteisöt) maksuunpannut val­
tion tulo- ja  omaisuusverot sekä kunnan ja  kirkon verot. 
Välittömien verojen muutokset on arvioitu tulo- ja  omai- 
suuatilastoista saatujen tietojen sekä tasetutikimugten 
avulla.
V  o i t o t  sisältävät kauppaa harjoittavien yhteisöjen voi­
tot edellä m ääriteltyjen välittömien verojen maksamisen 
jälkeen. Niiden muutokset on arvioitu samojen lähteiden 
perusteella kuin välittömät verotkin.
H y r o o a  redovisas likasä netto. F rän  de hyror, som 
erlagts för det i handelsvemksamheten anrvända fasta  kapi- 
talet har de erliällna hyresinkomsterna avdragite. Hyres- 
p Ostens förändringar har uppäkattats pä basen av balans- 
undersökningar för handeln.
D e  d i r e k t a  s k a t t e m a  om fattar den staltliga in- 
feomSt- och förmögenlietsskatt, kommunalskatt och kyrfco- 
skatt, som debiterats handelsidkande bolag (öppna och 
kommanditbolag, aiktiebolag, andelslag och övriga sam- 
fund). Förändringarma i de direkta skattem a har upp- 
skattats pä basen av uppgifter i  inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken och eöligt bokslutsundersökndngar.
V i n s t e r n a  om fattar de handelsidkande bologens vins- 
ter eifiter det de ovan definierade direkta skattem a erlagts. 
Vinsternas förändringar har uppäkattats enligt samma 
källor som de direkta skattem a.
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S. Tukkukaupan kansantuote-erät sekä palkkasummat yritysmuodoittain vuosina 1948—1962
Partihandelns andelar i nationalprodukten och lönesummor enligt företagsform ären 1948—1962
Domestic product items and amounts of wages and salaries by kind of ownership in wholesale trade in 1948—1962
YksityiB- Y k sity iset Osuuskunnat, Ju lk ise t y h tiö t Ju lk ise t Y hteen sä
y rity k set yh tiö t yh distykset, O ffentliga liik elaitokset Summa
P riv atfö retag P riv a ta  bolag säätiö t tms. bolag O ffentliga Total
In div idual Private Andelslag, Public inrättn in gar











1 9 4 8  ................................................................ 0 .7 2 8 .5 6 2 .1 4 — 0 .0 3 1 1 .4 5
1 9 4 9  ................................................................ 0 .9 4 1 0 .6 7 2 .5 9 — 0 .0 3 1 4 .2 3
1 9 5 0  ................................................................ 1 .2 5 1 4 .0 3 3 .5 9 — 0 .0 3 1 8 .9 0
1 9 5 1  ................................................................ 1 .7 5 1 9 .5 0 4 .8 4 — 0 .0 4 2 6 .1 3
1 9 6 2  ................................................................ 1 .9 4 2 2 .3 7 4 .7 5 — 0 .0 5 2 9 .1 1
1 9 6 3  ................................................................ 1 .7 8 2 1 .4 7 4 .4 0 — 0 .0 4 2 7 .6 9
1 9 5 4  ................................................................ 2 .0 7 2 4 .2 6 4 .5 6 — 0 .0 5 3 0 .9 4
1 9 6 5  ................................................................ 2 .4 4 2 8 .8 0 4 .8 8 — 0 .0 5 3 6 .1 7
1 9 5 6  ................................................................ 2 .7 3 3 3 .0 0 5 .3 6 — 0 .0 7 4 1 .1 6
1 9 5 7  ................................................................ 2 .6 6 3 2 .7 2 6 .0 0 — 0 .0 7 4 1 .4 5
1 9 5 8  ................................................................ 2 .7 8 3 4 .3 3 6 .2 4 — 0 .0 7 4 3 .4 2
1 9 5 9  ................................................................ 3 .0 8 3 7 .5 0 6 .7 6 — 0 .0 9 4 7 .4 3
1 9 6 0  ................................................................ 3 .4 5 4 2 .2 0 8 .0 8 — 0 . 1 0 5 3 .8 3
1 9 6 1  ................................................................ 3 .7 6 4 6 .9 2 9 .9 5 — 0.12 6 0 .7  5




1 9 4 8  ................................................................ 0 .7 4 9 .2 0 2 .3 3 — 0 .0 3 1 2 .3 0
1 9 4 9  ................................................................................................ 0 .9 6 1 1 .3 6 2 .8 4 — 0 .0 3 1 5 .1 9
1 9 6 0  ................................................................................................ 1 .2 8 1 4 .8 7 4 .0 0 — 0 .0 4 2 0 .1 9
1 9 5 1  ................................................................................................ 1 .8 0 20.88 5 .2 4 — 0 .0 6 2 7 .9 8
1 9 6 2  ................................................................................................ 1 .9 9 2 3 .9 4 5 .1 5 — 0 .0 9 3 1 .1 7
1 9 5 3  ................................................................................................ 1 .8 4 2 3 .2 5 4 .7 7 — 0 .0 9 2 9 .9 5
1 9 5 4  ................................................................................................ 2 .1 3 2 6 .1 7 4 .9 6 — 0 . 1 0 3 3 .3 6
1 9 5 5  ................................................................................................ 2 .5 1 3 0 .9 2 5 .3 0 — 0.12 3 8 .8 5
1 9 6 6  ................................................................................................ 2 .8 1 3 5 .2 9 5 .8 8 — 0 .1 4 4 4 .1 2
1 9 5 7  ................................................................................................ 2 .7 5 3 5 .4 4 6 .6 3 — 0 .1 8 4 5 .0 0
1 9 5 8  ................................................................ 2.88 3 7 .2 1 6 .9 9 — 0 .1 5 4 7 .2 3
1 9 5 9  ................................................................ 3 .1 8 4 0 .3 1 7.7 7 — 0.22 5 1 .4 8
1 9 6 0  ................................................................ 3 .5 5 4 5 .3 8 9 .4 2  , — 0 .2 7 5 8 .6 2
1 9 6 1  ................................................................ 3 .8 7 5 0 .3 6 1 1 .4 5 — 0 .3 0 6 5 .9 8
1 9 6 2  ................................................................................................. 4 .4 3 5 7 .3 1 1 2 .5 2 — 0 .3 6 7 4 .6 2
Palkkasummat
Lönesummor
Amounts of wages and salaries
1 9 4 8  ................................................................................................ 0 .1 5 4 .6 1 0 .7 6 — 0 .0 3 5.55
1 9 4 9  ................................................................................................ 0 .1 8 5 .5 3 0 .8 9 — 0 .0 3 6 .6 3
1 9 5 0  ................................................................................................ 0 .2 3 7 .1 1 1.20 — 0 .0 3 8 .5 7
1 9 5 1  ................................................................................................ 0 .3 1 9 .6 8 1 .6 9 — 0 .0 3 1 1 .7 1
1 9 6 2  ................................................................................................ 0 .3 8 1 1 .7 9 1 .7 7 — 0 .0 4 1 3 .9 8
1 9 6 3  ................................................................................................ 0 .3 9 1 2 .0 3 1 .8 4 — 0 .0 4 1 4 .3 0
1 9 5 4  ................................................................................................ 0 .4 3 1 3 .1 2 2 .0 8 — 0 .0 4 1 5 .6 7
1 9 6 5  ................................................................................................ 0 .5 2 1 5 .7 1 2 .1 4 — 0 .0 5 1 8 .4 2
1 9 5 6  ................................................................ 0 .6 1 1 8 .5 8 2 .5 9 — 0 .0 6 2 1 .8 4
1 9 5 7  ................................................................ 0 .6 2 1 8 .8 7 2 .8 4 — 0 .0 7 2 2 .4 0
1 9 6 8  ................................................................ 0 .6 5 ■ 1 9 .8 5 2 .9 3 — 0 .0 7 2 3 .5 0
1 9 5 9  ................................................................ 0 .7 0 2 1 .3 6 3 .2 6 — 0 .0 8 2 5 .4 0
1 9 6 0  ................................................................ 0 .8 1 2 4 .3 1 3 .8 0 — 0 .0 9 2 9 .0 1
1 9 6 1  ................................................................ 0 .9 2 2 7 .6 5 4 .3 1 — 0.11 3 2 .9 9
1 9 6 2  ................................................................ 1 .0 4 3 1 .2 1 4 .8 2 — 0 .1 4 3 7 .2 1
P o i s t o t  ovat verotettavan, tuloa laskemisessa myön­
nettyjen poisto-oikeuksien mukaisia ns. kirjanpidollisia 
poistoja. Niiden muutokset on arvioitu kaupasta tehtyjen 
tasetutkimusten avulla.
A v s k r i v n i n g a r n a  har uppskattate pä basen av 
reglerna för de bokföringsmässiga avskrivningar, som god- 
kännes vid beräknandet av den beskafctade dnkomsten. För- 
ändringarna i avskrivningarna haïr uppëmttats med hjälp 
av balansundersökningar över handeln.
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6. Vähittäiskaupan kansantuote-erät sekä palkkasummat yritysmuodoitta in vuosina 1948—1962
Detaljhandelns andelar i nationalprodukten och lönesummor enligt företagsform ären 1948—1962
Domestic product items and amounts of wages and salaries by kind of ownership in retail trade in 1948—1962
Yksityis- Yksityiset Osuuskunnat, Julkiset yhtiöt Ju lkiset Yhteensä,
yritykset yhtiöt yhdistykset, Offentliga liikelaitokset Summa
Privatföretag Privata bolag säätiöt tms. bolag Offentliga Total
Individual Private Andelslag, Public inrättningar
ownership com panies and föreningar, com panies Government









1 9 4 8  ................................................................ 6 .0 7 5 .9 1 5 .0 5 0 .3 1 — 1 7 .3 4
1 9 4 9  ................................................................ 7 .9 3 7 .4 7 6 .2 0 0 .3 6 — 2 1 .9 6
1 9 6 0  ................................................................ 1 0 .4 4 9 .4  5 8 .2 5 0 .4 7 — 2 8 .6 1
1 9 5 1  ................................................................ 1 4 .0 6 1 2 .6 9 1 1 .5 7 0 .7 0 — 3 9 .0 2
1 9 6 2  ................................................................ 1 5 .7  2 1 4 .7  0 1 2 .8 9 0 .7 9 — 4 4 .1 0
1 9 5 3  ................................................................ 1 5 .1 2 1 4 .2 3 1 2 .9 6 0 .8 8 — 4 3 .1 9
1 9 6 4  ................................................................ 1 6 .3 6 1 5 .4 8 1 3 .5 8 0 .9 1 — 4 6 .3 3
1 9 5 5  ................................................................ 1 9 .1 1 1 8 .2 4 1 5 .2 7 0 .9 8 — 5 3 .6 0
1 9 5 6  ................................................................ 2 0 .7 2 2 0 .4 9 1 7 .6 3 1 .1 7 — 6 0 .0 1
1 9 6 7  ................................................................ 1 9 .9 2 1 9 .7 1 1 9 .4 5 1 .2 3 — 6 0 .3 1
1 9 6 8  ................................................................ 2 1 .1 6 2 0 .7 2 2 0 .1 6 1 .3 2 — 6 3 .3 6
1 9 5 9  ................................................................ 2 3 .4 0 2 3 .0 2 2 1 .4 3 1 .3 8 — 6 9 .2 3
1 9 6 0  ................................................................ 2 6 .4 1 2 5 .7 1 2 2 .9 6 1 .4 4 — 7 6 .2 3
1 9 6 1  ................................................................ 2 9 .1 7 2 8 .8 3 2 5 .6 9 1 .4 4 — 8 5 .1 3




1 9 4 8  ................................................................ 6 .3 8 6 .1 6 5 .3 9 0 .4 2 __ 1 8 .3 5
1 9 4 9  ................................................................ 8 .2 3 7 .7 2 6 .6 9 0 .4 9 — 2 3 .1 3
1 9 6 0  ................................................................ 1 0 .8 5 9 .7 9 8 .8 6 0 .6 3 — 3 0 .1 3
1 9 5 1  ................................................................ 1 4 .5 9 1 3 .1 4 1 2 .3 9 0 .9 6 — 4 1 .0 8
1 9 5 2  ................................................................ 1 6 .2 9 1 5 .1 9 1 3 .7 6 1 .0 8 — 4 6 .3 2
1 9 6 3  ................................................................ 1 5 .8 1 1 4 .8 3 1 3 .8 6 1 .1 2 — 4 5 .6 2
1 9 5 4  ....................................... : ..................... 1 7 .1 4 1 6 .1 6 1 4 .6 5 1 .0 9 — 4 9 .0 4
1 9 6 6  ................................................................ 2 0 .1 6 1 9 .1 6 1 6 .4 6 1 .1 6 — 5 6 .9 4
1 9 5 6  ................................................................ 2 1 .9 3 2 1 .5 6 1 9 .3 5 1 .4 5 — 6 4 .2 9
1 9 6 7  ................................................................ 2 1 .4 7 2 1 .0 9 2 1 .5 0 1 .4 3 — 6 5 .4 9
1 9 5 8  ................................................................ 2 2 .8 4 2 2 .2 2 2 2 .4 8 1 .6 4 — 6 9 .1 8
1 9 5 9  ................................................................ 2 5 .2 9 2 4 .7 1 2 4 .4 6 1 .6 3 — 7 6 .0 9
1 9 6 0  ................................................................ 2 9 .0 3 2 8 .0 6 2 6 .3 3 1 .7 2 — 8 5 .1 4
1 9 6 1  ................................................................ 3 2 .0 4 3 1 .4 0 2 9 .2 9 1 .7 2 — 9 4 .4 5
1 9 6 2  ................................................................ 3 4 .9 7 3 4 .7 9 3 2 .3 8 1 .8 6 — 1 0 4 .0 0
Palkkasummat
Lönesummor
Amounts of wages and salaries
1 9 4 8  ................................................................ 1 .6 3 3 .3 2 2 .9 9 0 .2 9 __ 8 .2 3
1 9 4 9  ................................................................ 1 .9 5 3 .9 8 3 .6 1 0 .3 2 — 9 .8 6
1 9 5 0  ................................................................ 2.3Ö 4 .6 9 4 .8 0 0 .4 0 — 1 2 .1 9
1 9 5 1  ................................................................ 3 .0 7 6 .2 6 6 .6 2 0 .6 3 — 1 6 .5 8
1 9 5 2  ................................................................ 3 .7 8 7 .7 1 7 .3 6 0 .6 7 — 1 9 .5 2
1 9 5 3  ................................................................ 3 .6 9 7 .5 4 7 .4 0 0 .7 4 — 1 9 .3 7
1 9 5 4  ................................................................ 4 .0 5 8 .2 8 7 .5 2 0 .7 7 — 2 0 .0 2
1 9 5 5  ................................. .............................. 4 .8 5 9 .9 0 8 .4 8 0 .8 4 — 2 4 .0 7
1 9 5 6  ................................................................ 5 .7  5 1 1 .7 3 9 .9 6 1 .0 1 — 2 8 .4 5
1 9 5 7  ................................................................ 5 .5 3 1 1 .2 9 1 0 .8 7 1 .0 5 — 2 8 .7 4
1 9 5 8  ................................................................ 5 .7 2 1 1 .6 8 1 1 .3 7 1 .0 9 — 2 9 .8 6
1 9 5 9  ................................................................ 6 .3 9 1 3 .0 6 1 2 .3 1 1 .1 2 — 3 2 .8 8
1 9 6 0  ................................................................ 7 .0 4 1 4 .3 8 1 3 .7 3 1 .1 5 — 3 6 .3 0
1 9 6 1  ................................................................ 8 .1 2 1 6 .5 3 1 5 .0 4 1 .1 3 — 4 0 .8 2
1 9 6 2  ................................................................ 9 .2 4 1 8 .8 1 1 6 .0 0 1 .2 4 — 4 5 .8 9
K o r j a u s -  j a  k u n n o s s a p i t o k u s t a n n u k s e t  
sisältävät pienet kiinteän pääoman korjaus- ja  kunnossa- 
pitokustannukset, mutta eivät sellaisia perusparannuksia, 
jotka vaikuttavat yli vuoden. Myös tämän erän muutok­
set on arvioitu kaupasta tehtyjen tasetutkimusten avulla.
R e p a r a t i o n  s- o c h  u n d e r l i ä l l s k o s t n a d e r n a  
innehäller mindre kostnader för reparationer och un- 
derhäll av det fasta  kapitalet, men icke sädana grund- 
förbättringar, vilkas imverkan sträcker sig över en längrc 
tid än ett är. Även i fräga om denna post har varia- 
tionerna uppskahtalts med hjälp av balansundersökningarna 
över handein.
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7. Tukkukaupan myynnin volyymi-indeksit toimialoittain vuosina 1948—62 
Volymindex för försäljningen i partihandel enl. branscher ären 1948—62
Volume indices of wholesalers’ sales by branches in 1948—62 




1048 1949 1950 1961 1952 1963 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1901 1962
Ravinto- ja nautintoainekaupat —  
Handel med livs- och njutnings- 
medel — Food, beverage and 
tobacco wholesalers ...................... 51 61 68 77 85 84 100 112 m 105 108 n o 119 134 143
Tekstiili-, turkis- ja jalkinekaupat 
— Handel med textil- och päls- 
varor samt skodon —  Textile, 
clothinq and footwear wholesalers 89 97 107 97 94 90 100 129 123 106 90 103 105 117 114
Rautakaupat — Handel med järn- 
varor — Iron ware wholesalers .. 55 54 69 '77 80 79 100 117 124 117 102 126 144 163 175
Puutavarakaupat — Handel med 
trävaror — Timber wholesalers .. 90 104 109 105 77 89 100 143 125 108 119 109 136 100 169
Teknillisen alan kaupat — Handel 
med tekniska varoi —  Whole­
salers of machinery and raw 
materials ...................................... 58 71 77 82 123 114 100 125 136 136 143 179 199 222 227
Autokauppa —  Bilhandel —
Automobile wholesalers.............. 47 49 63 95 135 70 100 177 200 160 156 217 272 308 353
Poltto- ja voiteluainekaupat —  
Handel med bränsle och smörj- 
medel — Fuel wholesalers.......... 57 52 65 74 76 76 100 109 114 111 110 118 124 130 143
Muiden toimialojen kaupat — 
övriga branschaffärer —  Other 
specialised wholesalers.................. 55 60 76 83 76 76 100 120 126 126 115 128 158 164 179
Koko tukkukauppa —  Alla partt- 
affärer — All wholesalers .......... 58 «4 74 81 88 85 10 0 1 19 1 2 2 1 1 4 11 0 1 2 4 1 38 1 5 2 16 4
Välitystoiminta — Agenturverk- 
samhet — Commission trade. . . . 62 71 76 85 96 88 100 129 132 123 121 139 163 171 181
N e t t o k a n s a n t u o t e - e x ä n  v o l y y m i n  sisältö ja  
laskeuman periaatteellinen toteutus on selvitetty aikaisem­
min. Tässä laakemnassa tm perustana kaupan eri toimi­
alojen myynnin volyymin arviointi, jonka lähtökohtana 
ovat myynnin arvoluvutt eri toimialoilla. Myynnin arvon 
muutokset on vuosina 1952— 1962 airvioitu pääasiassa Ti­
lastollisen päätoimisten kauppatilaston lukujen avulla. Vuo­
sina 1948-—52 myynnin arvon muutokset eri toimialoilla 
on arvioitu liikevalhtoverotilaston ja  suurimpien tukku- ja  
vähittä isl iifckeiöen myynnin avulla.
Vuosina 1926— 1.948 myynnin arvon muutoksia toimialoit­
tain ei ole pystytty tarpeeksi luotettavasti selvittämään. 
Tänä ajanjaksona onkin arvioitu vain kaupan kokonais­
myynnin arvon muutokset. Tämä on tehty suurimpien tukku­
ja  vähittäisliikkeiden myynnin, liikevaihtoverotilaston sekä 
teollisuus- ja  ulkomaankauppatilaston avulla.
Vuosina 1948— 1962 kaupan eri toimialojen myynnin 
arvo on deflatoitu tä tä  tarkoitusta varten laadituilla hin­
taindekseillä, jotka on laskettu vuoden 1935 ja  1949 tuk- 
kuhiutaindefksin sekä elinkustannusindeksin alasarjojen 
avulla. Vuosina 1926— 1948 kokonaismyynti on deflatoitu 
vuoden 1935 tukkuhintaindeksistä 'laaditulla hintaindeksillä 
ja  vuoden 1913 tukkuhintaindeksillä.
Kun tukku- ja  vähittäiskaupan eri toimialojen myynnin 
volyymin muutokset 1948— 62 oli laskettu, ne painotettiin 
yhteen. Painona käytettiin tällöin kunkin toimialan metto- 
kansantuote-erää, joka oli arvioitu vuoden 1953 liikeyritys-
Innebörden i n e t i t o n a t i o n a l p r o d u k t a n d e l e n s  
v o 1 y m ooh de principer, enligt vitka den beräknats har 
klarlagts tidigare. Gründen för denna baräkning är en 
uppskattning av volymen för de olika branschernas för- 
säljning. Denna uppsfcabtning bygger pä, försäljningens 
värde i olika branscher. Förändringaxna i försäljningens 
värde har under ären 1952— 1962 huvudsakligen beräknats 
pä basen av Statistisina centralbyräns handelsstatistik. För- 
ändringarna i försäljningens värde ären 1948— 52 inom 
olika branscher har uppskattats med hjälp av omsättnings- 
skattestatistiken oeh de största parti- och detaljhandels- 
företagens försäljning.
Under äären 1926— 1948 har förändringaxna i försälj­
ningens väTde enligt branscher' inte kunnat Marläggas med 
tillräcklig tillförlitlighet. Under denna tidspeTiod har man 
därför endast uppskattat variationerna i totalförsäljningens 
värde inom handein. Detta har utföots pä basen av för- 
säljningsuppgifter för de största parti- och detaljhandels- 
företagen, omsättningsäkattestatistiken samlt industri- och 
utrikeshandelss tatist iken.
Under ären 1948— 1962 har försäljningens värde inom 
handeina olika branscher deflaterats med speciellt för detta 
ämdamäl uppgjorda prisindextal, som bygger pä delserier 
inom 1935 ooh 1949 ars partiprisindexar samt levnadskost- 
nadsindex. Totalförsäljningen för ären 1926—48 har de­
flaterats med en prisindex som bygger pä 1935 ärs 
partiprisindex oeh med 1913 ärs partiprisindex. -
De eThäUma förändringarna i försäljningens volym inom 
de olika branacherna under ären 1948— 62 sammanvägdes. 
Som viitot för varje branaeh användea härvid deas andel i 
nettonaitionalprodukten, vilken uppdkattats enligt uppgif-
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1048 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Sekatavarakaupat —  Diversehan- 
delsaffärer —  Retailers, rural type 67 77 85 91 96 95 100 116 116 110 105 110 114 117 119
Ravintoaine- ja  tupakkakaupat —  
Livsmedels- och tobaksaffärer —  
Food and tobacco shops ................ 59 66 74 88 94 95 100 114 110 106 105 m 112 120 126
Tekstiili-,vaatetus- ja  nahkatavara- 
kaupat —  TextU-, beklädnads- 
och lädervaruaffärer —  Textile, 
clothing and leather article shops 74 86 99 95 93 93 100 122 132 119 109 116 127 142 152
R auta-, sähkö- ja  urheiluvälinekau- 
pat —  Jä rn -, el- och sportaffärer 
— Metalware, electric and sports 
article shops .................................... 61 63 84 88 99 92 100 125 135 136 118 144 169 215 253
Muiden toim ialojen kaupat —  
övriga branschaffärer —  Other 
special shops .................................... 61 63 77 86 95 90 100 119 129 122 118 133 147 165 186
Tavaratalot —  Varuhus —  Depart­
ment stores ......................................... 46 52 87 91 99 92 100 - 123 137 129 114 125 139 156 170
Apteekit —  Apotek —  Pharmacies 63 65 70 79 87 95 100 113 127 150 144 156 171 191 210
Autot, autotarvikkeet —  Bilar, 
biltillbehör —  Automobiles . . . . 47 49 63 95 135 70 100 177 200 160 156 217 273 308 353
Koko vähittäiskauppa — Hela de- 
taljhandeln —  All retailers............ 64 72 82 90 97 93 100 120 124 116 111 121 130 142 152
Oy Alkoholiliike Ab —  Liquor shops 
(monopoly)  ...................................... 71 63 82 91 100 99 100 107 101 95 88 95 105 119 128
laskennan tietojen perusteella. Vuosina 1926— 1948 netto- 
kansan tuote-erän volyymin muutokset oletettiin samoiksi 
kuin myynnin volyymin muutokset.
Nettokansantuolte-erän volyymi-indeksin perusvuosi on 
ajanjaksona 1926— 1948 vuosi 1938 ja  ajanjaksona 1948—  
1962 vuosi 1954.
T y ö l l i s y y d e l l ä  on pyritty kuvaamaan kaupassa 
suoritetun työpanoksen volyymia. Erilaisia työpanoksia ei 
ole kuitenkaan voitu tämän volyymin muutoksia lasket­
taessa painottaa niiden tuottavuuksia vastaavilla painoilla, 
vaan on tyydytty laskemaan yhteen jokseenkin heterogee­
niset työpanosyksiköt, suoritetut työvuodet. Tällainen työ­
panoksen mitta kuvaa lähinnä kaupassa toimivaa työvoimaa 
ja on siinä määrin- likimääräinen, eltitä sen perusteella teh­
täviin kaupan tuottavuutta 'koskeviin laskelmiin on suhtau­
du ttajva varauksin.
Palkattu henkilökunta käsittää kaupan palveluksessa ole­
vat johtajat, virkailijat, konttorihenkilökunnan, edustajat, 
myymälähenkilökunnam, varasto- ja  kuljetustyöntckijät sekä 
vahtimestarit, lähetit, siivoojat ja  heihin verrattavat työn­
tekijät.
Yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi on luettu henkilöt, 
joiden päätoimintana on heidän omalla nimellään harjoit­
tamansa kauppayrityksen hoito sekä heitä avustavat per­
heenjäsenet. Avustavilla perheenjäsenillä tarkoitettaan sel­
laisia yrittäjän ruokakuntaan kuuluvia henkilöitä, jotka 
auttavat häntä palkatta kaupan harjoittamisessa.
Työllisyyden muutokset on arvioitu tulo- ja  omaisuus- 
tilastoista, tasetutikiimuksiista, väestölaskennoista ja  työvoi­
matilastosta saatujen tietojen perusteella.
N e l j ä  n ne s v  u o a i l  a s k e l m i s s a  nettokansantuote- 
erä on saatu laskemalla sen erilaiset 'tulotyyppierät neljän­
nesvuosittain yhteen. Palkkasumman neljännesvuosijakau- 
tuma on tällöin laskettu työllisyyden ja  ansiotasoindeksin
terna frän 1953 ärs företagsräkning. Förändrimgarna i 
nettonationalproduktandelens volym antogs vara de samma 
som förändringarna i försäljningens volym.
Basar för nettonationialproduktandelens volymindex un­
der tidsperioden 1926— 48 är äret 1938 och under tids- 
peuioden 1948— 62 äret 1954.
Med s y s s e l s ä t t n i n g e n  har man försökt klarlägga 
den inom handeln uitförda arbetsinsätsens volym. Inom 
variationerna i denna volym har man dock imte kunnat 
sammanväga olifka arbetsmsaJtser med produk-tiVitotsviMer 
utan man varit tvungen a tt  addera de räbt heterogena 
arbetsinsatsenheter, de utförda arbetsären uitgör. E tt  dy- 
likt mätt pä arbetsinsatsen visar närmast den inom han­
deln verfksaimmia arbetskraftem och är sä grovt, att beräk- 
ningar av haudeilns produktivitet blir av tviveiaktigt värde.
Den avlönade personalen omfaittar inom handeln verk- 
samma direktÖTer, tjänstemän, konitorspersonal, represen- 
tauter, butikspersonal, lager- och transpontarbe'tare, vakt- 
nnistare, bud, städerskor och med dem jänifÖTbara arbetaTe.
Som privata näringsidkare har räknats personer, vilkas 
huvudverksaimhet är skötseln av etftt affärsföretag i egeit 
namn jämte dessas medhjälpande familjemedlemmar. Som 
medhjälpande familjemedlemmar avses sädana personer in- 
om företagarens hushäll, vilka utan lön hjälpex honom i 
hans händelsveiksamhet.
Förändringarna inom sysselsättningen har uppskattats en- 
ligt inkomst- och förmögenhetsstatiätiken, balansundersök- 
ningarna, folkräkningama och arbeffcskraffcsStattistiken.
I k v a r t a l s s t a t i s t i k e n  har andelem i nettonatio- 
nalprödufctpostem erhällits genom att kvaTtalsvis samman- 
räkna de olika inkomsttypposterna. Kvartalsfördelningen 
av lönesumman har härvid beräkinalts pä basen av syssel-
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Tukkukauppa - -  Partihandel — W holesalers* sales
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1950 1957 1958 1959 1960 1961 1962
i .................... 39 48 60 65 73 65 73 88 94 99 92 95 101 112 124
i i .................... 58 53 66 72 82 69 80 98 104 107 96 102 118 125 135
u i .................... 51 59 77 76 84 79 96 111 93 127 102 112 132 143 153
IV .................... 61 58 79 87 . 88 82 102 123 126 123 103 128 134 144 149
v .................... 59 66 80 85 97 85 105 123 140 125 109 123 138 150 170
V I .................... 54 61 74 81 83 87 98 123 126 116 104 122 133 147 151
V I I .................... 54 57 73 69 89 82 98 111 120 110 105 114 122 135 147
V I I I .................... 59 72 80 81 85 94 107 127 140 126 113 126 146 160 170
I X .................... 65 74 89 80 99 101 110 135 132 138 120 131 143 166 165
X .................... 66 82 81 85 98 95 102 132 144 125 125 133 145 158 175
X I .................... 67 83 78 91 90 88 113 132 141 109 106 128 138 159 168
X I I ....................
Koko vuosi— Hela 
äret — Whole
69 83 81 85 87 95 118 132 121 113 119 132 148 160 167
y e a r ................ 69 66 77 80 88 85 100 120 123 118 108 120 133 147 156
avulla. Kansaneläke- ja lapsi] isämaksut samoin kuin eläkkeet 
ja  muut sosiaalikustannukset on taas jaettu neljänneksiin 
palkkasumman avulla. Vuokrien ja  korkojen neljännesvuosi- 
jakautuman 'laskenta on tehty neljännesvuosittaisen myyn­
nin, keskimääräisen antolainauäkoron ja  vuokrien hinnan 
perusteella. Yksityisten elinkeinonharjoittajien tulojen, vä­
littömien verojen ja  voittojen jakaminen neljännesvuosien 
kesken on suoritettu pelkältään myynnin neljännesvuosi- 
jakautuman mukaan.
Työllisyyden neljännesvuosittaisen kehityksen arviointi on 
tehty kaupan neljännesvuosittaisen myynnin volyymin avulla. 
Tätä tietoa on käytetty nettokansantuotteen volyymi-indek­
sin kehitystä laskettaessa.
Y r i t y s  m u o d o i t t a i n  tehdyillä laskelmilla pyritään 
kuvaamaan kaupan erilaisten omistusmuotojen: yksityisten 
yhtiöiden ja  yritysten, osuuskuntien sekä julkisten yhtiöi­
den ja liikelaitosten toiminnan kehitystä. Kehityksen ar­
viointi on tällöin suoritettu pääasiassa ttasetutkimusten 
avulla, jolloin yksityisten yhtiöiden kehitys on laskettu 
jäännöseränä.
sättningen och index för förtjäniStnivän. Folkpensions- oeh 
barnbidragsavgifterna samt pensionerna och övriga social- 
kostnader har fördelats pä kvartalen i konformitet med 
lönesumman. Kvartalsfördelningen av liyrorna oeh ränitorna 
har uppskattats pä basem av kvartalsförsäljningen, den 
genomsnittliga ufläningsrämltan oeh hyresnivän. Fördelningen 
pä kvartal av de privata näringsidkarnas intoomster, de 
direbta »katteina oeh vinsterma har endast baserats pä 
försäljningens k/vartalsfördelning.
Sysselsättningens utveökling kvartalsvis har uppskattats 
pä basen av volymen för handeina kvartalsförsäljning. 
Denna uppgift har använts vid beräknandet av utveck- 
lingen i nettonationalpiroduktens volymindex.
Uppgif terna enligt f ö r e t a g s t y p  är avsedda att be- 
lysa de olika ägoförhällandena inom handein: utvecklingen 
av verksamheten inom privata bolag och företag, inom 
andelslagen samt inom offentliga bolag oeh affänsdrivande 
verk. Utvecklingen har härvid uppskattats i huvudsak pä 
basen av balansundersöfcningar, varvid utvecklingen av de 
privata bolagem erhällits som restpost.
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Volume index of the monthly sales of trade in 1948—1962
Vähittäiskauppa — Detaljhandel —  R eta ilers ’ sales
1948 1049 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1958 1957 1958 1959 I960 1961 1962
48 51 59 61 71 68 71 83 94 96 90 91 95 106 119
55 58 67 70 83 74 80 93 107 102 93 99 107 113 123
63 66 78 82 88 82 88 105 101 110 99 104 113 123 1321
65 69 83 87 94 92 97 115 111 118 104 115 123 130 142
72 75 87 97 112 101 105 127 129 122 115 123 133 146 159
65 69 79 92 94 94 100 126 128 116 108 118 127 143 155
67 69 80 87 97 92 101 121 114 105 104 111 114 128 136
71 74 86 93 99 96 100 127 125 110 108 115 124 139 147
71 73 86 90 99 100 103 127 117 119 107 117 128 144 142
71 84 87 100 105 100 107 133 130 117 119 122 132 141 153
69 82 86 97 98 91 110 124 128 114 106 119 131 149 156
89 104 117 119 .120 118 138 158 151 142 141 158 169 193 203
67 73 83 90 97 92 100 120 120 114 108 116 125 138 147
Summary
T his a rtic le  g ives revised  national income statistics on  
the trade sector in  1926— 1961. In  add ition  to  the annual 
d ata  g iven f o r  the whole p eriod , quarterly  series are p re­
sented f o r  1948— 1962.
T he princip les o f  th e national incom e d a ta  on trad e are 
c lar ified  by the enclosed set o f  accounts, based  on the 
value added  accounting m ethod. A s an  exam ple, the accownts 
o f  production, incom e disposition , and investm ent are  given  
f o r  reta il trade irn 1959.
B ecause o f  the d iff ic u lt ie s  connected to the constm ction  
o f  a  su itable price index  f o r  the reta ilers’ purchases o f  
goods, it  has not been  possib le to calcu late the volume o f  
trade according to G eary’s m ethod. In stead  the volume 
index has been . calcu lated  by w eighting together the volumes 
o f  the sa les o f  the d iffe r en t  branches o f  trade, using the 
values ad d ed  o f  th e branches as weights.
T he national incom e statistics on the trad e sector are  
given in the tables. T he in form ation  on to ta l trade in  
19SS6— 1948 is  g iven in ta b le  1. F o r  'this p er iod  it  has not
been possib le to  calcu late re liab le  d a ta  separately  on 
w holesale and reta il trade.
In  1948—1968 th is has been  possib le. T he in form ation  
f o r  these y ears concerning w holesale trad e is given in  table  
2 and the corresponding d a ta  on re ta il trad e in tab le S. 
T ab le 4 contains som e quarterly  d a ta  f o r  the p er iod  1948—
1962. In  addition , the values ad d ed  and the w ages amd 
salaries p a id  are p resen ted  by hind o f  ownership in tab les  
5 and 6. Volume indexes o f  th e d i f fe r e n t  branches o f  
w holesale and reta il trad e in 1948—1962 a re  g iven in 
tab les  7 and 8, and volum e indexes o f  th e m onthly sales  
o f  trade f o r  the sam e p eriod  in tab le  9.
In  practice, the sector  o f  trad e has been delim ited  in 
the sam e way a s  in the General E conom io Census o f  1953, 
where the I  S IC  was fo llow ed . T h e d a ta  given by this 
census on 1952 have in  m ost cases been  used as a  basis  
o f  the calculations. S tarting  w ith them  various tim e series 




Tilastollisen neuvottelukunnan jäseniksi toimintakau­
deksi 1964— 1966 Valtioneuvosto on kutsunut:
osastopäällikkö JErik Törnquistin, varamiehenään yhiteisk. 
tiet.lis. Ju s s i  L innam o, professori L eo  Törnqvistim, vara­
miehenään professori L au r i H eikinheim o, professori K .  77. 
P ihkalan , varamiehenään (kanslianeuvos Gunnar M odeen, 
f  il. tri A hti Salosen, varamiehenään ekonomi P au li P aaer- 
m aa  ja  dipl.ins. A ulis Ju n ttilan , varamiehenään kauppat. 
maist. L au r i K irves .
Tilastollisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii 
Tilastollisesta pääitoimistodta annetun asetuksen mukaan 
Päätoimiston ylijohtaja.
Tilastollisen päätoimiston vakinaisiksi yliaktuaareiksi 
on nimitetty valtiot.tri B aou l Brum m ert, valtiot.kand. E ero  
H eikkon en  ja  fil.maist. I r j a  Schulman.
Väestö- ja  asuntolaskentoja käsittelevän työryhmän
kokous pidettiin Genevessä marraskuun 28 p :n  ja  joulu­
kuun 6 p :n  välisenä aikana. Työryhmä on Euroopan tilas- 
tovirastojen päällikkökokouksen asettama. Suomea edusti 
kokouksessa osastonjohtaja Jo rm a  H y p p ölä  Tilastollisesta 
päätoimistosta.
Kokouksen tehtävänä oli selvittää tv. 1960 tai sen lähi­
vuosina suoritettujen väestölaskentojen antamia kokemuk­
sia. Kokouksessa kiinnitettiin päähuomio käsitteiden mää­
rittelyyn sekä siihen, mitkä kysymykset katsotaan koko 
Eurooppaa silmällä pitäen ensisijaisen tärkeiksi. Seuraa- 
vissa kokouksissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota 
taulukointisuunnitelmiin.
Keskustelussa kävi ilmi, että useat maat (Pohjoismaista 
Ruotsi ja Tanska) suunnititelevat pienoisväestölaskenfoja 
v. 1965. Samalla kuitenkin todettiin, että työryhmä ei 
ennätä laatia uusia suosituksia vuoden 1965 laskentoja 
varten. Ryhmän työskentely päätettiin suunnitella vuoden 
1970 laskentoja silmällä pitäen.
Meddelanden
S ta tistisk a  rädet. Statsrädet har tili mecUemmar av 
Statistiska rädet under verksamhettsperioden 1964— 1966 
utsett:
avdelningschef E r ik  T örnqvist, suppléant: soc.lie. Ju ss i  
Liim am o, professor L eo  Törnqvist, suppléant: professor 
L au r i H eiki/nheimo, professor K .  77. P ih ka la , suppléant: 
kanslirädet Gunnar M odeen, fil.dr A hti Salonen, supp­
léant: di pl.ekon. P au li P aaerm aa  sam-t dipl.ing. Aulis Ju n t­
tila , suppléant: ekon.mag. Lau/ri K irves .
Som ordförande för Statistista rädet verkar enligt för- 
erdningen om Statistista centralbyrän Centralbyräns över- 
direktör.
S ta tis tisk a  centralbyrän. Tili ordinarie överalttuarier 
har utnämnts pol.dr B aou l B rum m ert, pol.kand. E ero  H eik ­
konen  och fil.mag. I r j a  Schulman.
Arbetsgruppen fö r folk- och bostadsräkningam a hiili 
ett möte i Genève den 28 nov.— 6 dec. 1963. Arbetsgrup­
pen har tillsatts av den europeiska statistikerkonferensen. 
Finland representcrades vid mötet av avdelningschef Jo rm a  
H yppölä  frän Statistiska centralbyrän.
Mötets uppgiift var a tt  utreda de erfarenheter som vun- 
nits av fodlträkningarna är 1960 oeh närbggande är. Vid 
mötet ägnades huvuduppmärltsamheten at definiering av 
begreppen samt diskuterades vilka frägor ' som anses ha 
första rangs betydelse med beaktande av hela Europa. Vid 
följande möte kommer speeiell uppmärksamhet att ägnas 
tabtfleringsplanerna.
Vid diskussionen framgick det att f  1ère länder (av dc 
nordiska Sverige och Danmark) planerar en miniatyrfolk- 
räkning är 1965. Samtidigt konstateradies emellertid, att 
airbetsgruppen ej hinner avfatta nya rekomruendatLoner 
för 1965 ärs räkningar. Man beslöt a tt planlägga grup- 
pens ar.bete med 1970 ars rälkningar som mäl.
